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Le  ;.,e.c.:te.uJr..  dU  pièc.u  e.:t  équipe.me.nt6  ata:omobliu  u:t une  c.ompo-6an:te.  impoJt:tan:te.  du 
;.,e.c.-te.U!l..  de.  ta Con-6:tJtuc.tion  automobde..  En  7974,  li ne.pné;.,e.n:ta.i.t  e.nvifr..on  26,3  %de.  La 
vale.U!t  ajota:ée.  de  c.el~-ci,  28,6%  de.;.,  eô6ec.tit);.,  e.:t  e.nt)in  18,2% du  invu~;.,e.me.nt6  (7). 
En  7975,  Le  c.hi66Jr..e.  d'a6t)ai!r..u  de  La  pnot)u;.,~on ;.,'éLevait à  15  M~aJr..d-6  de  t)Jr..anc.-6  ;.,oit 
un  :Ue.M  de.  L' en-6e.mb.te.  du  ;.,e.c.-te.uJr... 
Son  impoJr..:tanc.e.  u:t di!r..e.c.:te.me.n:t  pnopofr..tionne..t.le.  à  c.e..t.le.  de.  .t'indU6tnie.  automobile.  : 
c.e.  que.  .t'on c.onçoi:t  ~éme.n:t plU-6que.  c.u  pnod~  pafr..ti~pe.n:t  aU6-6~ bien à  La  c.on-6~uc.tion 
du  véhic.u.tu  qu'à  Le.UJr..  e.n:tJr..e.tie.n. 
En  7975,  il u:t .te :tJtoi-6ième.  en  éUJr..ope.  de.Jr..Jr..iène.  c.e.ux  de  .ta Répub,(ique.  Fédéfr..a.te.  d'Al-
lemagne  e.:t  de  .ta Gnande.  Bne.:tagne..  C'e.-6:t  un  ;.,e.c.:te.UJr..  en  pLeine.  mutation  e.:t  en  pLein  u;.,on: 
de.  7970  à  7976  m~me. ;.,i  .ta  p!r..oduc.tion  n'a pnognu;.,é  qu'au ny:thme.  moyen  de.  4,Y  %,  en  Jr..~on 
notamment  d'un ne.c.u.t  :tfr..è-6  ne.:t  de  .t·ac.~v~é en  1Y74  e.:t  1Y75,  .t'e.t)t)oJr..:t  6oU!r..ni  à  .t'e.xpoJr..:ta-
ti.on  ( 77,3  % du  c.hit)6Jr..e.  d' a6t)aifr..u}  a  pe.Jr..rn{).,  de  ma.in:te.YUJL  une  ba.tanc.e.  c.omme.nc.ia.xe.  po-6~ve. 
p~que. poU!l..  la  m~me.  péfr..iode.  Le  :taux  d'impofr..:tation  ;.,'éle.valt à  7,2%  !2). 
L'étude que  noU-6  pné-6e.n-ton-6  a  poUJr..  bu:t  d'ana.ty-6e.Jr..  .t'evolution de  ~a c.onc.e.n:tnation 
daM  Le  -6 ec.:teUJr..  du  éq~pe.me.nu automobdu  en  F-nanc.e.  en  1  Y70  e.:t  1  Y7 7. 
Cependan-t,  c.omp:te.  :tenu  de  .ta c.omp.te.xi-té  de  c.e.  -6ecA:eUJr..,  nou-6  n'avon-6  ne-tenu  que.  deux 
e.xe.mp.te.-6  -6igni6ic.ati6-6  de  c.onc.e.n:tJr..a:tion 
- .te  pnoc.e.-6-6U6  de  Jr..e.-6:t!z.uc.wnation  du  -6oU6  -6ec.:teUJr..  de.-6  ëq~pe.me.nU éLe.c.vU.que.-6  c.aJr..ac.-
:téwé  paJr..  .ta  6oJr..mCLU.on  en  1Y77  du  gnoupe.  SEV 
- .te.  p!r..oc.e-6-6U6  de  Jr..éongaYU-6ation  du  maJr..c.hé  dU  ac.c.umu-t:a:te.uM  de.  démaJr..Jr..age.  mené  -6ou-6 
.t'ég~de de  .ta Compagnie.  Généna.te.  d'ELe.~~:té. 
La  pne.~ène. paJr..tie.  ;.,ena  c.on-6ac.Jr..ée.  à  L'é~ude. de  ~a c.onc.e.n:tJr..CLU.on  de.-6  pnoduete.uM  ~ 
de-6  c.api:taux  dan-6  c.hac.un  de.-6  -6 oU-6  -6 e.c.:te.uM  ; 
La  de.uxie.me.  pafr..tie.  aUJr..a  poun  obj~ .t' ana.xy-6e.  quantitative de.  La  c.onc.e.n:tnCLU.on.  1.t 
-6 ' agifr..a  de  me-6 UJr..e.Jr..  .te  degné  de  c.onc.e.n:tJr..ation  de.  .t'  ~ndU6  tnie.  à  .t' aide  de.-6  indic.e.-6  L  1  NVA  e.:t 
d' appnéue.Jr..  .te.-6  Jr..é-6ul:taU  a.-t:tunt6  pa!r..  .tu pnoduc.:te.UM  en  c.e.  q~  c.onc.e.Jr..ne.  Le.UJr..  ne.nde.me.n-t 
e.:t  te.UJr..  ny:thme.  de  c.Jr..o~-6anc.e. à l'aide de.-6  ma:tJuc.e.-6  L1NVA; 
Ent)m,  daM  La  :tJz.oi-6ième.  pa!r..:Ue.  ~n:U:tu-t:ée.  "Dynamique.  de.  c.onc.UMe.nc.e.  e-t  -6:tJr..a:tégie. 
du  t)i!r..me.-6"  noU6  -r.e.~e.Jr..on-6  d
1 appnec.ie.Jr..  d· une  maniène.  qu~ative. .te.-6  enjeux éc.onomique.;., 
e.:t  indU6:tJz.iW  de  La  Jr..e.-6:tJz.uc.:tUJr..ation  du  -6 e.c.:te.UJr..  de.-6  équipe.me.nt6  é.te.c.tniquu. 
Cette.  étude a  é:té  Jr..éa.xi-6ée  à p~  d'une  doc.ume.n-t:CLU.on  obtenue.  aupJr..è-6  de. 
l' 1n-6ti.:tta:  National  de  .ta  Pnop~é:té  1ndU6~el.te.,  de.  .ta Comrn{).,-6ion  de.-6  Opénation-6  de 
BoUMe.  Elle.  a  é:té  c.omp.té:tée.  pa!r..  de.-6  in6oJr..mCLU.on-6  p.tU6  t)ine.-6  t)oun~e.-6  pa!r..  La  F1EV, 
.te.-6  Con-6:tJz.uc.:te.UM  au~omobile.-6  e.:t  .te.-6  équipe.men:Ue.Jr..-6  e.ux-m~me.-6. 
17}  Sounc.e.  VAFsA  "Le  -6ec.:teuJt  de.-6  éq~pe.me.nU au:tomobde.-6  en  Fnanc.e."  Pa!r..i-6  7  97"/ 
(2)  SoUJr..c.e.  Ec.onomie.  e.:t  S~a-6ti-6tique.-6  n°  104  p.  13 
On  ne.maJr..que.Jr..a  -to~e.t)oi-6  que.  ta ba.tanc.e.  c.omme.nc.iale.  de.-6  boug~e.-6  e.:t  de.-6  phaJr..e.-6  e-6:t 
de t)ic.i:tai!r..~ 
l PREMIERE  PARTIE 
LA  RESTRUCTURATION  VANS  LE  SECTEUR  VES  EQUIPEMENTS 
AUTOMOBILES  : 
LE  CAS  VES  EQUIPEMENTS  ELECTRIQUES Bie.n  q·ue.  laJtgeme.nt  dépendant  de.  la c.oMbwmon automobile.,  le.  -6e.c.te.wz.  de.-6  équipe.-
me.nt-6  -6'e.n  di66é~e.nc.ie.  e.n  F~anc.e. pM  bie.n  de.-6  a-6pe.c.t-6. 
V' une.  p~, le.-6  e.~e.pWe.-6 -6ont  nomb~e.Me.-6  et de.  taille. moyenne.,  e.lle.-6  p~odui-6e.nt 
de.-6  6ab~c.atioM  6o~t cliv~-6e.-6  dont  c.~ne.-6 -6ont  a-6-6Wtée.-6  uniquement  pM un  ou  de.ux 
g~oupe.-6,  UtoM  pM  exemple.,  le.-6  gMnit.Me.-6  de.  6~eiM  6ab~quée.-6  e.n  maj e.wz.e.  pa!Ltie.  pM 
FEROVO. 
V' a~e. p~, le.-6  pa!Ltic.ipation-6  é.t.Mngè~e.-6  y  -6ont  be.auc.oup  plM  impo~tante.-6.  BOSCH, 
pM  exemple.,  c.o~ôle. SEV  MARSCHAL,  avec.  FEROVO  pM  l'int~édi~e. de.  la  6-inanc.i~e. 
d' équipe.me.nt-6  automobile.-6  (  poM  30  % et rO  % ~e.-6pe.mve.me.nt).  Ve.  même.  VBA  (  6-iüale.  du 
g~oupe.  amé~c.ain BENVIX  CORPORATION)  c.o~ôle. VUCELLIER  (60  % ) avec.  le.  g~oupe.  b~n­
nique.  LUCAS  (40  %). 
Vè-6  laM,  c.ompMé  à  l'Allemagne. et à l'  Anglete.Me.  où il e.-6t  plu-6  c.onc.e.~é et plu-6 
pui-6-6ant  6-inanc.i~eme.nt,  le.  -6 e.c.te.wz.  du  pièc.e.-6  et équipeme.nt-6  appa!Lait  e.n  F~anc.e.,  plu-6 
vulnéMble..  RemMquoM,  c.e.pe.ndant,  que.  c.e.  type.  de.  c.ompMai-6on  ut touj  oUM  dilic.at à  éta-
b~, non  -6 e.uleme.nt  e.n  Mi-6on  de.  l'  hété~ogénéilé de.-6  -6tati-6tique.-6  (lu ac.c.umulate.UM  ~e.lè­
ve.nt  e.n  F~anc.e. du  -6e.c.te.M  "Con-6~c.tion éle.~que."),  ma-i-6  aM-6-i  e.n  ~ai-6on du  c.aMc.téw-
tiquu  -6~uc.twz.e.Ue.-6  di66~e.ntu  (le.  de.g~é d' intégMtion avec. lu c.oM~uc.te.uM étant plM 
élevé  e.n  Allemagne.  qu'en  F~anc.e.). 
Quoiqu'il  e.n  -6oil,  dan-6  le.  but d'une.  c.ompétitivilé  ac.~ue.,  une.  ~e.-6~uc.twz.ation -6 'ut 
av~ée. néc.U-6~e..  Comme.nc.ée.  dè-6  le.  début  de.-6  année.-6  rO,  e.Ue.  n'était pa-6  e.nc.o~e. ac.he.vée. 
c.oMant  r9.  EUe.  a  été menée.  pM la CGE,  autowz.  de.  la CEAC,  daM  le.  c.a-6  du  ac.c.umulate.UM 
et pM le.-6  pouvofu  pubUc.-6  autowz.  de.  FEROVO  daM  c.e.lui  du  équA.pe.ment-6  éle.c.~ique.-6.  Toute.-
6  o-i-6  c.e.  n' e.-6t  qu' ap~è-6  av  a~  analy-6 é lu c.Mac.téwtique.-6  du  -6 e.c.te.wz.  de.-6  équipeme.nt-6 
automobile.-6  e.n  F~anc.e.  (Se.c.tion  I)  que.  noM  poUMoM  e.xamin~ le.  p~oc.u-6u-6  de.  ~u~uc.tMa­
tion  (Se.c.tion  II). 
4 SECTION  1  :  PRESENTATION  VU  SECTEUR  VES  EQUIPEMENTS  AUTOMOBILES  VE  1970  A 7977 
Une.  du  c.Mac.:téw:tiquu  pJU..ncA..palu  du  .6 e.c.:te.Wt  du  équ.tpe.me.nt6  ut t'  hétéJtogénéUé 
du  pJtodu.<.:t-6,  donc.  du  pJtoc.U.6U.6  de.  pJtoduc.:tion  (1).  CecA..  explique.  en  po.Jt:tie.,  la cU..veMilé 
du  6hrmu  qui le.  c.ompo.6e.nt,  .6pécA..ali.6éu  le plM  .6ouve.nt  .6Wt  un  pJtodua po.Jt:tic.uüe.Jt  c.om-
me.JtcA..ali-6 é  .6 UJt  deux  mMc.hé-6  -tltè-6  cU.. ô  6  éJtent6  :  d' une.  po.Jt:t  c.elui du  p,.[èc.u  du:tinéu  à  UAe. 
mon:téu  .6Wt lu véiUc.ulu  ne.u6.6,  d' au-t!te.  po.Jt:t  c.elui du  p,.[èc.u  de Jte.c.hange.. 
7.7.  HétéJtogéné,.[;té  du  pJtodu.<.:t-6 
1. 1.1.  Vé6in,.[:tion 
La  FIEV  (2)  dé6ini-6.6ail  en  7973  cA..nq  gJtand-6  gJtoupu  d' équipe.me.nt6  automobilu 
- lu équipe.me.nt6  éle.c.ruquu  (aUumagu,  bougiu) 
- lu équ.tpe.me.n:t-6  de.  mote.UM  (  c.ylindJte.,  c.MbWta:te.UM.. .  ) 
- lu équipe.me.nt6  de.  c.ha-6.6-i-6  (tltan.6m-i-6.6,.[on.6,  amo!iW.6e.UM) 
- lu équipe.me.n:t-6  de.  c.a.Jr.Jto-6.6 e.JUe  (.6,.[ègu  ac.c.oudo,.[M) 
- e.n6,.[n,  l'outillage. de  boJtd  et de  go.Jtage.  (  c.ompte.UM  et cU..veM  appMe.il-6  de.  Jtègtage.) 
La  noJtmali.6a:tion  du  p,.[èc.u  ut a.6.6Wtée.  pM l'  Un,.[on  T  e.c.hn,.[que.  de  l'Automobile. et du 
Cyc.le.  (  oJtgani-6me  c.ommun  aux  c.on-6-tltuc.te.UM  automobilu  et équ.tpeme.nt6) . 
Re.mMquon-6  toute.6o-W,  que la nomenc.la:tUJte  de.  la FIEV  e.xc.lut  c.e.Jt:tainu  p,.[èc.u  et équ.t-
pe.men:t-6,  en  po.Jt:tic.uüe.Jt  la 6ab}t,.[c.a:tion  de.  c.hcûnu  de  tltan.6m-i-6.6,.[on,  de.  Jtoule.me.nt6,  de  ba:t-
:te.JUu  d' ac.c.umula:te.UM,  de  6ili et glac.u  poWt  automobile Jtele.vant  c.omme.  lu pneuma:tiquu 
d' ac.:tivilé-6  M66éJtentu  .6uivan:t lu c.M  :  "Fonde.JUe.  et :tltavail du métaux",  "Con-6-tltuc.:tion 
élec.ruque",  "Caoutc.houc.-6-plMtiquu"  et "ve.JtJte". 
Ve  c.e  6a,.[;t,  ill ne  6,{.gUJtent  donc.  pM  dan-6  lu .6:ta:t-Wtique..6  publiéu  pM le Mini-6:tèJte 
de l' IndMrue. 
1. 1. 2.  E\.1olu:tion  de.  l'  e.n-6 e.mbte.  du  pJtodu.t:t.6  .6Wt  la pé}t,.[ode  1970-1977 
Le  .6ynd,.[c.a:t  du  6abJU..c.antod' équipe.ment6  et de  pièc.e-6  poWt  automobilu  pJtéwe que le. 
:taux  moyen  de  c.Jto,{.,6.6anc.e.  du.c.IU66Jte  d'a66a,.[Jtu  (en  6Jtanc..6  c.oUJtant6)  a  été de  11  %  de  7977 
à  7975,  aloM  qu'il ava,.[;t  é:té  de  23,5%  de  7965  à  1970  (3).  CecA..  Jté.6uUe  en  6a,.[;t,  d'une 
moM6ic.a:tion  de.  la c.on.6omma:tion  de  b,.[en-6  dUJtablu  du  ménage.-6  ,.[dentique.  à  :toM lu pay-6 
déve.R.oppé-6.  En  e66e:t,  jMqu'au début du annéu  1970,  on  c.on.6:ta:te,  pMaUèle.me.nt à  l'e.x-
pan.6,.[on  éc.onom,.[que  e:t  l'élèvation du  niveau  de.  vie,  un  6olt:t  :taux  de  mo:tolt-Wation  de.-6  ména-
9  e.6,  pu-i-6  à  paJt:tilt  de  7  9  72-7  3,  un  ne:t  Jtalen:t-i-6.6 e.ment  de;..,  v  en:tu  de  vo,{_;tUJtef.>  po.Jttic.ulièJte-6 . 
Ain-6,.[  de  7977  à  1975,  le :taux  moyen  en  volume  de la pltoduc.tion  du  .6ec.:teUJt  étudié n'a é:té 
que  de  7, 4  %. 
PJtéwon-6  c.ependant  que  la 6Mble.6.6e  de  c.e  :taux  Jté.6ul:te  de  la c.onjonc.tion  de.  plM,.[e.UM 
6ac.:teUM.  Ou:tlte  la Jtec.e.6.6ion  de  1974,  un  .6y.6:tème  de  Jtègtementa:tion  du  pJU..x  -tltè-6  Jtigide  a 
6Jtuné  le.-6  po.6.6,.[bili:té.6  d' expan.6,.[on  du  équipement,.[eM.  En  e66et,  non  .6eule.me.nt  le.-6  pltix 
de  la pJte.m,{.èJte  monte  étMent c.on:tJtôlé-6  pM le.-6  c.on-6-tltuc.:teUM  automobile.-6  a:t:ten:ti6.6  à  mMn-
tenift leUJt  c.ompétitivdé  e:t  leUJt  mMge,  ma,.[,6  e.nc.oJte  le.-6  p}t,.[x  du  équipe.ment6  de.6tiné.6  à  la 
Jtec.hange  é:ta,.[ent  bloqué-6  paJt  le.-6  pouvo,.[M  public.-6.  En  7  976  c.ecA..  ut :toute6o-W  modi6,.[é  : 
le.-6  pltix  du  maJtc.hé  de  la Jteéhange  .6ont  à  nouveau libJtu  ;  c.' ut d' ~eUM  c.e  qui explique, 
en  po.Jt:tie,  la nette Jteplt-We  de  la pJtoduc.:tion  :  en  .6ep:te.mbJte  1976,  c.elle-c.,{.  ava,.[;t  augmenté 
de  33,6%  pM Jtappolt:t  à  janvieJt  de  c.e:t:te  même.  année  (3). 
( 7)  C' ut d' ailleUM  poUJtquo,.[  noM  u:ti.U!.l eJton-6  le c.onc.ept  de  .6 ec.:teUJt  dé6,.[n,.[  pM t'INSEE 
c.omme  .6u,.[:t  :  "Sec.:teUJt  d' en:tJtepwe"  :  .6ont  c.lM.6é.6  dan-6  un  même  .6ec.:teUJt  :toutu lu en-
.t!te.pwu ayant la même  ac.:tivUé  pltincA..pale.,  INSEE,  AnnuMJte  .6:ta:t-Wtique  de la FJtanc.e, 
7976,  P.  775. 
(  2)  Fédélta:tion  de.-6  I ndM:tltie.-6  d' Equ.tpe.me.nt6  de  VéiUc.ulu. 
( 3)  SoUJtc.e  VAFSA,  "Le.-6  ,.[ndM:tltiU  de.-6  équipe.men:t-6  automobilu  en  FJtanc.e".  7  977. 
5 1.1.3.  Evolution de la  p~oduetion en  vaie~ p~  fiam~e de  p~od~ 
Le  tableau u-dU!.>OUI.>  p~él.>ente l'évolution de la !.>:t:Jwc.twr..e  du  c.hi66~e d' a66ahtu  p~ 
type d' éqtU.pement  (en  po~c.entage) • 
Tableau  1  :  Evolution de la l.>~uc.t~e du  c.h..ifi6~e  d' a66ahtu  du  ~.>ec.te~  p~ 
type d' éqtU.pement  (en  po~c.entage) 
(  TYPE  D'EQUIPEMENTS  ~  1970  ~  7977  ~  7972  ~  7973  ~  7974  ~  7975  ~  7976  ~  7977  l 
(--------------------------------:------:------:------:------:------:------:------:------) 
) 
EqtU.pementl.>  électhiquu •••.•..  20,5  20,2  20,3  20,0  79,9  79,3  79,2  79, 1  ) 
) 
EqtU.pementl.>  de  mote~  ........  .  16,6  15,1  14,8  1  3, 1  13,0  13,3  13, 1  12,4  ) 
) 
EqtU.pementl.>  de  c.hM!.>-W .......  .  41, 3  42,0  41, 9  44,0  44,9  44,1  47,3  48,0  } 
) 
EqLU.pementl.>  de  c.~o1.>1.> we  ...  .  17,4  18,0  18,5  18,5  11,8  18,3  17,3  11,4  ) 
O~age  de  bo~d et de 
) 
) 
g~age  .....................  .  :  4,2  4,1  :  4,5  :  4,4  :  4,4  4,4  3,1  3,1  ) 
:------:------:------:------:------:------:------:------) 
Total .•....•...•.  :100  :100  :100  :100  :100  :100  :100  :100  )  ________________________________________________________________________ ) 
So~c.e VAFSA,  "Lu incil.L6WU  du  éqtU.pementl.>  automobilu  en  F~anc.e"  1977,P~. 
Ce  tableau  noUI.>  p~et  de  c.on~.>tat~ que  : 
- b~-~qtdp~~~-~~-~~~~~ ont un  poid!.>  impoUant  dan!.>  le c.hi66~e d' a66ahtu total 
du  ~.>ec.te~, ili c.ommandent,  de  plU~.>,  l'évolution de l'  en~.>emble de  la p~oduetion. 
- b~- ~qtde~'!l~~-~~~~q~~ ont une  pMt non  négligeable  dan~.> le c.hi66~e d' a66ahtu 
total,  meme  1.>i  le~ taux de  ~o-W~.>anc.e 1.>' ut  ~alenti depu-L6  7969,  en  ~ail.> on  de l'al-
longement  ~eiati6  éie.J.>  1.> é~u et de la bail.>!.> e du  p~x du  maté~  dl.>  (en  p~c.uü~ 
du  aU~nateUM) et !.>Mtout à  c.aUI.>e  de  la vive  c.onc.uMenc.e  du  Allemand!.>  (BOSCH) 
et du  Angiai!.>  (LUCAS)  1.>~ le mMc.hé  6~ançai!.>  inté~eu~ enc.o~e pénaiil.>é  pM def) 
1.>é~u ~op c.oM.tu  maig~é lu e66oU!.>  en:tJr.epw. 
Ii l.>emble  d' aiiieUM  qu'à l'  avevU!t  c.e  !.>oUI.>  ~.>ec.te~ voil !.>el.>  taux  de  ~o-W~.>anc.e. aug-
mente~ c.ompte  tenu  du  développement  ac.c.~u de  l'éie~onique automobile  (7). 
- ~~-~q~p~~~-~~-S.~~~~~~ ont  ~.>ubi un  ~aient-L61.>ement piUI.>  m~qué en  7974. 
Signalon~.>,  de  plU!.>,  que  le~ évolution ut 6onetion de  la c.o~ainte impo!.>ée  p~  le!.> 
pouvoiM  public.!.>  et le!.>  c.on~.>~uc.teUM  au.tomobilu  en  vue  d'un meilieM c.onfiou et 
d'une  meilie~e 1.>éc.Milé. 
- b~-~qtdp~~~-~~-'!l~~g.~ ont c.onnu  1.>an1.>  auc.un  doute le ~aient-L61.>ement le plU!.>  mM-
qué  en  ~on  de la 6aible  ~o-W~.>anc.e de  la demande  -tnté~eMe à  p~~  du  début 
du annéu  1970  et !.>Mtout  p~c.e qu'une pMt de  plU!.>  en  plU!.>  impo~nte de  c.e  type 
d' éqtU.pement ut 6ab~quée ~ec.tement pM lu c.on~.>muc.teUM automobilu. 
- ~nn~~t_{~-~~qg~_~g._Q~~g-~_gg._g~gg.  ~ep~él.>entent la pMt la plU~.>  6aibie du 
C.ÏÛ6 6~e d' a66ahtu total,  phénomène  qtU.  ut ailé en  1.>  'ac.c.entuant  1.>~ la pé~ode 
étudiée. 
( 1)  Vo~, pM exemple,  U~.>ine Nouvelle,  "Un  pMtenahte  é~ang~  po~ Renault",  15  jtU.n  1978, 
ain~.>i que  "l'éie~onique ~veen  fio~c.e  dan!.>  l'automobile", lu Ec.ho1.>  du  28  jtU.n  1918 
6 En  c.onc.luoion,  Ywuo  voyoYL6  donc.  que  c.' e).):t  au  ,oun du  équipeme/1U  élec..tJU.quu  que lu 
mu:ta:t<-oYL6  :tec.hnologiquu lu pluo  impoJt:tan:tu  vont ,oe  développe.Jt  à  l'aveniJt. 
Enjeu  d'une  vive  conc.UJtJtence  in:teJtna:tionale  (T)  exac.eJtbécdepui-6  la ~e  pét.Jto!ièJte 
de  1974  (qui impo,oe  du Jtéduc.tion-6  impo!L:tan:tu  de  la c.oYL6ommct-U_on  d' éneJtgie)  c' u:t f.>UJt  ce 
:type  d'équipement que  doivent  ,o e  poJt:teJt  le,o  en now de  Jtationali-6ation.  En  FJtanc.e,  ili 
,ouppo,oen:t  pltinc.ipalernen:t l'allongement du  ,oéJtiu  anin de  pouvoilt  bénénic.ie.Jt  d'éc.onomiu 
d'échelle indiJ.,penJ.,able-6  poUJt  amélioJteJt  la  c.ompé:titiv~é. 
Tou:tenoi-6,  poUJt  ce  nailte,  un  en noJt:t  6inancie.Jt  u:t auo,oi  néc.u,oailte  pouJt  amélioJteJt  la 
t.Jté,o oJteltie du  nombJteuo u  entJtepJti-6 u  qui  c.ompo,o ent le ,o ec:teUJt. 
1. 2.  La  cü._veMdé  de,!)  6iltmu 
En  7973,  ,oix  ce/1U  ent.Jtepwu  envilton  c.ompo,oe~1:t le ,oec:teUJt  étudié,  :tou:tenoi-6  le degJté 
de  c.onc.en:tJta.:Uon  u:t élevé.  En  e66e:t,  mo..tYL6  de  4  % ernployen:t  50  % du  enôeeti-6-6  e:t  Jtéili-
,oen:t  envilton  45  %du ventu du  ,oec:teUJt  (2)  (le chi6nJte d'a66ailtu  de  c.elui2c.i  Uant de 
10  mdliMd-6  de  6Jtanc.,o  envilton celle m~me année  (  3 J  J.  PJtè-6  de  65  % du  ent.Jtepw u  de  moinJ., 
de  200  ,oalaltié,o  (ce ,oon:t  du  ent.Jtepwu  &am..tüalu  poUJt  la plupaJt:t)  occupent  8, 4  % du  e6-
6ectin'-'  e:t  ne  Jté~en:t que  9  % du  ventu  du  ,oec:teuJt. 
V' au:tJte  paJt:t,  il convient.  de  ,oignaleJt  qu'une  ,opé~ation  in:teJtv..ten:t  plu:tô:t  au  niveau 
du  6abltic.atioYL6  Mf.>UJtéu  le pluo  ,oouvent  pM un  ou  deux  gJtoupu  comme  nouo  le mont.Jten:t lu 
:tableaux  f.>uiva/1U. 
(  ---- ----- ) 
(  LES  EQUIPEMENTS  VE  MOTEURS  (  2)  ) 
(---------------------------------------------------------------------------------------) 
~  FIRMES  ~  Chin 6Jte  d' annailtu  H. T.  ~  PJtoduiû  ~  PaJt:t  du  ~ 
!----------------------------------;--~~-~~Q~_g~-E~-l~Z~-;---~~~~8~~~---;  __ 0~~~~-J 
(  :  :  :  ) 
(  CaJtbUJta:teUM  Solex .............. :  182.3  :  CMbUJta:teUM  :  75%  ) 
(  :  :  p-i-6:to  YL6  :  J 
(  Floquet  Monopole.... . . . . . . . . . . . •  :  164.0  :  e,o,oence  :  NC  ) 
(  :  :  :  ) 
(  Ro:to  V..tuel .....................  :  707.6  :  inJec.-teUM  :  Ne  J 
(  .  .  :  :  pompu  d· in- :  ) 
(  S-tgma  V-te-6 eL . . . . . . . . . • . . . . . . . • .  :  9 7. 6  :  . eilion  :  NC  ) 
(  :  :  j  :  ) 
(  A,o,oociat.ed  Enginee.Jting...... . • . .  :  51.9  :  p~:tonJ.,  en  :  NC  ) 
(  :  7  3/74  :  a.l.Ltage  :  ) 
(  :  :  :  ) 
( 1)  A c.ouJt:t  :teJtme,  ce ,oon:t  f.>aYL6  aucun  doute lu Allernand6  (BOSCH)  e:t lu BJti:tamüquu 
(LUCAS)  lu c.onc.UJtJteVLU  lu pluo  impoJt:ta/1U.  Tou:te6oi-6,  à  moyen  :teJtme il u:t peJtmi-6 
de  c.Jtoilte  que lu amruc.aiYL6  le f.>oien:t  :tout au:tan:t  f.>inon  pluo'  poUJt  l'  eYL6ernble  du 
continent eUJtopéen. 
(2)  c6.  Etude VAFSA,op.  c.dé 
( 3)  RappelonJ.,  que lu bafte.Jtiu, lu glac.u  e:t lu pneumatiquu  ne  ,oon:t  pM  c.omp:tab~  é,o 
danJ.,  le ,oec:teUJt  étudié. 
7 (  ) 
(  LES  EQUIPEMENTS  ELECTRIQUES  ) 
(---------------------------------------------------------------------------------------) 
~  FIRMES  ~  CIU66Jte.  d'a66a-Utu  H.T.  ~  P!toduilJ.,  ~  Pa!d  du l 
1  __________________________________ ; __ ~~-~~~~-~~-E:_I2~~-;---~~~~~e~~~---;--~~~~g-J 
(  ) 
( VBA.... •• . . .•. . .. . . .. . . •• •. .. .. .  997.5  AUe.Jtna:te.UM  35  %  ) 
(  Mac.IUnu  .55  %  ) 
( Souété  de_  Pa.JU/.,  e_t  du  Rhône_....  390.2  toUJtnantu  J 
(  ) 
1
1 
Allume_  u- 60  ~o 
1
1  (  SEV  Ra~tc.hal.. .. ....•• •.•.•. .. .. .  326.5  ga~te_.tte_ 
( 
( Se.hna...........................  325  Lante.JtnvU..e_  15  % 
( 
(  P!toje_c_.te_UM  C~b~e_...............  325.1  Av~~e_UM 
(  ~ono!tU  50  % 
( 
(  Eyque_m.. .. •. .. .. .•• • .• •. • . .• •. . .  97  Boug-<.u  18% 
( 
(  Vuc.~e.Jt..................... .•  59.4  Allumage_ 
(  Fe_ux 
(  ______________________________________________________________________ _ 
En  c_e_  qM  c_onc.e.Jtne_  le-t>  ba;t;te.JU..e_~  d' ac.c.umula:te.UM  c.omptab~éu da~ le_  ~e_c_te_UJt 
"Co~btu~on éle_c.;tJUque_",  c_omme_  noM  l'avo~ vu,  la CEAC  (CompagMe_  EU!topée_nne_  d'ac.c.umu-
la:te_UM)  ~e_nte_ à  e_ite_  ~e_ule_,  de_p~ 1975  la maillé du  mMc.hé  de_  la  p!te.m~è!te_ monte_,  e_n 
FJtanc.e_,  e_t  de_  c.e.lM  de_  la Jte.c.hange_. 
Toute.6o~,  e_nc.o!te_  plt.Lb  que_  la ~pé~ation du  6-Uunu  ~U!t une_  à  de_ux  6ab~c_~o~, 
c_e_  qu'~ c.onv~e_nt  de_  b~e_n me_tt![.e_·  e_n  év~de_nc_e_,  c_'e_~t  l'~po!ttanc_e_ du  p~c.~pa~on~ ét!tan-
gè!tu  au  ~un de_  c.e.ltu-u.  En  e.66U,  le_  taux de  péné~on  du  maJtc.hé  6Mnça-W  pM lu 
c.apilaux  ét!tangeM  a  été  de_  plM  e_n  plu;.,  6o!tt  ~U!t la  pé~ode_ étucü.ée_,  ~  étail de_  21  % à 
la  6~n de_  1916  c.ont!te_  18  % e_n  1911  ( 1). 
Ve_  plM, lu 6-Uunu  lu plM  ~poJttantu ~ont le_  plM  ~ouve_nt c.ont!toléu  pM lu c_a-
t5~ux é.t.Jtang éM  : 
- VBA,  6~e_  à  92  %du g!toupe_  amé~c_~n BENVIX  c.on.t.Jtôle_  Vuc.e.lt~e~t  (57,7  %)  ave_c_  le_ 
gJtoupe_  b~n1üque_ LUCAS  (  49  %) 
- Jae.ge.Jt  ut c.on.t.Jtôlé  pa!t l'  aUe_mand  VVO  Sc.IUndling  (  41, 1  %) 
(7)  c.6.  Vale.UM  Ac_tue_ttu,  11  ac_.t.  7976,  "l'éq~pe_me_nt automob~e_" 
8 (  ) 
(  LES  EQUIPEMENTS  VE  CHASSIS  ) 
(---------------------------------------------------------------------------------------) 
~  FIRMES  ~  Chi66Jte  d' a66cU!tu  H. T.  ~  P!todui.;U  ~  PMA:  du. l 
(----------------------------------;--~~-~~~-~~-E~-I~~?_;  ___ p~~~~~~~---;--~~~~~-J 
((  ·  d  0  EmbMyag u  )) 
So~été anonyme  u.  FEROV  .....••  7.237.9  Ga!tnitu.Jtu  10% 
(  de  1Jtun6  ) 
(  u  ) 
(  VBA. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • .  0Jtganu  4  5  %  ) 
(  hyd!tau.fiqu.u  ) 
(  et d' embJta- ) 
(  yage  ) 
(  AppMeili  N c  ) 
(  GlaenzeJt  Sp~ceJt. .. . ..•.. ....  .• •.  352.2  de  ) 
~  t/tanJ.,m{).,J.J~on  l 
(  ) 
(  Pau.ût!ta. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . .  2  44. 5  Cou.JtJto,uz.-6  NC  ) 
(  ) 
(  Soc~été de  T!tan6m~J.J~on6  au.toma- f)oLcu  ae  ) 
(  tiqu.u. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  2  5. 1  v-<-t.uJ.Je  Ne  ) 
(  ) 
(  Eu  Allinqu.ant..................  125.2  AmofltWJ.Jeu.M  Ne  ) 
(  ) 
( 
(  LES  EQUIPEMENTS  VE  CARROSSERIE  ) 
(---------------------------------------------------------------------------------------) 
~  FIRMES  ~  Chi66Jte  d' a66cU!tu  H. T.  ~  PJtoduA.;U  ~  Pa/tt  du. l 
:----------------------------------~--~~-~~~~-~~-E~-I~??_;  ___ p~~~~~~~~---;  __ 0~~~~-J 
(  ) 
(  AueM  et outillage Peugeot.....  107.9  PMe  choc-6  l 
(  Ne  ) 
(  Compag~e indu.J.J~elle de  mêca- ) 
(  ~me.........................  228.0  ) 
(  ) 
(  Q~eJr.y. .. .... .. .... .. ...... ...  797.0  Accou.ao~  Ne  ) 
(  ) 
( Tu.bau.to.........................  120.4  S~egeJ.J  NC  ) 
(  ) 
(  Pau.mette~e êlec~qu.e.. .. .... ..  86.7  Cha!tn~eJteJ.J  NC  ) 
(  ) 
(  Maglu.m........ ... . . . . . .. .. .. .. ..  83.5  AccUJ.Jo~U  NC  ) 
(  ~ve!t-6  ) 
( FACA............................  51.3  EnjoUveu.M  NC  ) 
(  ) 
(  Soc~été  ~ndu.J.J~eUe BeJtt!tand  ) 
(  Fau.Jte.........................  23.3  ) 
(  ) 
9 - FEROVO  eo~ole  SEV  M~ehal avee le g~oupe allemand  BOSCH  (po~ JO  %  et 30  %  ~~pee­
ilvemen:t)  p~ l'  .ùtteJLmécU..cUJte  de  la FEA  (  FinanuèJz.e  d' Equipement6  Automobil~  J 
La  f.JbtudMe.  d' enf.Jemble  du  -6edeM  ~t  ~ép~é-6en:tée -6~ le g~apfûque 1: 
En  15-JJ,  eomme  le mo~e  ee  g~apfûque, le mMehé  6~anç.ai-6  d~ équipement6  automobil~ 
-6e  eMadéw~  done  p~ l'  ..i.mpo~nee d'un f.Jeul  g~oupe à  eapitaux.  p1Unupalement  6~nç.ai-6: 
la f.JbtudMe  du  eapilal aeilon du  g~oupe FEROVO  ( 1)  C?A-0  en  e66et le f.Juivant 
Cai-6-6e  d~ Vépo~ et Conf.Jignailon-6 •.•.••. .••.•••••••••••••••••• 
Sehae66l~ (eoneUMent  allemand) •.•••.••••••••••••••••••••••••• 
Compagnie  6-<"-nanièJz.e  de  Suez  (  2) •••••••••••••••••••••••••••••••• 
T~n~  and  Ne.t.'Xtl  (3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UAP •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IVI •.•........................•.....••.........••...•.••.•..... 
BNP ••.••.•••.•••••....••••••••••••••.•.••.....••••.••.••••••••• 
5 
5' 1 
1,6 
9,9 
6,1 
3,2 
1,2 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
45  % d~ aeilon-6  f.Jont  done  e~e  l~ ma-in-6  de-6  inv~W-6~, le ~~te étant pMtagé 
e~e  le publie et le pe.Monnel  de  fa f.Jouété. 
Toute6o-if.J,  même  -6-i,  -6~ le m~ehé 6Mnç.a-<--6  FEROVO  6ail  6-<"-g~e d' ex.eeption, il  ~t 
eneo~e lo-in  d~èJz.e -6~ p1Unupaux.  eoneUMent6  e~opéen-6,  -6-i  l'on  eomp~e l~ eh-.t66~u 
d'a66~~  ~~peeil6-6 en  1914,  eomme  noU-6  le mo~e  le tableau f.Ju-ivant  : 
(  J 
(  :  BOSCH  :  LUCAS  FEROVO  ) 
(  :------------------:------------------:------------------) 
(  J 
(  Ch-.t66~e d'a66~~ eon-6âtidé+:  13:048  MF  4.125  MF  1.839  MF  ) 
(  :  ) 
(------------------------------:------------------:------------------:------------------) 
(  ) 
(  PMt.  du  eh-.t66ne  d'a66~~  l 
(  ~é~é  dan-6  l'automobile  55  %  80  %  88  %  ) 
(  ) 
So~ee :  Etude  VAFSA,  l~ équ-ipement6  automobilu  en  F~anee.  1911 
+  Conv~  f.Jun  la ba-6e  du  eoun-6  FMI  au  eo~ du  31/13/14. 
(  1)  L~ Uaif.Jon-6  6-<"-nanuè~~ de  la VAFSA  1911,  eomplété~ pM le bulletin d'  -in6o~mailon 
eneadnement  du  g~oupe FEROVO,  Jan.  1919 
(  2  )  P~éwo  n-6  que  la pMtiupailo  n  du  g~oupe Suez  a  été  aequ-<--6 e  pM R.' -inteJLmécU..cUJz.e  de l'  ex 
banque  de  l'Union  P~ienne (~ehetée pM le  C~éd-<-.t du  Nond)  au  moment  de-6  ~ange­
menU  -int~venU-6  ent.ne  SUEZ  et PARIBAS  en  15-16. 
M.P.  MALLET,  -6pée-<..ai.-if.Jte  d~ a66~~  -indU-6bt-ie.Uu  à  SUEZ  -6e  dédMail  d'aJ.lle~ 6ou 
f.JaW 6ail de  eetie pMtiupailon qu-i  "Mppoue  de l'  Mgent f.Jan-6  en  demande.~ beaueoup". 
(3)  En  ee qu-i  eone~ne le-6  autn~ aet-ionn~~ du  g~oupe,  ~emanquon-6 que  TURNER  and  NEWAL 
f.J'ut aeeondé  en  Novembne  1916  avee  FEROVO  et l'IVI po~  nep~endne R.'aet.-ivit.é  jo-int6 
automobil~ CURTY  VE  CEFILAC,  la nouvelle f.Joe-iété  ~epné-6e.nte.  e.nv~on 25  %  du  manehé 
6~nç.a-i-6  et 8  % du  mMehé  E~opéen. 
10 GRAPHIQUE  1 
StJtuc.tWLe  d' en!.l ernb.te  du 
Sec.teWL  de!.l  éq~pement!.l  automob~e!.l  en  1977.  ( /) 
---- --·------
(  :  CAHT  :  Pa!l;[  du  ) 
(  : ---------------------------- -- ;  mMc.hé  nJtan  aÂA  ) 
(  GJtoupe  FEROVO  :  :--------- ___ ç  ______ ) 
(  ) 
((  FEROVO  S. A.  1. 6 MilliMd  ))  '16  % embJtayage!.l 
(  8  9  il  6Jvé.mon  J 
(------------------------------------:  ) 
(  ) 
(  SEV  2 • 6  MilliMd!.l  9  U  % ph.Me!.l  ) 
(  3  J  % p!to j ec.teU!T..J.J  J 
(  _____________________________________________________________ ) 
(  ) 
(  GJtoupe  BENVIX  ) 
(  35  ~  atteJtnateU!T..J.J  l 
(  VBA  7  5  % de!.l  aLtumeU!T..J.J
4
) 
[  VUCELLIER  8U1  2  7 4  U<-llion!.l  6o % de!.~  Jtê.gu.tate 
( 
(  ) 
(  CEAC  (GJtoupe  CGE)  ) 
((  VUHN  ) 
(  FULMEN  761  851  ~Uon!.l de  F  60  % cte!.l  ac.c.umuXa- ) 
(  TUVOR  ~eU!T..J.J  l 
(  ) 
(  AueM  Peugeot  et ou:tillage  ) 
(  (GJtoupe  PSA)  707.9  +  ) 
(  ) 
(  ) 
(  G.taenz eJt  S  pic.eJt  3  52 • 2  +  ) 
(  ) 
i  SEI  MA  32 5  +  r':J  % .tante.'Lne!tie  l 
~  PAULSTRA  244.5+  l 
i  CIE  INV.  VE  MECANISME  228  +  l 
(  STEVE  TRANSMISSION  AUTOMATIQUE  225.7  +  ) 
(  ) 
(  QUILLERY  197  +  ) 
(  SOLEX  182  +  ) 
(  F  LOQUER  MONO PO LE  164  +  ) 
(  VUBAUTO  120  +  ) 
(  ROTO  VIESEL  101.6  +  ) 
(  SIGMA  DIESEL  97.6  +  ) 
(  EYQUEM  96  +  ) 
(  PAUMELLERIE  ELECTRIQUE  86.7  +  ) 
(  MAGLUM  83.5  ) 
(  F C  7  +  l 
(  STE  INV.  BERNARD  FAURE  23.3  +  ) 
+  CAHT  1975 
( 7 )  Ce  tableau JtepJté-6 ente -ta  !.l tJtuc.tUJte 
J.,,<.mpu6.<._ée  du  -6ec.:teUJt 
cAHT  to:ca1.  au  -6eC.:CeWL  en  11 
~1 .t32  Mi.tlion-6  de  F.  !SoUJtc.e  FitV} 
ll 1. 3.  Lu  c.Ma.ctéwtiquu  du  MMc.hé 
La.  6a.bJtic.a.tion  du  pièc.u  eX.  équipemena  -6 'a.d!tu-6 e à  deux  ma.Jtc.hé-6  :tJc.è-6  clin 6  éJtent6  : 
la.  p!temièJte  monte  d  la.  deuxième  monte.  Va.M  le p!temieJt  c.M,  lu équipemen:t.-6  f.>ont  dutiné-6 
à  ê:tfte  monté-6  f.>U!t  lU véhic.ulu  neun-6,  c.omme  noM  l 
1 a.von-6  déjà  VU,  da.n-6  le -6 ec.ond  C.M,  ili 
c.onc.e~tnent la.  Jtec.ha.nge  eX.  le !templa.c.ement. 
En  FJta.nce,  le pa.Jtta.ge  du  mMc.hé  inté!tieUJt  poU!t l'  en-6 emble  de-6  p!toduiU  de  l 
1 a.c.tivilé 
~a.b!tic.a.tion de  pièc.u  eX.  équipement6  poUJt  a.utomobilu"  ef.>t  de  213  - 1  13  ( 1  ) • 
En  ce qui c.onc.eJtne  le mMché  6ina.l  de  la.  Jtec.ha.nge,  il f.>e  déc.ompof.>a.il  c.omme  f.,uil  en 
1976  (2)  : 
Conc.ef.>f.>ionna.i!tu........ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,9  % 
dont  c.oncef.>f.>ionna.i!tu  de  voilU!tu  pMtic.ulièJte-6  étant 
c.onc.ef.>f.>ionna.i!tu  de  poid-6  lou!td-6 
Agent6  et f.>OM-a.gen:l:.-6 ....•................•..•.••............ 
Ca.!t!to-6-6 «M,,/  ................................................  . 
Elec.:tJc.ic.ien-6  (f.>ta.tion-6  dia.gnof.>tic.) ..........................• 
Sta.tio  nf.>  -6  e~tvic.u ...........................................  . 
ViveM ......................................................  . 
79,4  % 
11 ' 1  % 
6,7% 
4,4  % 
19,5  % 
PJtéWon-6  que  depui-6  1973,  la.  pa.Jtt  de-6  c.onc.uf.>ionna.i!tu  da.n-6  le mMc.hé  6ina.l  a.  ba.i-6-6é 
a.u  p!to6il de  celle de-6  a.gent6  eX.  méca.nicien-6  JtépMa.teu.M. 
Il ut à  noteJt  a.Mf.>i  que la.  di-6:tJc.ibution  de-6  pièc.u  eX.  équipeme_nt6  ef.,t  f.>oumi-6  e_  en 
Fna.nc.e_  à  du  c.on:t.Jta.intu  : 
d' une  pMt, l' éc.Mt de  p!tix  de  c.u  f.>io n  en:tJc.e_  le maté/ti  el de  la.  p!temiè!te_  monte_  eX. 
c.elui de  la.  Jtecha.nge  (y  corn~ Jtempla.c.ement)  ef.>t  de  1 à  4  envi/ton  (1),  a.loM  qu'if 
ut de  1 à  2  en  RFA. 
- d' a.ut!te_  pa.Jtt,  il ut  inte~tdil a.ux  c.onf.>:tJc.ucteUM  de_  veriaJte  f.>U!t  le mMc.hé  de 
Jtec.ha.nge  de-6  ma.té!tiw  a.c.qui-6  a.ux  p!tix  de  la.  p!temièJte  movz;re. 
En6in,  il c.onviend!ta.il  de  f.>igna.le!t  que  la.  dépenda.nc.e  vi-6-à-vi-6  du  conf.>:tJc.ucteUJt  ut 
plM  ou  moin-6  6oJtte  f.>elon  la.  ,t,:tJc.uctUJte  du  mMché-6  de  la.  p!temièJte  monte  ou  de  la.  Jtec.ha.nge. 
En  ce qui  conce~tne la.  FJta.nc.e,  un  f.>eul  gJtoupe  mène  une  po~que  active en  Mf.>oc.ia.tion 
plU-6  qu'en dépenda.nc.e  a.vec lu c.onf.>t!tucteu.M  a.utomobilu  :  le gJtoupe  FEROVO. 
C' ut poUJtquoi lu ta.blea.u  f.>uiva.nt6  mettent en  évidence la.  f.>t!ta.tégie  c.omme~tua.le du 
gJtoupe  : 
Le  tableau 2  p!té-6 ente lu ,t,t/tuctUJte-6  d 
1 en-6 emble  du Jtela.tio  nf.>  c.omme~tc.ia.lu  de  FEROVO 
en  ô  onction du  d-<-6 6énentu  clivi-6ion6. 
Le  ta.ble_a.u  3  détaille_ lu p!tinc.ipa.ux  client6  de  la.  p!temiène  monte  en  1977  en  üonc.tion 
du  dln néJtente-6  zonu  géog!ta.phiquu. 
C' ut d' a.illeu.M  à  c.a.Uf.>e  de  cu c.Ma.ctéwtiquu  que le gJtoupe  a.  cho~i c.omme  pôle de 
Jtut!tuc.:tu!ta:ti_on  du  -6 ecteUJt  du  équipement6  a.utomobilu  en  F!ta.nc.e. 
(1)  c.6.  Etude VAFSA,  op.  c.ilé.  Rema.Jtquon-6  c.ependa.nt  que  cec.i ut va.Jtia.ble  en  6onction du 
p!todu.il-6. 
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 SECTION  2  LE  PROCESSUS  VE  CONCENTRATION  ET  VE  CENTRALISATION  VU  CAPITAL  :  LES  POLES 
VE  RESTRUCTURATION 
GJtande.  cü._veJt!:Jdé  de Wllu, !:Jtftuc.W!te.  t}inanc.ièJte.  M!:Je.z  t}aible.,  tellu !:Jont lu c.aJtac.-
té.wtiquu du  t}iftmu  qui c.ompo!:J e.nt  le !:J e.c.te.uJt  du  é.quipeme.nt!:J  auto  mo bilu en  F  Jtanc.e.,  au 
début du  anné.u  70. 
Autant de  ~:Jpé.c.it}ic.dé.!:J  qui le !tendent  vulné.Jtable.  c.ompte.  tenu d'une  c.onc.UJtJte.nc.e.  ac.c.JtUe. 
au  niveau inte.Jtnalional,  pftinc.ipaleme.nt  autouJt  du  é.quipeme.nt!:J  Ue.c.tftiquu. 
PouJt  JtUte.Jt  c.ompé.titit},  une  JtutJtuc.tuJtation !:J'ut avé.Jtée  né.c.u!:Jaifte.,  eli.e a  c.e.pe.ndant 
été menée  cü._t)t)é.Jtemme.nt  I:Juivant lu c.M.  En  c.e.  qui c.onc.e.Jtne.  le.!:J  ac.c.umulate.UM  qui,  nou.~:J  le 
!:Javon!:J,  !:Jo nt c.omptabili!:Jé.!:J  dan!:J  le I:Je.c.te.Uft  "Con~:Jtftuc.tion é.le.c..:t.JU..que.",  elle !:J'  e~:Jt  dé.Jtoulé.e. 
autouJt  de la CEAC  !:JOU!:J  l'égide de  la CGE,  dan~:J  le c.adtr.e.  d'une JtutJtuc.tuJtation inte.Jtne.  au 
gJtoupe..  PM  c.ontfte.,  pouJt lu é.quipeme.nt!:J  é.le.c..:t.JU..quu  du  I:Je.c.te.uJt  "Equipe.me.nt!:J  Automobilu", 
elle a  été menée  pM lu pouvoill  pubUc.~:J  autouJt  de  FEROVO. 
Nou.~:J  é.:tucü._e.fto n!:J  !:J uc.c.UI:Jiv erne. nt c.u  deux  e.xemplu  de  Jtutftuc.tuftatio  n. 
2. 1.  La  CEAC  et la JtUtftuc.tuJtation  au  !:JUVL  du  I:Je.c.te.uJt- du  ~c.umulateUM 
La  Jtutftuc.tufta:tion  au  !:JUVL  du  ac.c.umulate.UM  n'ut que  le Jté.I:Jultat  d'un long  p!toc.e.!:J!:JU!:J 
de  c.onc.e.ntftation  et de  c.e.VLt!t~ation  (7)  qui a  donné.  VLai!:J!:Janc.e.  au  gJtoupe.  t}o!tt  pui!:JI:Jant 
qu'ut la COMPAGNIE  GENERALE  D'ELECTRICITE. 
2. 1. 1.  La  c.onc.UJtJte.VLc.e.  du  p!toduc.te.Uft!:J  et la c.e.~ation du  cap~tal !:JOU!:J 
l'égide de  la CGE 
A la t}in  du  XIXe.  ~:Jièc.le.,  quelquu  innovation!:J  ont Jté.volutionné.  le !:Je.c.te.UJt  automobile 
et lui ont pe.Jtmi!:J  une  e.xpaVL~:Jion Jtapide..  EVL  1859,  GASTON  PLANTE  inventait le p!te.mie.Jt  accu-
mulate.uft  au  plomb  ;  CAMILLE  FAURE  le pe.!tt}e.c.tionVLait  en  1881  pM l'iVLtftoduc.tion  de la pla-
que  à  oxydu  Jtappo!tté.!:J.  Quelque.!:J  anné.u  plu.~:J  t.Md,  eVL  1890,  HENRI  TUVOR  Jté.~ad ta 
p!te.mièJte.  batte.!tie.  indu.~:Jtftielle.  e.VL  amé.lioJtant le p!toc.é.dé.  PLANTE  pouJt lu plaque.!:J  po~:Jitivu 
et  e.VL  adoptant la plaque  VLé.gative.  FAURE.  Lu  p!te.mièJtu  Jté.ali!:Jation!:J  iVLdu!:JW_e_Ue;.,  peJtme.t-
taie.nt le I:Jtock.age.  de l'  é.te.c.tftic.dé.  dan-6  de  gJtaVLde!:J  batte.Jtie.-6  Jté!:JeJtvoiM  in!:Jé.Jté.u  dan!:J 
dam  du  Jté.!:J eaux  de  fut!tibutioVL. 
En  1892,  la Société  FULMEN  était c.Jtéée  pM A.  BRAULT,  et la Soc.ié.té.  FRANCO  BELGE 
d'ACCUMULATEURS  pa!t  H.  TUVOR.  Sept  an!:J  ap!tè!:J,  poU!t  la p!te.mièJte.  t}oi!:J  au  monde,  un  vé.hic.ule. 
dé.pM!:Jait la vile.I:J!:Je.  de  700  km/H.  C'était en  7899,  la "JAMAIS  CONTENTE"  de  JENATZY,  voi-
tUJte.  éle.ctftique.  pM accumulate.Uft!:J  FULMEN. 
En  1901,  pM  t}U~:JioVL  de  deux  coVLcU!tfte.nt-6  :  l'ACCUMULATEUR  TUVOR,  t}iliale. de  la Société 
Belge d'accurnulate.UM  TOVOR,  et la Soc.ié.té.  PULVIS,  6~ale. de  la CGE,  VLai!:J!:Jait 
LA  MANUFACTURE  TUVOR. 
ViVLgt  an~:J  ap!tè!:J,  la CGE  inté.gJtait cette t}iliale qui devenait  uVL  dé.paftteme.nt  du  gJtoupe. 
Ce.lu--i.-ci  Jte.nt}c,Jtçait  .t,a  po~:Jition  daVL~:J  le domaine  du  acc.umulate.UM  au  plomb  e.VL  ab!:JoJtbant, 
en  38,  la  So~é.té. VININ,  6~ale de  la Compagnie  Elec.tfto  Financ.ièJte.. 
(7)  Ceo  deux  a~:Jpe.ct!:J  t}ondame.ntaux  de la loi de  concuJtJte.VLce.  ont été  t}o!tt  bien dé.t}ini!:J  pM 
M.  AGLIETTA  dano  "Régulation et ~u  du  capil~me." Calmann-Le.vy  7977. 
"  La  conce.ntJtatioVL  I:Jimple.  ut l'  e.t}t}et  immédiat  !:JU!t  le t}Jtac.tionne.me.nt  du  capitaux  du 
développement  iVLégal,  chaque  capital iVLcü._viduel  ut un  t}oye.Jt  de  c.oVLce.ntJtation 
pa!tce.qu' il  Jta!:J!:Jemble_  !:Juft  une  échelle cftoi!:J!:Jante. lu moye.no  de  mi!:Je.!:J  en  oe.uvJte ... 
mai!:J  aloM  que  la conce.nt.JtatioVL  I:Jimpte ut dano  te champ  de la vale.uJt  UVL  6ait quan-
Watit}  d' ac.cumulatioVL  inégale qui con!:JeJtve.  l'autonomie  de.!:J  capitaux,  la  c.e.ntJt~a­
tioVL  eJ.:Jt  un  c.hange.me.nt  qualilati6 qui fte_modèle.  l'autonomie  de.!:J  capitaux et é.tabl-ix 
de.!:J  Jtappo!tt-6  de  concuJtJtence  nouveaux"  (p.  189-190) 
14 TABLEAU  3 
REPARTITION  GEOGRAPHIQUE  VES  PRINCIPAUX  CLIENTS 
VE  LA  PREMIERE  MONTE  VU  GRUUPE  FEROVO  - 7976 
(  ~  ~  de  ~a p~odu~on J 
l  P A Y S  :  FIRMES  ~  total.e  J 
(-----------------------------------------:--------------------:--------------------) 
(  ) 
l  Vo.tk~.>wagen  J 
(  Opel  ) 
(  Fo~d  ) 
l  ALLEMAGNE.............................  Vcuml~ Benz  0,40  ) 
(  B~  ) 
(  ~&  ) 
(  _________________________________________ : ____________________ : ____________________ ) 
(  ) 
(  :  Renaui.:t  ) 
(  •  Peugeot  )  l  FRANCE................................  ;  C-Uttoen  0, 36  J 
(  :  Ch!ty~.>l~  :  ) 
(-----------------------------------------:--------------------:--------------------) 
1  :  F-tat  J  (  ITALIE................................  :  A-t6a  Roméo  0, 75  ) 
(  _________________________________________ : ____________________ : ____________________ ) 
l  :  J 
(  GRANDE  BRETAGNE ••••••••••••.•••••.••••  :  B~~h  ro~d  0,12  ) 
(  :  :  )  (-----------------------------------------=--------------------=--------------------) 
(  Seat  l 
l  :  FMa  (Rena!LU)  J 
(  ESPAGNE ............................... :  C-U!toen  0,04  ) 
(  ChJty~.>leJt  ) 
(  _________________________________________ : ____________________ : ____________________ ) 
(  :  J 
(  SUEVE.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  :  Vo.tvo  0, O'L  ) 
(  _________________________________________ : ____________________ : ____________________ ) 
l  J 
l  PAYS  BAS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  Van  0, 0  1  J 
(  ) 
15 TABLEAU  4 
LE  PROCESSUS  VE  CONCENTRATION  ET  VE  CENTRALISATION  VU  CAPITAL  SOUS  L'EGIDE  VE  LA  CGE 
1892 
H.  TUDOR  ûond~ ta STE 
FRANCO  BELGE  D'ACCUMULATEURS 
1898 
/
ta  CGE  ~é~ ta MANUFACTURE  D'I-
SOLANTS  ~D'OBJETS MOULES 
1 
FIN  XIX~ 
~  la STE  PULVIS 
7907 
C~éat{on d~ t'ACCUMULATEUR  TUDOR 
~ 
1921 
t'ACCUMULATEUR  TOVOR  d~v.{~nt un~ 
b~anche de  ta CGE 
1 
1938 
Ab~o~pt~on d~ ta St~ VININ 
1947 
C~éat.{on  d'un~ ~.{n~ d~ th~~mo­
dMw~abt~ 
1968 
1 
+ 
7957 
C~éat.{on  d'un~ ~.{n~ à  Pé~onn~ 
(P.{èc_~  pOM  ac_c_umuiat~UM) 
MANUFACTURE  D'ACCUMULATEURS  ET 
D'OBJETS  MOULES 
1972  LA  COMPAGNIE  EUROPEENNE 
D'ACCUMULATEURS 
1974 
1892 
A.  BRAULT  6ond~ 
t'ACCUMULATEUR  FULMEN 
1921 
La  CGE  p~e.nd  un~ pMliupa-
tion  da~ t'ACCUMULATEUR 
FULMEN 
~965 
C~éat.{on  d~ t'~.{n~ d'AU- -
X  ERRE 
F~.{on d~ FULMEN  ~  d~ ta CEAC 
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 Ai..J'IJ:J-L,  duJr.ani.  la.  pJz.em-LèAe.  moA_;ti_é  du.  XXe.  ).))_ècl.e  c.' e).)t  p!Unupa.leme.ni.  pM l'  a.b).)oJtplion 
de petiU  pJz.odu.c.te.u.M  que la.  CGE  Jz.e.nfioJz.ç.a.  ).)a.  po).)A_;ti_on  da.M  le domMne.  de).)  a.c.c.umula.te.u.M  au. 
plomb  où  elle étMt déjà  pJz.é).)e.ni.e.  de.p~ la.  fi-Ln  du.  XIXe.  ).)-Lècl.e  p~qu.e.,  dè).)  c.ette époque, 
eUe a.va.U  ctéé fu  Ma.nu.fia.c.tu.Jz.e.  d' J).)ola.nto  et d' Objw  Moulé).)  (MIOM).  Celle.-u  ).) 'éta.il 
).)pé~ée da.M  le moulage  de).)  p-Lèee).)  -Lôôla.ni.u  pou.Jt  l'  a.ppMeilla.ge.  éle_c.tJz.)_qu.e.  en  u.UU-
).)a.ni.  le).)  Jté).)-Lnu  qu'eUe  fia.b!Uqu.Mt  elle-même.  A l'  o!Ug-Lne.  la.  MIOM  a.va.U  développé  ).)u.Jz.tou.t 
la.  fia.b!Uc.a.lion  de  bac.).)  et de  c.ou.ve.Jtcl.u  pou.Jt  a.c.c.umula.te.u.M,  e_n).)u_)_te_,  a.pJz.è).)  la.  ).) e.c.onde. 
Gu.e.Jz.Jz.e.  Mond-La.le.,  c.elle.  d'objet).)  moulé).)  en ma.lièAe.  the.Jtmodu.Jt~).)a.ble..  Compte  tenu.  de l'e.x-
te.M-Lo n  de la.  CGE  da.M  le domMne.  du a.c.c.umula.te.u.M,  elle a. vaU c.Jz.éé,  en  1  9  57,  une  M-Lne. 
à  PéJz.onne.  pou.Jz.  y  Jz.M).)emble.Jt  la.  fia.b!Uc.a.lion  de toute).) lu p-Lèc.u  mouléu  pou.Jz.  a.c.c.umu.la.te.u.M. 
Cette ).)ouété étMt c.e.pe.nda.ni.  Jz.Utée.  -Lndépe.nda.ni.e.  pM Jz.a.ppoJz.t  au.  dépa.Jtteme.nt  "a.c.c.umu.-
la.te.u.M"  de la.  CGE,  a.U-6).)-L,  en  68,  une  Jz.eAt!tuc.tu.Jta.lion  -Lnte.Jtve.na.it.  EUe eut  pou.Jz.  c.oMé-
qu.e.nc.e.  la.  c.Jtéa.lion  d~ la.  MANUFACTURE  D'ACCUMULATEURS  et V'OBJET  MOULES,  fiM-Lon  de la.  MIOM, 
de fu  Ma.nufia.c.tu.Jz.e.  TUVOR,  et de la.  Souété VININ.  P~, le 1  ja.nv-Le.Jt  1912,  ).)u.)_te_  à  la.  déc.j_-
).))_on  d'une M).)emblée.  généJz.a.le.  e.xtJta.oJz.d-Lna.j_Jz.e_,  elle pne.na.U  la.  dénom-Lna.lion  de 
COMPAGNIE  EUROPEENNE  D'ACCUMULATEUR  (CEAC).  (vo)_Jz.  tableau 4) 
Celle-c.)_  de  v  en.a.U  le pôle de Jz.Ut!tu.c.tu.Jz.a.lio n  d' un  -6 ec.teu.Jz.  en  pl  une. mu.ta.lio n te.c.hvw-
log-Lque.  du.  fia.d  de la.  ~e.  de l'éne.Jtgie.. 
2. 1.2.  La.  CEAC  pôle de  Jte).)tJtu.c.tu.Jta.lion 
Le  début du  année).)  10  mMqu.e.  u.n  tou.Jz.na.nt  da.M  la.  -6-tJta.tégie.  indMt!tielle. de la.  CGE, 
c.omme.  le p!té~  e le PVG  de  c.e.  gJz.ou.pe.  :  "Vù  1913,  j  'o!Ue.nte.  la.  CGE  -6u.Jt  c.e.  ma.gnifi-Lqu.e.  c.Jté-
neau.  que  -6oni. lu éc.orwmiu  d' éne.Jtgie.  et lu éne.Jtg-<..e.-6  nouve.Ue.-6"  ( 1) 
Lu  c.oMéque.nc.u  ).)u.Jt  le dépa.Jtte.me.ni.  "a.c.c.umu.ldte.u.M"  du  gJz.oupe.  ne  ).)e_  -6ont  pM  fia.de-6 
a.tte.ndJz.e.  :  du  pJz.ogMmmu  de  développement  de  véhic.u.lu  éle_c.tJz.j_que).),  gJz.a.nd-6  c.oMomma.te.u.Jt-6 
de  ba.tie.Jz.iu  de  tJz.a.c.lioM  fiu.Jte.nt  éla.boJz.é).).  Tou.te.fio-Lô,  c.ela.  -6uppo-6a.d  au.  pnéa.la.ble.  d' impoJz.-
ta.ni.u  mu.ta.tio M 
- te.c.hnologiqu.u  d'une  pa.Jtt,  à  c.e.  p!topo).)  lu e.66o!z.U  ).)e_  ).)ont  ).)u.Jz.tou.t  c.onée.ntJz.é).)  -6u.Jt 
le -6toc.ka.ge.  de l'  éne.Jtg-Le., 
- -6tJtu.c.tu.Jte.UeA  d' a.u.tJz.e.  pa.Jtt,  une  nouvelle étape  de  Jz.Ut!tu.c.tu.Jz.a.lion  inte.Jtne  -6' e.-6t 
a.vénée  néc.U-6ai!te..  En  e.66et,  -6i  l'on examine le mMc.hé  fiJta.nç.aA~  du  a.c.c.umu.la.te.uJt-6 
en  13,  on  Jz.emMqu.e.  que  ,te).)  p!Unc.-Lpa.u.x  c.onc.uMe.nto  de la.  CEAC  ).)Ont  étJz.a.nge.M,  ili 
-6'a.git  de la.  CFAE  fi)_l)_a.le_  de  VUCELLIER  (gJz.oupe.  VBA  et LUCAS),  de  BAROCLEM  (gJz.oupe. 
VARTA)  et e.nfiin,  de la.  CFEC  (gnoupe.  GOULV).  AiMi,  même  -6i  la.  CEAC  détenait la.  pMt 
la.  plu.-6  impo!tta.ni.e.  du  mMc.hé  (  e.nv)_Jz.on  45  %)  il n'en  demeuJz.e  pM  moin-6  que le mMe hé 
fiJz.a.nç.a.i-6  était pénétJté  pM le.-6  c.a.pita.ux  étJta.nge.Jt-6  de  fia.ç.on  non  négligeable  ;  de 
plu.-6  en  1914,  fe gJz.ou.pe.  GOULV  Jz.e.nfioJz.ç.a.it  e.nc.one.  -6a.  po-6-i.lion  en  a.c.quéJz.a.nt  10  % de 
la.  CFAE  (VBA,  LUCAS)  pa.Jt  l'inte.Jz.méd-La.)_Jz.e  de  fu  CFEC  (le tableau  5  met  en  évidenc.e 
la.  nouve.Ue.  ).)tJz.u.c.tu.Jz.e.  du  gnou.pe.) . 
A6in  d' évite.Jz.  tout a.fifia.ibW-6eme.nt  de la.  -6itua.lion  de la.  CGE  -6u.Jz.  le mMc.hé  du  a.c.c.u-
mu.fute.u.M  (  fiJz.a.nç.a.i-6  et étJta.nge.M),  il fiu.t  déc.j_dé  loJz.-6  d'une M-6embfée  généM.te.  de  Jz.M-6e.m-
ble.Jz.  leJ:J  a.c.li6).)  de fu  CEAC  et de  FULMEN,  le 28  juin  1914.  Bien  que  toute_).)  deux  6ilia.fu  de 
la.  CGE  de.pu.i-6  plM  de  50  a.M,  c.e.Uu-u étaient c.e.pe.nda.nt  jMqu' à  c.ette.  époque  généu  de 
ma.nièJz.e.  totalement indépendante à  la.  fio-Lô  -6u.Jz.  le plan indMtJtiel et c.omme.Jz.Ua.l,  ce qui Jte.-
pJté).)e.nta.it  un  inc.onvénie.nt  da.n.-6  c.~M  c.M,  en  pa.Jz.lic.uue.Jt  c.e.ux  de  gulion de  -6toc.k-6  e.t 
notamment  de  ma.lièAu  pJtemièJz.u  dont. fu p!Ux  étaient -6oum-Lô  à  d' impoJz.ta.ni.u  filu.c.tu.a.lion).). 
La.  CEAC  et FULMEN  6MionnèJz.e.nt  donc.  en  14.  L'e.Memble.  Jte.pJté-6e.nta.d  à  c.ette.  époque  un  c.hi6-
fiJte.  d'a.fifia.)._Jz.e-6  (hoJt-6  ta.xeJ:J)  de  600  miaion).)  de  fiJz.a.nc.).)  et p!tod~a.it plu.-6  de  4  000  000  ba.t-
te./Ue).)  pM an  (  2).  V' a.u.tJz.e.  pa.Jtt,  a.fi-Ln  de  ma.inte_rz.j_Jz.  la.  mMqu.e  TUVOR  et la mMque.  FULMEN, 
deux  fiiliâle.-6  fiu.Jz.e.nt  c.Jtééu  : 
- la.  SOVACEL  (98  %) 
-l'ACCUMULATEUR  FULMEN  (700  %) 
C' ut pM Jté-6e.a.u  c.omme.Jtc.ia.l  de  c.e-6  -6ociété-6  que,  de.p~ c.ette.  époque,  -6 'é66e.c.tue.nt lu ven-
(1)LE  MONVE  du.  70  mai  19  "Le  du-6un de  la.  CGE"  J.M.  QUATREPOINT  p.  21 
(2)Ra.ppoJtt  du  eon-6eil  d'a.dmi~t!ta.lion de la.  Soc.iété  FULMEN  juin  14  p.  79 
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 tv.:,  de  la CEAC. 
En  19 11,  c.ille-u  o  c.c.upe  une  plac.e  p!tépo ndéJtante  dan!.>  lv.:,  bati:eJU..v.:,  de  démeuutag e  du  pJtem-ieJt 
équ-ipement  (eUe 6oUJtnU  50  % du  mMc.hé)  ( 1 J.  Su  p!t-inupaux  ilie_Y&U  f.!ont  :  BERLIET, 
CHRYSLER  FRANCE,  CITROEN,  RENAULT,  PEUGEOT.  En  c.e.  qu-i  c.onc.eJtne  ta deux-ième  monte,  eUe 
aümente ta mo-itié  du  mMé.hé  également  ( 1).  Quant  à l'  expoJttatJ..on,  eUe f.Je  6ail f.JUJttout  de 
man-ièJte  .ùid-<-Jtec.te  pM l'  -inteJtméd-ia-i!te  dv.:,  c.onf.JtJtuc.teU!tf.J  automobilef.!  (c.e  qu-i  JtepJtéf.Jente  en-
v-i!ton  30  %'  du  total de la pJtoduc.tion  ( 1  ) • 
En6-in,  ta CEAC  J.J'v.:,t  -implantée  à  l'étJtangeJt,  f.!o-it  en  p!tenant le c.ontJtôle  def.!  J.Joc.-<.été-6 
ex-if.Jtantv.:,,  f.JO-it  en  c.Jtéant  une  f.JOUété  poU!L  fa  C.OmmeJtU~atJ..on de  f.Jef.J  pJtodu-itf.J,  C.Omme  fe 
met  en  év-idenc.e  fe tableau  6.  C-i-ton!.>  lv.:,  plU-6  -impoJttantef.!  : 
- CEGELEC  BATTERIES  CORPORATION  (CANAVA) 
- NEVERLANVSE  ACCUMALATOREM  FABRICK  VIEMEN  (PAYS-BAS) 
- NSA  LTV  (GRANVE-BRETAGNE) 
FRANKA  SUVVEUTSCHE  AKKUMULATORENBAU  GmbH  (RFA)  a-inJ.>-i  que 
FULMEN  AKKUMULATOREM  VERTRIEBS 
En  c.e.  qu-i  c.onc.eJtne lu équ-ipemer&U  élec.t!t-iquv.:,  du  f.!ec.teuJt  "Equ-ipement-6  Automobilu" 
en  FRANCE,  c.e  f.Jont lu Pouvoill  Pubüc.f.!  qu-i  ont pw l'  -in-itiative de  f.a  JtUtJtuc.tWtat-ion 
autouJt  de  FEROVO.  A p!t-iolt-i,  .te c.ho-ix  de  c.e  gJtoupe  peut f.!uJtpJtendJte.  d'autant  pf.uf.!  qu'il 
ut plutôt J.Jpéc.-<-a.t-if.Jé  dan!.>  lef.!  équ-ipemer&U  de  c.hM-6-if.J.  En  Jtéa.t-ité,  c.éu f.! 'expUque  paJt  f.e 
6a-it que  d'une  paJtt,  c.'ef.!t le J.Jeul  gJtoupe  à  c.ap-itaux  p!t-inupalement  6Jtanç~~ qui dom-ine  ~e 
mMc.hé  pM l'-impoJttanc.e  de  f.Jon  c.hi66Jte  d'a66a-i!tef.!  (en  7975,  il  J.J'é.teve  à  1 985  972  000  F.  (2) 
et que  d' autJte  paJtt,  c.' ef.J.t  auJ.Jf.!i  f.e  J.Jeul  qu-i  .tente.  de  meneJt  une  poütique. d' -indépendanc.e 
0-if.J-à-v-if.J  dv.:,  c.onJ.>tJtuc..teU!tf.J  au.tomobilu  6Jtança-if.J. 
ApJtèf.!  avo-i!t  m-if.J  en  év-idenc.e  la dynam-ique  -indUétlt-ietle.  de  FEROVO  depu-if.J  f.!a  c.JtéatJ..on, 
neUf.!  étud-ieJtonJ.>  f.!on  Jtôle  dan!.>  ta JtUtJtuc.tMatJ..on  du  équ-ipementf.J  élec.tJt-iquef.!. 
2.2.1.  La  dynam-ique  -induJ.Jt!t-ieUe  de  FEROVO 
V-iveM-i6-ic.atJ..on  à  pMti!t de  l'am-iante 
En  1923,  lu 6onda.teU!tf.J  de  ta Soc.-ié.té  Anonyme  FJtançwe  (SAF)  du  FEROVO  (c.onf.Jti.tuée 
à l'  o!t-ig-ine  pouJt  explo-iteJt une  üc.enc.e  de la 6-iltme  angla-if.J e  FEROVO  L-im-ite.d  (  3) )  -inf.J.taUent 
.teU!tf.J  pJtem-ieM  a.telieM  danf.J  ta banUeue  p~-ienne (à  Sa-int  Ouen) ,  ili mettent au  po-int 
lv.:,  pJtemièJtu  gMn-itUJtv.:,  de  6lt-ic.tion  à  bM e  d'am-iante  Uf.!f.! é  ôab!t-iquév.:,  en  FRANCE.  C-inq  anf.! 
apJtèf.!,  ta Soc.-ié.té  v.:,.t  en  muuJte  de  pJtodu-i!te  pouJt  eUe même  iv.:,  Wf.!uf.J  d' am,i..ante  a-inf.J).  que 
lu Jtéf.!-inu  et veJtni-6  ~éf.J pouJt  leUJt  -impJtégnatJ..on,  gJtâc.e  à  f.' abf.!oJtption  de  deux  J.Jouétéf.J 
dont eUe JtMf.J emb.te  lv.:,  ac.tiv-itéf.!  danf.J  le Calvadof.!,  pJté6-igUJtant  une  po utique d' -intégJtation 
et de  JtegJtoupement  qu-i  f.Je.Jta  poU!tf.Juiv-ie  pM la f.!u-ite. 
A pMti!t de  79 33,  ta Soué.té évolue veM  du  0 ab!t-ic.atJ..onf.!  méc.an-iquef.!  J.J-i-tuée-6  dan!.>  le 
pJtolongement  d-i!tec.t  de  J.Ja  pJtoduc.tion  de  bMe  :  iv.:,  gMnUuJtu  de  6Jte.-inf.!  et d' embJtayagv.:, 
(6ab!t-iquéu  pM lv.:,  d-ivif.Jionf.J  VERTO  ET  FEROVO).  En  e66e.t,  en  c.e  qu-i  c.onc.eJtne  c.v.:,  typu  de 
6ab!t-ic.ation, il  appMa-it tJtèf.J  v-ite  aux  ~geantf.J de  la J.Joué.té  que  fe Jtendement  de  c.eUv.:,-
u  dépend  laJtgement  du  f.!yf.!.tème  méc.an-ique  auquel  e.tiv.:,  f.!ont  dutinév.:,.  En  c.onf.!équenc.e,  ili 
déudent de  J.Je  lanc.eJt  danf.J  ta 0 ab!t-ic.ation du  embJtayagu  qu' ili ne  .tMdent pM  de  livJteJt 
en  gJtande  J.Jé!t-ie  à  la qUM-i .totalité du  c.onJ.>tJtuc.teUM  au.tomobilu.  Ve  plU-6,  l'ac.qu-if.Jilion, 
en  79 38,  de  ta üc.enc.e  du  c.oupleuJt  hydJtauüque  Vulc.an  S-inc.la-i!t,  dont la 6ab!t-ic.a.tJ0n  e.n  f.Jé-
Jt-ie.  a  c.omme.nc.é  apJtèf.!  la pJte.mièJte.  Gue.JtJte  Mond-iale.,  peJtmet  à  FEROVO  d'équ-ipe.Jt  e.n  OJtganv.:,  de 
.t!tanf.!mif.JJ.>ion  .tou.tu  lv.:,  0oJtmef.J  de  véhic.u.tu  de.  tJtanf.JpoJt.t. 
(7)  ANALYSE  VE  GROUPE  :  LA  CEAC  .  VAFSA.  7911 
(2)  RappoJt.t  d'ac.tiv-ité  de.  FEROVO.  1915 
(  3)  Cette.  lic.e.nc.e.  c.onc.eJtne.  la 6ab!t-ic.ation  du gaJtn-itUJtv.:,  de.  6lt-ic.tion. 
20 Le  début  d~ anné~ 50  eon6~e le point de  dépant  de  la ~éo~ga~ation in~tnielle 
de  FEROVO,  et de  7953  à  1963  e'~t un  vé~able  g~oupe qui ~e ~ée.  Au  dé~, l~ e66o~ 
~~tent po~tant axé~ ~M  le développement it l'adaptation  d~ ac.U.vilé~ de  bMe  :  emploi 
de  nouveaux  maté~ûx de  6Jvtc.U.on  k~amique et métaux  0 !U_tiu)  ~é~~vé~ à  d~ véhieul~ 
paJttieuüèJtement  ~apid~ et p~~ana ;  p~oduc.U.on en  g~ande ~éJvte de  plaquette  d~tiné~ 
à  équip~ l~ t}~un6 à  fuque.  Au  eouu  de  eette péJvtode l'  indMWe automobile  ~~te le 
p!U_nupal  débouehé,  et l'  ab~o~ption de  SOFICA  qui üv~e ~u eüm~eUM  à  la plupant  d~ 
eon6~ueteUM ~ent}o~ee d'autant  plM la po~~on de  FEROVO  dan6  ee domaine.  Toute6o~, 
dan6  le même  temp~, la ~ouété ~e p~é  ~oeeupe également  de  ~é~  un  ~eeteM d' aetivilé~ aM-
~i Wge que  po~~ible ~avaiaant poM  d'a~u indMW~ que l'automobile. 
C'~t aXoM  le po-tnt  de  dépant d'une  a~e  ~éJvte  d'intég~on6 ~é~é~  à  pMfu de 
7960  at}in  de  péné~~ de  nouveaux  mMehé~ : 
- l'  Uee~omagnéwme avee  l~ t}~un6 et  emb~ayag~ indMtJvtW, 
- l~ appMeili  de levage et le~  .6épMate~.6 de  m-tn~ai-6  vendM  pM la div~ion SIME, 
- le.6  matéJvteû  th~m-Lqu~ tw l~ appMUâ  de  ehaut}0 age  po~ l'  -LndMtJvte  et l'ha-
bUat p~odu-tt pM la  d-tv~-Lon SOFICA, 
- l~ matéJvLW  éle~on-Lqu~ avee l~ vaJvtateUM  de  vil~~e et le~ appMUâ  de  do~a­
ge  0 ab!U_qué.6  ou  d-to6Mé.6  pM CYBERMECA  et FUURRAY, 
- dan6  le domaine.  de l'  Uee~on-Lque le  g~oupe p~odu-tt aM~-L d~  ~ed!te~~eUM au  ~iliuum 
6ab!U_qué~  pM COGIE. 
En  1963,  avee  un  eh-<-66~e  d'a66~~ de  328  M~on-6 de  6~ane.6 et un  e66eeti6  de 
6  100  peMonn~  ( 1),  le g~oupe FEROVO  ~t déjà -tmpoftta.nt  .6~ le mMehé  o~ançai-6  d~ équi-
pemena  automobile.6.  Ve  plM, il béné0-tue aM.6-L  d'une  ~enommée mo nd-tale,  en  e6 6et ~~ 
expo~on6 ~eet~  ~ep~é.6entent eette même  année  1  % de  ~on C.A.  total,  et en  tenant 
eompte  d~ 575  000  véh-teulu  o~ançai-6  expo~é.6,  .6U  expo~alion-6  -Ln~eet~ .60nt  évalué~ 
à  41  000  000  de  o~ane-6,  .6ail plM  de  deux  no~ le mon:tan.t  d~ p~emiè~~  ( 1).  Ce-6  p!U_nupaux 
eo~an.t-6  d' éehange  eone~nent ,o~out BORG  WAGNER  (USA)  po~  l~ emb~ayag~, 
FEROVO  Ltd  (GB)  po~ lu gMnilM~ de  0 Jvtetion  ( 1). 
Mai-6  le  g~oupe ne  ~e eontente pM  .6euleme_nt  d' expo~~  .6e.6  p~oduit-6, il ~t  aM~-L 
p~é~ent,  dè.6  eetie époque,  .6M  l~ mMehé,o  é~angeM ~ail pM  ~éation-6 de  6ilial~, .6ail 
pM  pw~  de  pMtiupation-6,  ou  eneo~e pM eonee.6.6ion.6  de  üeene~. 
L'exemple  de  VALEO  en  ITALIE  ~t  d' aiaeuu tout à  oail  -Lnté~~.6ant poM illM~~ la 
~~atég-Le de  péné.~ation  du  mMehé..6  é.~angeM. 
Con.6~u-Lte en  64,  l'M-Lne  de  VALEO  ut entnée  en  p~oduelion en  66,  0ab!U_quant  de~  em-
b~ayag~ poM l~ voilMe~ de  touWme  FIAT  qui  ~  'app~ov-L.6-LonnaJ-t jMqu' aloM  ~aM -Ueenee 
FEROVO  poM  70%  (dont  30%  venaient de  l'M-Lne  d'Amien-6).  PM la ,ou-Lte,  a6-Ln  de  mieux 
eo~ôle~  .6 u  p~oduit-6  de  bM e,  VALEO  a pw d~ pMliupalion-6  dan-6  l~ .oouété~ ilaüen-
n~, en  pMtieul-t~ SUBALPINE  SPA  (33  %)  qu-i_  exploite une  0 onde!U_e  p~è~ de  Mondov-i_.  Cette 
~~atég-Le a  p~m-L.6  à  FEROVO  d'obte~ une  plaee non  négügeable ~~le  mMehé  de  la ~e­
ehange  en  ITALIE. 
En  1961,  le g~oupe p~end une  pMtiupation dan-6  l~ ,ooeiété.o  de  LAMELLEN  und 
KUPPLUNGBAU  (29  %). 
Ve  même  .6a  pMtiupation de  12,4  % dan-6  le Bwz.eau  Int~nationallui pe~e_t'de_ vend!te 
.6~ le_  mMehé  belge  l~ p~oduit-6  de  la d-tv-L.6-Lon  VERTO  (  2) . 
(7)  E~ep~~e du  2  janv-Le~ 7965  p.  34-36. 
(2)  En  1918,  FEROVO  po~e .6a  pMtie-Lpalion à  32  %  dan-6  le BTI,  et à  51  %  dan-6  FRAYMON. 
21 En  éSPAGNE,  il détient  45  %de  FAESSA  INTERNAciONAL,21  ~de tRAYMON  (7)  et ~ée 
FEROVU  ESfANULA. 
Enoin, ii  eoneède  d~ lieene~ a  WOBRON  en  ARGtNT1NE,  à  BURG  Y BEeK  au  BRESlL,  p~ 
à  d· auVte-6  pJtodueteWl..6  au  MtXIQUE,  ee qui tui pJtoeUJte  une  baxanee  de  Jtedevane~  :tJt~  po-6i-
tive  (z,5  MF  en  69)  (2). 
La  6in  d~ anné~ 60  eon-6o!A..de  done  la po-6ilion du  gJtoupe  quA..  tente de  p-t.M  en  ptU-6 
de  -6e  diveMi6-ieJt.  V' ~eWl..6 en  69,  le développement  de  -t' aetivite hoM  automobde -6' ~t 
6a.A..t  à  un  Jtythme  plU-6  Jtap-ide  que  -te  -6eeteUJt  :tJtacü:Uonnel  avee pM exempte,  -ta  e~téation de 
la d-ivi-6ion  HYVROLANV  -6péua.U-6ée  dan-6  la pJtoduetion  de  mo.teuM  hydJtau.ttqu~. 
ll 6audltai.t  eependan.t  JtemMqueJt  que  la -6tltatégie  de  ~veMi 0ieation de  FEKOVU  e-6-t 
"pJtudente"  en ee  -6en-6  que  le gJtoupe  ne  -6 ·éloigne pM  tJtop  de  -6~  6ab!t-iea.:ti..on  de  bMe eon-
tJtailtement a BOSCH  pM exemple  qtu.  eheJtehe  à  pénétJteJt  d~ nouveaux  mMehu  pM6oi-6  :tJtè-6 
di66éJten.t6  de  eeux  d' olt-igine  !  hydJtauUqu~, maehine-6  pneuma.:ti..que-6  mw  aU-6-6i  .teehniqu~ 
de  eommun-ieation  et teehniqu~ médieale~). 
Tou.te6oi-6,  bien que  pJtUdente,  eette -6tltatégie  de  Jtépcvz.:tt.tion  d~ !U-6que-6  a  peJl.Yn,{)., 
à  FEROVO  une  expan-6ion  Jtapide  de  65  a 69.  En  e66et  -6~ l'on  ex~ne t'évolution  d~ Jté-6u-E-
ta.to  0ina.nueM  -6UJt  la péJUode,  on  eon-6tate  qu'a.  une  augmentation de  z  8, 6  % du  ili66Jte 
d'a66ailt~  eoJtJt~pond un  ae~oi-6-6ement de  706  % du  bené6iee  net:  pM-6é  de  75,5  ~on-6 de 
6Jtane-6  à  32  MiiUon-6  de  0 Jtane-6  avee  d~ inv~W-6emen.t6  aee~tuo  !  57  ~on-6 eontJte 
3 j, 1  M-LeLLon-6  de  n~tane-6  JtepJté-6 entant: 5, 6  % du  CA J  !  3  J • 
V-iveMi6ieation  velt-6  t~ équipemen.to  éleetltique-6 
En  7  91U,  un  6aeteUJt  impoJttant  va  obdgeJt  FEROVO  à  Jtemettlte  quelque  peu  en  eau.-6e  -6a 
-6:tltatégie  de  d-ivelt-6i6ieation  holt-6  automobii~.  En  e66et,  ta pëné~on  du  maJtehé  6Jtanç~ 
pM l~ eapitaux é:tJtangeM  ( anglw et -6Uittout  allemand-6 J  -6' a66iltme  de  pfu-6  en  p-t.U-6  au 
point de  deveni/t  un  Jtéel  dangeJt,  en  pMtie~eJt au  -6ein  d~ éqtu.pemen.to  é-teet:Jtique-6.  0Jt 
e~ deltnielt-6  -6on.t  un  enjeu  d'impo~t.tanee eomp.te  tenu au  dëve-toppement  p!tévi-6~ble de  l'équi-
pement  Ueet!tonique.  Ce!tt~ au.  début  d~ anné~ rU,  eeu n' ~t  qu'une  teeh~que de  pointe 
dont le eoû..t  ~t  eneoJte  é-tevë  (un  -6y-6tème  d' injeetion éleetltoMque eoû:te  à  eette époque 
plu.-6  de  2  000  F.  (4)).  Cependant,  e'~t un  mMehë  d'avenilt où  la pJtoduetion  de  gJtande 
-6éltie  peJtmeftlta  -6an-6  doute  de  benétJiueJt d'  éeonomi~ d' éehel-te  impoJttant~. 
En  FRANCE,  l~ pJt-inupai..e-6  6iltm~  -6péuai..i-6e~  dan-6  ee :type  d' éqtu.pement  -6ont  : 
VUCELLIER,  PARIS-RHONE,  et,  SEV  MARCHAL. 
Cependant,  la pJtemièJte  ~t  eontJtô-tée  pM d~ eapdaux  ét:JtangeM  :  VBA  1  USA)  et: 
LUCAS(GB)  ;  PARIS-RHONt,  quant:  à  ex.R.e,  eonn~  d~ di66~eu.-tté-6.  BUSCH  qtu.  détient moin-6 
de  70  % du  eapi.to.l -6emble  .tou:t à  6Mt di-6po-6é  à  augmenteJt  -6a  pMtiupation.  C' ~t  poUJt-
tant P.  CI~IE,  PVG  de  CIBIE  PROJECTEURS  qui la Jtaehète  en  10  a6in d'evi.teJt tou-te  augmen-
-tation du  eontJtô-te  étJtangeJt.  CIBIE  PROJECTEURS  devient 6iliai..e de  PARIS-RHONE,  toute0oi-6 
ee-6  deux  -6ouëté-6  Jte-6tent  indépendant:~ du  point de  vue  de  leM g~tion et de  la eommeJt-
~~a.:ti..on de-6  p!todtu..to,  l'une dan-6  la Jtég~on p~-ienne, t'autJte  dan-6  la Jtégion  lyon-
nwe ;  peu  d' e06e-to  de  -6yneJtgie  Jté-6ui.tent  done  de  ee  JtappJtoehement  et l'  en-6emble  ~t 
minu.-6eule  à l'  éehelle in.teJtna..Uonale. 
Enoin,  le g~toupe SEV  MARcHAL  (dont  noU-6  pltë-6enton-6  un  b~te6  h~toltique en  annexe)  eon-
nMt lui aU-6-6-i  de-6  di66ieu.Ué-6  de  tJté-6oJteltie,  d' ~eUM  U  e-6-t  -6oWutë  aU-6-6i  pa!t  130SCH, 
Mn-6i que  THOMSON  tjRANVT  et •••  FEROVO.  Vè-6  -te  moi-6  de  maA._  rU,  d~ pouJtpaleM  -6' engagent: 
en:tJte  l~ cti66éJten.t6  eontltaetan.to  -60U-6  l'  ég~de de  SUEZ  et de la plU-6  g~tande aften;c{.on  de-6 
Pouvo~ Pubde-6.  En  6évltieJt  11,  eon6oJtmémen.t  à  la dé~-ion de  l'A-6-6emblée  GénéJtale 
(7)  En  797~,  FEROVO  poitte -6a  palttiupation à  3Z  %  dan-6  t~ BI,  et à  57  %  dan-6  FRAYMON. 
(Z)  LE  NOUVEAU  JOURNAL  du  22  av/til 70  "La Jtentabilitë in.teJtne  de  FEROVU  o-6Ulie aux 
a-tentoWl..6  de  1  0  %" • 
(3)  LE  NOUVEAU  JOURNAL  du  Z2  av/ti-t  7970  op.  ~é. 
(4)  USiNE  NOUVELLE  15  mai  7975 
22 TABLEAU  r 
ABSORPTION  VE  SEV  MARCHAL  p~ FEROVO 
SITUATION  INITIALE  - 1910 
(avant  la eon6titution de  la FEA) 
(  FEROVO  )  ( BOSCH 
1 
25  % 
100  % 
9  % 
( SECAM  )  (  PARIS-RHONE  ) 
88  %  1  z %  3  %  40  % 
( SCAMEA  )  ( MARIGNIER  )  ( SEV  MARCHAL 
100  %  1 
( SEV  ALTERNATEURS 
23 TABLEAU  8 
ABSORPTION  VE  SEV  MARCHAL  pan  FEROVO 
SITUATION  FINALE  - 1911 
(ap~è~ ta ~on6~on  de  ta  FEA) 
(  FEROVO  J  (  BOSCfl 
10  %  30  % 
FEA  (HOLVING) 
100  % 
100  %  65  %  9 % 
( STE  COMMERCIALE 
( SCAMEA  (SECAM)  ( SEV  MARCHAL  J  (  PARIS-RHONE  ) 
100  %_---
( SEV  ALTERNATEURS  J 
24 du  24/12/10,  la  Compagni~ F~nancièh~ d~ SUEZ  ét d~ l'Union  P~~~nn~ nait appokt à  FERODO 
d~ 182  814  ae:tion6  SECAM  (Société  d' ~xplo.Uation c.ommeJteial~ dv.,  appMUl.6  MMc.hal)  et d~ 
36  759  ae:tion6  SCAMEA  (Société  d~ con6btue:tion  d' appMUi-6  méc.aniquv.,  et él~c_W_quv.,  poWt 
automob~v.,)  d'un~ val~Wt d~ 49  362  608  F moy~nnant l'~b~on  d~ 162  311  ae:tion6  nou-
v~v., à  ~éeJt pM  FEROVO  à~~  d'augm~ntation du  c.ap~ (7).  C~~  deJtniè~~ ~~p~~nd 
donc.  10  %  d~ SEV  MARCHAL,  lv.,  30%  ~v.,tant-6  ~~v~nant à  BOSCH  ;  d~ plU.6  ,  un~ .6ociété  n~nan­
ci~~ v.,t  ~éé~ à  c.et  ~ô  net  : la  F~nanciè~~ d' Eq~p~~nt Automobil~ :  FEA.  Lv.,  tabl~aux 1 
et 8  illU.6~~nt lv.,  ~nne:t-6  d~ la  ~éation d~ c.ill~-ci.  P~écl.6on6  qu~ l~ p~~~eJt nait ~v.,­
.60~  qu~ SECAM,  Soc.~Ué mèh~ du  g~oup~ SEV  MARCHAL,  dét~nait déjà  un~ pakt  ~po~tant~ dv., 
p~c.~pation6 ;  c.'v.,t d'~~~  poWtquo~ ill~ a  été  c.ho~~~  c.omm~ Société  Hol~ng. 
L~  éc.happ~ént c.~p~ndant : 
88  %  d~ SCAMEA,  dét~nU.6  pM  FEROVO, 
25  %  d~ SEV  MARCHAL  )  dét~nU-6  pM  BOSCH 
9  %  d~ PARIS-RHONE  ) 
Il  .6unn~ait donc.  d~ Mm~neJt c.v.,  p~cipation6 dan;.,  l'  ac.tin  d~ la SECAM,  c.~  q~ nut nait 
pM un  appokt  d~ pa.Jtticipation6  dan.6  FEROVO  et BOSCH  à  SECAM. 
EYi  1913,  l~ nouv~au g~oup~ ttéal~ait un  c.hlnntt~  d'ann~v.,  d~ 1 628  Milüon6  d~ 5ttanc..6  et 
d~ 7  822  Milüon6  d~  n~anc..6  ~n 1914  ;  c.~  deJtnieJt  .6  ~ ~épa.Jtti.6.6ait  d~ la ôaç.on  .6~vant~ :  (  2  J 
41  % poutt  lv.,  éq~p~~nt-6  d~ la  ptt~~è~~ mont~ dont 
40  %  p~od~ et  v~ndU.6  ~n FRANCE 
38  %  p~od~  ~n FRANCE  et  ~xpokté.6 
22  %  p~od~ à  l'E~angeJt 
38  % poWt  lv.,  p~èc.v.,  d~ ~~c.hang~ dont 
6  6, 5  % p~o  dc.û;t-.6  et v  ~ndU.6  ~n FRANCE 
11,5  %  pttod~ ~n FRANCE  et  ~xpokté.6 
76  % pttod~ à l'  Et~ang  eJt 
15  % poWt  lv.,  éq~p~m~nt-6 hoM  auto  mo b~v., 'dMit 
15  %  pttod~ ~t  v~ndU.6  ~n FRANCE 
79  %  p~od~ ~n FRANCE  et  ~xpokté.6 
6  %  p~od~ à l'EtAangeJt. 
Enô~n, la  c.a.Jtt~  d~ la pag~ .6~vant~ met  ~n  év~d~nc.~ l'  ~potttanc.~ dv.,  ~nné~~ntv.,  ~planta­
tion6  hoM  dv.,  6ttontiè~v.,  nationalv.,.  On  noteJta  d' ~~Utt.6  qu~ .6~ .6ont  c.ill~.6-ci q~ ont 
pe!tm~ au  gttoup~  d~ tté~eJt dv.,  béné6~c.v.,  ~n 14-15  malgtté  un  net  ttal~ntM.6~m~nt d~ l'ac.-
tiv.Ué  ~n FRANCE. 
2. 2. 2.  L~ ttôl~  d~ FEROVO  dan6  la ttv.,~uc.tWtation du  .6  ~c.t~Wt dv.,  éq~p~me.nt-6 
auto  mo bilv., 
En  13-14,  l~ .6~c.t~Wt dv.,  éq~p~~nt-6 automobilv.,  v.,t  pa.Jttic.uüè~~m~nt touc.hé  pM la 
~~.  S~ul FEROVO  continu~ à  6~~  dv.,  béné6~c.v.,  (27, 1 Milüon6  d~  6~anc..6  ~n 14  etc.~, 
malg~é l~.6  p~~.6 d~ SEV  MARCHAL  q~  .6'élèv~nt à  14,6  Mill~on.6  c.~tt~  mêm~ anné~ (3)). 
(7)  A.6.6~mblé~  Généttal~  ~xtttaott~n~~ du  23  6év~~eJt  7977  - SAF  du  FEROVO  p.  20 
(2)  Rappokt d'ac.tiv.Ué  d~ FERODO  -7914  p.  4 
(3)  Rappokt d'ac.tiv.Ué  d~ FEROVO  -7914 
A.6.6~blé~ Généttal~ o~~n~~  d~ SEV  MARCHAL  du  24  j~n 1915 
ExeJtcic.~  1914  p.  13 
25 LES  IMPLANTATIONS  GEOGRAPHIQUES  VU  GROUPE  FEROVO  EN  7915 
l.uK  CmbH 
S.E.V. ALTERNATEURS-----~--~~ 
S.E.V.  MARCHA~ ---~~---...  V~~:_-~~~~~-~~~-------SlME  ltlDUSTRIE 
u.u.r.-----......  --1~ 
HYDROLAND ----~N'li~ 
SIME  S.A.,---~r-----. 
CYBER~.~ECA  ---~---=~~~111'1111\ 
ESPANOLA 
SoUJtc.e.  Rappo~ d'activ~é de.  FtROVO  e.n  1915 
26 La  plupaJtt du  eJ'ltfte..pwe..,o  ou  gJtoupu  du  ,oe..cte..WL  fl.éa.1..-L6e..nt  du  peAtu.  CoV~J.Jc.-<-e..n-t-6  de. 
la néc.u,oilé  de.  p!toc.éde..fl.  à  une.  fl.Utftuc.:tUJta,Uon  du  -Oe..c.:te..uJt,  le..-0  Pouvoill  Public..-6  demandent 
au  Mini-6:tèJte..  de.  l' Indu,otftie_  d' e..xam-i_ne../f..  a:t:te..ntiveme..nt  la -Oiluati_on  de.  c.e.  de..fl.nie..fl..  En  7975, 
un  Jtappo!t:t  u:t Jtemi-6  au  mini-6tfte..  M.  D'ORNANO  ( 1).  En  oc.:tobJte..  75  un  -i_ngénie..u.Jt  c.oVIJ.Je..il  du 
CJtédLt  Nati_onal  M.  CHABOT,  apJtè.o  avo_{_Jt  analy,oé  la ,oduati_on  6inanuèJte..  du  6abft_{_c.ant-6  d' é-
qu-<-pemùi:t6,  -<-V~J.Ji-6:te..  -OUJt  la néc.u.odé  de.  Jte..n6oJtc.e../f..  d' UJtge..nc.e..  le..UM  6ond6  p!top!tu. 
En  déc.e..mbJte..  7  5,  une.  p!temiêJte..  muuJte..  vi-6 e..  à  a:t:tundfte..  c.e.  bu:t  :  la libéJta.i.J.l,a,Uon  du 
pft_{_x  du  mMc.hé  de.  la Jte..c.hange..,  c..ont!tôlé-6  ju,oqu' aloM  ;  :tou:te..6oi-6  c.e.e.-<- n' e_,o:t  pM  -Ou66i-6ant, 
du muUJtu  plu,o  p!to 6ondu  doivent  ê:t!Le..  e..ntfte..pwu,  poUJt  c.e.  6a_{_Jte..  deux  hypo:thè,o u  ,oont 
avane:éu,  e..llu  c.onc.e../f..ne..nt  : 
- ,oo-<-:t  un  Jtapp!toc.heme..nt  CIBIE  PROJECTEURS- VUCELLIER  -OoU-6  l'ég_{_de_  de.  VBA  (l'éve..ntua-
l-<-:té  d'une.  "6Jtanc.i-6ati_on"  de.  VUCELLIER,  vo_{_Jtrz  de.  VBA  n'é:tan:t  pM  e..xc.lue..).  Pa!tallèle..me..n:t, 
PARIS-RHONE  (-OaVIJ.J  CIBIE  PROJECTEURS)  pa,o,oe../f..ail  ,oou,o  le.  c.ont!tôle..  de.  FEROVO,  ,oe_ul  gJtoupe.. 
c.ompé~6. Ce..lu-<--u  ac.c.e..p:t~ad de.  Jte..p!te..ndfte..  CIBIE  PROJECTEURS  éve..n:tue..lle..me..n:t  MAIS  .oaVIJ.J 
adj  o_{_ncfJz.e..  la pafttie..  mac.~nu :toUJtnan:tu  ;  --
- ,oo-<-:t  un  Jtapp!toc.heme..nt  VUCELLIER  - PARIS-RHONE  dan-6  le..que..l  e..ntfte..Jta-<-:t  le.  gJtoupe.. 
b!tilannique..  LUCAS  MAIS  BENVIX  e..n:te..nd  JtU:te../f..  majoJti:taifte..  daVIJ.J  VUCELLIER,  LUCAS  ve..u:t  une. 
minoJt-<-:té  de.  blocage.  e..:t  le..-6  Pouvoill  Public.-0  6Jtançai-6  e..x-<-ge..n:t  également  33,3  %  au  minimum 
daVIJ.J  le.  c.on:tftôle  de.  l'  éve..ntue..l  gJtoupe. 
VaVIJ.J  un  c.M  comme  daVIJ.J  l'  aul:Jte..,  aucun  c.o n:tftac.:tant  n' e_,o;t  déudé à  c.éde..fl.,  dan.o  une  c.e../f..-
:tune.  me.-6UJte..,  c.' e..,o:t  donc.  l'  _{_mpa,o,oe_ ...  PoUJt:tan:t,  e..n  7976,  la pJtu,o_{_on  de..,o  c.oVIJ.J:tftuc.:te..UM  va 
6a_{_Jte..  avanc.e../f..  le déba:t.  En  e66e:t,  aloM  que  c.eux-u ,o'é:ta-<-e..n:t  6o!t:t  bien ac.c.ommodé,o  de. 
l'  épMpille..ment de  le..UM  6oUJtni-6-0e..UM  (dont ill  ·~e..nt d' UUe..UM  de..,o  avan:tage.o  non 
négligeable..-6,  en  c.e  qu-<- c.onc.e../f..ne..  le..,o  pft_{_x  de.  c_e_,o,o_{_on  e..n  pafttic.ulie..fl.)  Jh .o e  !tendent  c.omp:te.. 
qu'à l'  ave_n_{_Jt  c.e..la  poU!t!tad  le..UJt  po!t:te..fl.  pJtéjud_{_c_e_.  La  c.onc.U!t!te..nc.e..  du  ·  Améft_{_c_a_{_V!J.J  e:t  de..,o 
Japo~ e..,o:t  de  plU-6  e..n  plu.o  6o!t:te...  Si le--0  Toyota,  Vaûun  ou  Honda  on:t  de_,o  pJt_{_x  in6éft_{_e..UM 
de.  20  e:t  25  %à ceux  de..,o  6_{_Jtme_,o  6Jtançai-6e..,o,  c.'u:t uniquement,  p!téc.i-6ent-il.o,  pMc.equ'ellu 
on:t  joué à  6ond  le je..u  de.  la ,o:tandMfuali_on  e:t  de..,o  longue..-6  ,oéft_{_e..,o  c.e.  qu-i_  le..uJt  a  pe..IT..mi-6 
de.  béné6-<-ue..fl.  d' éc.onom.<_e..,o  d' éc.he..lle..  .<mpoJt:tan:tu  (2).  0Jt  l'une.  de..,o  6a-<-Ue..-6  du  -Oe..c.:te..uJt  de..,o 
équ-<-pement-6  au:tomobile..,o  en  FJtanc.e..  e..,o:t  ju,o:tement  c.e.  manque.  de  .o:tandMfuation  d~!)  p!todM:U 
pMc.e..qu.e..  le..,o  équ_{_peme..ntie../f..-6  .oon:t  pénà..U/., é-6  pM  de..,o  -6 éft_{_e..,o  tftop  c..ou.Jt:te..-6,  il-0  ne.  pe..uve..n:t 
donc.  pM  béné6-<-c.ie..fl.  d' éc.onom-i rz.-0  d'échelle .ou66i-6ante..,o  pouJt  ê_tfte_  c.ompé~6-0 -OU!t  le mMc.hé 
e..uJtopée..n.  E:tant  donné  que.  le .oe..c.:te..uJt  de..,o  équ-<-peme..nt-6  e..,o:t  une.  c.ompo-Oan:te  _{_mpoJt:tante  de.  .ta 
C.On-6VtU~On automobile_,  c.efa Wque d'ê:tJLe  :tou:t  à  6a-<-:t  p!téjud_{_uable_  à  :teJtme  poU!t  le_,o 
c.oVIJ.J:tJr..uc.:téUM  .oi l'on ne  p!tend  pM  de..,o  me..-6uJte..-6  e..66ic.ac.e..o ... 
A la  6_{_n  de  79 76,  plu,oieUM  6oJtc.e..-6  appu_{_e_n;t  donc.  la Jte..-6tftuc.:tUftati_on  de..,o  équ-<-peme.nt-6 
au:tomobile..-6  e..n  FJtanc.e  :  le..,o  Pouvoill  Publ-<-c..o,  le..,o  c.ow..tftuc.:te..UM,  e:t .. . lu banque..,o  qui  __  y 
vo-<-ent  au,o,o.<_  un  moyen  de  Jtéa.1..-L6 e..fT..  que.lque..-6  béné 6-<-c.e..,o .•. 
T  ou:te.6oi-6,  la que..,otion  du  choix  du  pôle de.  Jte..-6tftuc.:tuJta,Uon  n' e..,o:t  pM  e..nc.o!te  :tou:t  è. 
6a-<-:t  Jtéglée...  A v/tU  ~e. la JtépoVIJ.Je..  u:t pou.Jt:tan:t  ,o_{_mple..  :  un  ,oe_ul  gJtoupe..  Jte.n:table..  dom-<-ne 
le mMc.hé,  de  plu,o  c.' e..,o:t  au,o,o.<_  le -0 e..ul  c.o nt!tôlé  pft_{_nupalemen:t  pM  de..,o  capitaux  6Jtançai-6 
il ,o'ag-<-:t  du  gJtoupe..  de.  FEROVO. 
VaVIJ.J  tftoi-6  domune..,o  :  le..,o  gMndUJte..-6  de  6Jt_{_c.tion,  le..,o  e..mbJtayage_,o,  .e.e..,o  Jtad_{_a:teUM  de. 
Jte6Jto_{_fu,o eme..n:t,  il a  une.  po-O ilion dom_{_nante..  ; il e..,o:t  également  p!té.o ent dan-6  lu équ-<-pe..-
men:U  éle..~que..,o  depu.i-6  l'ab-Oo!tption  de.  SEV  MARCHAL,  olt,  c.'e_,o:t  c.e  :type  d'équ-<-pement  qu_{_ 
e..,o:t  le pivo:t  de.  la Jte..-6tftuc.:tu.Jta,Uon  ;  e..n6-<-n,  c.omp:te..  :tenu  de.  la -Otfta:tég_{_e  de  d_{_ve..fl.-6_{_6-i_c..ati_on 
géog!tap~que de  ,oa  p!toduc.tion,  l'  app!tovi-O_{_onnement  de..,o  c.oVIJ.Jtftuc.:te..UM  n' e..,o:t  pM  c..ompo!tmi-6 
pui-6qu' e..n  c.M  de  gJtève..,o  e..n  FMnc.e.,  ill peuvent 6ai!te appel à l'  E:tftangvz.. .. 
( 1)  Ce  Jtappo!t:t  (  V-i_nc.e..nt)  é:tant  un  document  -<-n:te..Jtne..  au  m-<-ni-6:tèJte..,  il ne  noU-6  a  pM  é:té 
po,o,o-i_ble..  de.  la c.o VIJ.Jul:te..fl.. 
(2)  Ent!te..pJti-6e..  - 7977 
27 TABLEAU  9 
ORGANIGRAMME  VE  LA  SOciETE  PuUR  L'EQUIPEMENT  VE  VEHICULES  - 1911 
( STE  ANONYME  VU  FEROVO  10  % 
(  (FRANCE} 
ROBERT  BOSCH  3u  % 
17 ou  % 
(  SCAMEA  )A  9<J, 9  %  (  STE  FINANCTERE  V' EQUIPEMENTS 
~~~-------------.(  AUTOMOBILES  !FEA) 
25, 
---
1  63  3  ~  *  '  0 
( STE  POUR  L'EQUIPEMENT  VE 
( SEV 
(  .SAM 
{ SEUV 
-{  SECA 
SEV 
NEV 
FONV 
ATEL 
RHON 
ALTERNATEURS  J.. 
~ 
~ 
}&_ 
"' 
M .-
MARCHAL  ) 
'CHLANV  ) 
MARCHAL  l..t 
ERLANV  r 
ERIE  ET  J 
IERS  VU  ;: 
E (FARJ  ) 
{  vEHICULES  tSEV) 
<J9,9  %  <J9,~  % 
9<J,9  %  99,8  % 
<J9,<J  % 
98.5  % 
25,5  % 
<J9' 1  % 
:;J11,9 % 
EOIS  SA  { BOURG  ~  4  ~ 
SouJtc..e_ 
Rappou d' a.ctivaé  de_  la.  ~AF ctu..  FE:~uvo - 1911 
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_ ________.( 
_. 
....-( 
-
9<!,9  %~ 
39,9  %  ~ 
1 
<J9,<J  % 
-----
92,2  %1_. 
STE  VE  PARIS  ET  VU  RHONE  ) 
CIBIE  PROJECTEURS 
CIBIE  VENVOME  ) 
PROYECTORES  VE  AuTOMOVILES 
{ PASA) 
CIBIE  HAINAUT  J----J 34,6  % 
JOS  ) F.<-n  rb,  du  poWtpaleM  -6' e.ngage.n.t  aloM  e.n.Vte.  FEROVO,  P.  CIBIE  e..:c: tu Pouvo-<-M 
PUbÜC6,  e.n  vue.  d · un  Mpp!tocne.me.nt  e.n.tJte.  tu de.ux  gJtoupu,  pM t'  irz.,te.Jtméd-<-cUJr..e.  d ·une.  OPE. 
Ce.pe.ndan.:c:,  U  -6e.mble.  que.  ta t)amille.  CIBIE  ne.  -6oU  pM  a'accoJtd  -6Wt  le.-6  modatitu  de.  ce..t:te. 
opé.Jta~on.  En  e.66e.t,  FEROVO  p!topo-6e.  un  echange.  d'ac~on-6 SEV  MA~CHAL eon.Vte.  du action-6 
PARIS-RHONE,  olt  P.  CI~IE  p!téné.Jt~a-<-t Jte.ce.voi!t  du  e.-6pèce.-6  ou  de.-6  ti~v.,  FE~OVU  (1J  que.  ee.-
lU-<--c.-<- n'ut pM  du  tout pJtêt à  céd~. 
PoWttan.t,  .te.  37  janvie.Jt  11,  -te.-6  modaU.:c:é.-6  o66-<.cie.Uu  de.  t'opé.Jta.Uon  -6on:C  connuu 
(~ -6e.mb-te.Jtait  que.  -t'Etat ait 6ait pJte.-6-6ion  afiin qu'abouti-6-6e.  Jtap.<-de.me.n.:c:  un  accoJtd)  : 
"PoWt  de.ux  acü.on-6  PAR1S-~HONE, il ut  Jte.m<.J.,  cinq  action-6  SEV  MARCHAL,  p.tw.,  une.  -6om-
me.  de.  1  'L, 6U  F  (a  caU-6e.  ae.  ta ptU.va.;t.iAa..ti.on  de.  CU.v.<-de.nde.  dU  ac.Uonnai!te.-6  ae.  PaJz.i-6-Rh.ône.  ( 1)" 
.suite. à  ce.tie.  OPE,  -6e.  Jr.éali-6e.  une.  pJte.mièJte.  é-tape.  de.  -6implinica:tion du -6VtuctWtu 
jUJtidiquu  ave.c  ta CJtéation  de.  SEV  e.n  nove.mbJte.  11  16w.,ion  de.  SEV  MARCHAL  e.t  PARI.s-RHONE). 
Le.  tableau  9  détaille. l'oJtganigJtamme.  de.  -ta  STE  POUR  L'EQUIPEMENT  VE  VEHICULES  e.n  17. 
Le.  nouveau  gJtoupe.  ain-6-<.  cJr.éé  de.vie.nt  .te.  p!tinupal 6ab!tican.t  d'équipe.me.~ é-te.ctni-
que.-6  au.:c:omobdu  -6Wt  -te.  maJLché  6Mnçai-6.  Sa  pJtodueü.on  tom-te.  -6e.  JtépaJLUt  comme.  -6uit e.n  11 
(  e.n  % de.  CA)  : 
- 35  % é.ÜMJW.ge.-6  lpJtoje.c.te.UMJ 
- 30  <Jo  démaJLJte.UJl,6 
- 15  % mote.uJr.-6  e.t app.ticaü.on-6 
8  % alt~nate.UM 
4  % t) 0 Wtni.:c:MU  cl-<-V e.M e.-6  à  ,e. r indU-6vr..ie. 
8  11  éle.ctJtoménage.Jt  (2) 
En  ce.  qui conce.Jtne.  plU!.>  pa.tt.t-LcuU.èJte.me.n.t  -tu  paltU  du  maJLche  6Jr.anç.ai-6  dU  équipe-
me.~ éle.et!tique.~, il  dé.Ue.nt  (2]  : 
- 90  %  du  maJLché  de.-6  phaJLe.-6 
- 50  %  du  maJLche  de.-6  demaJr.Jr.eUJl,6 
- 25  11  du  maJLché  de.~  Jr.égulate.UJr.-6 
- 15  % du  maJLché  de.-6  aU~na;c:e_UJl,6 
Le.  chio6Jr.e  d'a66aiJte.-6  con~olidé du  gJtoupe.  -6'elève.  ce.tie.  même.  annee.  à  4,2  MittiaJLd-6 
de.  F  l 3) • T  oute.t)o~, U  e.-6.:C:  e.ncoJte.  int)é!U.e.Wt  à  c.e.-tu-<.  de.  -6e.-6  p!tincipaux  concWtJte.~  : 
BOSCH  Jtéali-6e.,  e.n  11,  un  chio6Jte.  d'a66ai!te.-6  3,4  6o~ -6upe!tie.Wt  ; 
BORG  WARNER  36o~ e.t  LUCAS  2  no~. 
Ve.  plw.,  de.-6  clin néJr.e.nce.-6  impolttante.-6  pe.Jt-6~te.n:t.  V' une.  paJLt,  .ta  -6 ~uctWte. de.  le.UM  -<-mp-tan-
taü.on-6  e.-6t  beaucoup  ptw.,  inte.Jtnationale. qu'e.uJtopee.nne.  con.Vtai!te.me.nt  au  gJtoupe.  FEROVO  -6Wt-
1:ou.:c:  pJte-6e.nt  dan~ .te-6  pay~ médite.Jr.Jr.anéen-6.  ToU!.>  -6 u  concWtJte.~ ont notamme.n.:c:  déjà  de.-6 
6iliale.-6  au  JAPON.  V' a~e. paJL.:c:,  Œ  ont une.  -6~1'-égie. de  JtépM.U.tion  de.-6  wque.-6  beaucoup 
plU-6  équilibJtée  caJt ill d-<.veMit)ie.nt  leUJr.-6  acü.vdé-6  dan-6  de.-6  -6 e.cte.UM  paJLôo-<--6  tJr.è-6  e.loi-
gné-6  de.  ce.ux  d' o!tigine.,  aloM  que.  te.  nouveau  gJtoupe.  FEROVO  dépe.nd  po.Wt  85,5%  du  -6e.ul 
-6e.cte.uJt  automob~e.. 
( 7)  INVE.STIR  - 37/7 !11 
l2)  VALtURS  ACTUELLES  - 1/3/71 
(3)  ~-6e.mblee GénéJtale.  oJtdinaiJte.  du  gJtoupe.  de.  la SAF  du  FEROVO- 30;5/18  txe.Jtciee.  71  p.  9 
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Apll.ef.>  avo-VL  m-L6  en  ëvidenc.e  R..u  pll.incipalu  c.MaUéJU.6-Uqu.u  du.  J.>edewz.  du  équ.i-
peme~ automob~u en  FRANCE  de  1910  à  1917,  nou.J.>  avonf.>  anatyJ.>é  lu ~66ëJr.enc.u  nonda-
mentaxu  dan'->  R..a  c.onf.>Wution  de'->  pô-tu  de  Jr.ef.>Vtu.c.twz.a-Uon  de  c.eltu-u. 
Nou.J.>  avonf.>  vu.  qu.e,  danf.>  .te  c.M  du  ac.c.u.mu.R..a.teu.M,  R..a  Jr.UVZ.u.c.twz.a-Uon  a  étë  menée  pM 
-te  gJr.ou.pe  de  c.ontll.oR..e  de  .ta  CGE  e~,  en  pall.tic.~ell.,  pall.  u.n  homme  M.  A.  ROUX  tou.jou.M  J.>ou.-
~[eu.x d'adapteJr.  R..e  gJr.ou.pe,  dont il ut .te  PVG,  vell.f.>  de  nouveaux  c.Jr.éneau.x  Jr.entaolu.  A.toll.f.> 
qu.e  dan'->  R..e  c.M  du  au.vz.ef.>  typu  a' équ.ipementf.>  éR..ec.:tJUqu.u,  R..' -<-nteJr.venuon  dU  Pou.vo~ 
Pu.büc_~.,  a  été  néc.eJ.>J.>aiJr.e  powz.  meneJr.  à  bien  u.ne  Jr.eJ.>tll.u.c.twz.a:don  qu.-<- n'ut d' ~eu.M pM 
tehminée.  Vu  powz.pall.R..ell.f.>  en  vu.e  d'un Jr.appll.oc.hement  VUCELLIER-FEROVO  !2)  ont,  en  eôôet,  eté 
engagé'->  en  78  c.e  qtu n
1 a  pM  étë  J.>anf.>  pof.>e!t  de  pll.obR..èmu  qui ne  J.>ont  pM  enc.oll.e  Jr.éJ.>oR..lL6 
c.owz.ant  1'1.  On  ne  pe~  donc.  pM  tll.op  J.>e  pll.ononc.eJr.  f.>Wt  .e.· e66ic.awé  de  R..a  Jr.UVtu.etwz.a-Uon 
menée  pM R..u  Pou.vo~  Pu.buc_~.,  mai'->  on  pe~ néanmoinf.>  avanc.ell.  qu.eR..qu.u  JtemMqu.ef.>. 
V'u.ne  pall.t, il ôau.dll.ait  pll.e~ell. qu.e  .t'haJr.moni'->a-Uon  du  pll.odu.ctionf.>  de  SEV  MARCHAL, 
PARlS--I<.HONE,  ciBlE  ne  paUMa  ê_vz.e  eôôec_Uve  qu.e  aanJ.>  qu.elqu.ef.>  anneu.  Lu eô6W  de  '->ynell.-
gie  Jr.éf.>u.Uant  de  f..a  6Mion de  C.U  gJr.ou.pU  Wqu.ent ae  J.>e  ÔIÙ!te  attendfl.e à  Vl.è-6  c.owz.t  ~ell.me 
du.  mo-<-nf.> . 
V'au.t.Jr.e  pall.t,  R..u  gJr.ou.pu  pll.éc.ëdentf.>  ët~ent déjà  pu.if.>J.>a~  e~ poJ.>J.>édaient  dU p~ 
de  mMc.hé  c.onf.>équ.en:tu,  i.t n'ut donc_  pM  c.eJr.:ta-<-n  qu.e  R..a  Jr.Utll.u.c.:twz.ation  pu.if.>J.>e  e~nell. 
u.ne  amëüoJr.ation f.>u.bf.>tanueue  de  R..a  pll.odu.c.-UvUé  du.  nouveau.  gJr.ou.pe  de  R..a  SAF  du.  FEROVO. 
Ve  R..' aveu.  mê_me  de  R.. ·ancien  PVG  de  c_ef..u.i-ci,  M.  GOURVON  : 
"A  p~  d' u.n  c_~ain J.>eu.if..,  vcvûabR..e  '->elon  R..u  J.>ell.iu  de  pll.odtu.t6,  R..u  c.oû:l:o  ne 
J.>u.b-<-f.>J.>en:t  pf..M  qu.e  du  Jr.édu.ctionf.>  modu:tu"  ( 7) 
Ce  qtu la-<-f.>J.>eJr.ad  entendJr.e  qu.· il  y a~  peut-ê_tfl.e  u.ne  :taiûe rn<-nimate  optimale 
ent.Jr.e  FEROVO  ~BOSCH, pM exemp-te ••• 
(7)  1nteAv--tew  de  M.  GOuRVUN  à  vALEUR~ ACTUELLES- 1  mall.f.>  11 
(  2 l  Nou6  pll.ef.>e_n:tonf.>  en  annexe  R..e  développemen-t  de  "R..' aôôa-<Ae  VUcELLIE1<". 
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ANALYSE  QUANTITATIVE  VE  LA  CONCENTRATION Cett~ ~~~and~ panti~ ~t  ~o~a~é~ à  l'analy~~ quantitativ~ d~ la  ~on~~~ation da~ 
l~ ~~~t~Wl d~ équipem~nû  él~~ruqu~ û  da~ l~ ~~ct~Wl d~ a~~umulat~~ d~ démeut-
~ag~  (batteni~)  ~n  F~n~~ ~Wl la  péniod~ 7970-7977. 
Compt~ t~nu du  fia.li  qu~ no~ avo~ ~emeutqué qu'il ~  'ag-W~a.U d~ d~ux  fio~m~  d-W-
tind~ d~ ~~~u~tWlation A._nd~rudl~,  ~ett~ étud~ aWla  pl~ panti~ulA._è~em~nt poWl 
obju d~ détMmA._nM  d~ qudl~ manA._è~~  ~~ opé~atio~ ont pu  modA._fiA._M  l~ ~ondA._tio~  d~ la 
~on~u~~n~~ u  qu~~  ~n  ~~t ,l~Wl  ~66A._~a~é. 
PoM  ~ûa,  no~ no~ appuyMo~ ~Wl la méthodologA._~ m-W e  au  po-int  peut  Rémo  LA._nda  ( 1). 
No~ ~nv.WagMo~ ~u~~~~A._v~m~nt : 
- l'  analy~~ d~ la  ~on~~ntftation p~op~e.m~nt  dA._t~  ~n  vw~ ~éfié~ant au  ~y~tèm~ d'  A._ndA._~~  d~ 
L-inda  (A._ndA._~~  L.), 
- l'  analy~~ d~ la  dynamA._qu~  d~ la  ~on~~~ation ~vt  util-Want l~ m~~~  d~ l'  A._nt~­
dép~ndan~~ oU(iopowtique  (m~~~  d~ h-té~M~h-Wation d~ veutA._abl~,  m~~~  de.  ~~nd~­
m~nt ~ompcuz.é  c:~~  ~~~pw~~ u  m~~~  de  ~ythm~ de.  ~~o-i.-O~an~~  ~ompcuz.é~  d~ ~~~­
pw~). 
La  ~~p~é~~ntativdé  d~ é~hantillo~ JtU~n~ p~ut  ê:tft~  ~o~-tdé~é~ ~omm~ ~at~fia-Want~. 
En  ~~ qui  ~on~Mn~ l~~  équip~m~nû  él~dJtj_qu~, la pcuz.t  d~ fiA._!tme,o  da~ l~ ~hA._fifi~~ 
d'a66~~ du  ~~~t~Wl o~~~  ~ntft~ 57  %  ~n 7970  u  70  %  ~n 7977.  Quant  aux  p!todud~~ 
d' a~~umulat~~, l~Wl pcuz.t  d~ mcuz.~hé  Jt~t~ ~tabl~ v~  85  % ~Wl la  pé!tA._od~. 
I  - LES  INVICATErms  VE  LA  CONCENTRATION  -
PoM  me.-6WlM  la  ~on~~~ation,  no~ applA._quMo~ l~  A._ndA._~~  L-inda  aux  fiA._!tme.-6  Jt~­
t~nu~ dan,o  l~ é~hantillo~,  l~Wl taill~ étant m~Mé~ peut  l~ veutA._abl~  ~uivant~  : 
- va!tA._abl~  d~ ~tftudM~ :  ~h-t66Jt~  d'a66~~'  ~66~cti6~,  mM~~  ~alaltA._al~,  ~apUaux 
p!top~~  u  val~Wl ajouté~. 
- va!tA._abl~  d~  pMfioJtman~~  :bénéfiA._~~  nU,  ~Mh filow. 
La  m~Wl~ d~ la  ~on~~n:tJr.ation Jt~p!t~n~a la d-Wtinction  StftudWl~- PM&ô~man~~ habA._-
tudl~ ~n  E~onomA._~  Ind~rudl~.  EU~  Jt~po~Ma ~Wl l~ fiA._!tm~  pw~  ~omm~ ~~ul~ 
é~onomA._qu~  d~ bM~.  C~p~ndant,  étant donné  qu.~ la  ~on~~ntftation da~ l~ ~~d~Wl d~ 
équipem~nû  él~dJtj_qu~ a  été  A._nduA._t~  à  la  fia~  peut  la  né~~~A._té  é~onomA._qu~ u  peut  un~ 
volonté  poü.tiqu~ d~  ~o~tA._tution  d~ gJtan~  g~oup~,  no~ ~omplètMo~ la me,ou~~  d~ 
~on~~~ation au  nA._v~au  de.-6  fiA._!tm~  peut  un~ m~~Wl~ en  t~~  d~ g~oup~.  N~ ~Mont ~on~~­
né~ qu~ l~ p!tA._nupal~  veutA._abl~  d~ ~tftudu~~ :  ~h-LfioJt~  d' a66~~~,  ~6 0 e.cti 0~  ë:t 
mM~~  ~alaltA._al~.  PoWl  ~haqu~ va!tA._abl~,  la taille  de.~  g~oup~ a  été  obt~nue. peut  ~o~olA._­
dation à  100  %  p~qu~  l~ ~ontftôl~  ~~t toujo~ ~upé!tA._~Wl à  50  %. 
METHODOLOGIE 
L~ ~oWlb~ ~tftudWldi~ d~  A._ndA._~~  Linda  ~  'int~~p~èt~nt d~ la 0açon  ~uivant~ 
*  - l'  A._ndA._~~  Ln  ~~  l~ g~and~  fiA._!tm~  d~ l'  é~ha~on, y  ~oM~pond  l~ 
~on~~pt d'  "cuz.èn~  o~gopowtiqu~", 
*  - l'  indA._~~  Ln  <  dét~in~ l'  "ax~ oügopowtiqu~" :  ~~ ~ont l~ fii!tm~  l~ad~ 
du  ~  ~~t~Wl.  h 
(1)  Cfi.  R.  Linda,  Méthodologi~ d~ l'analy~~ d~ la  ~on~~n:tJr.ation  appliqué~ à  l'étud~ d~ 
~~~t~~ u  d~ meut~hé~.  Comm-W~ion d~ Communauté~  EWlopé~nn~.  S~pt.  7976  -
B!r.ux~~ - 156  p. 
32 S-t  la vale.Wt  de.  c.e;t  -tnd-tc.e.  ut -tn6é!U._e.wr.e.  à  1,  le.Wt  pouvo-i.Jt  de.  dom-tnalion ut 6a-tble. 
vo-Ur.e  -tne.wtant.  Powr.  une.  vale.Wt  égale à  1,  le.wr.  pouvo-i.Jt  u.t Jtéel.  Son  -tnte.Y~.J.,Ué  .6e.Jta 
d'autant  plU-6  6o!tte.  que. l'  -tnd-tc.e.  ut  .6upé!U._e.Wt  à  1. 
- l'-tnd-tc.e.  L-6  ut l'-tnd-tc.ate.Wt  du  de.gJté  d'éq~bJte. et de.  c.onc.e.nt!ta.t-<-on  e.nt!te. lu 
6-t!tmu  de.  l'Mène oligopofuUque..  Powr.  une.  vale.Wt  .6upé!t-te.wr.e.  à  1,  l'  -tnégallié  e;t  la 
c.onc.e.ntJr.ation  .6 e.Jtont  -tmpo!ttantu. 
1.  1.  La  c.onc.e.nt!tation  du .6-tJtuc.twr.u. 
NoU-6  e.nv~age.JtoYI.f.,  e.n  pJte.m-te.Jt  lie.u la c.onc.e.nt!tat-<-on  du .6-tJtuc.tWtu  au  n.-<-ve.au  du 
équ-tpe.me.n.t-6  éle.c.tJt-tquu,  p~  e.n  deuxième.  lieu au  n.-<-ve.au  du ac.c.umulate.UM. 
1.  1. 1.  La  c.onc.e.nt!tat-<-on  du .6tftuc.twr.u  au  n.-<-ve.au  du  .6 e.c.te.Wt  du  équ-tpe.me.n.t-6  éle.c.tJt-tquu. 
A  - Lu  6-Vz.mu .  (  gJtapfUquu  I  à  V et tableau  1  0) . 
Muwr.ée.  pM la va!t-table.  c.fU66Jte.  d' a66a-Ur.e..6,  la c.onc.e.nt!tation  au  n.-<-ve.au  du  6-tftmu 
.6e.  p!té.6e.nte.  de.  la 6açon  .6u-tvante.  : 
.  En  7970  et 7971,  l'Mène. oligopofuUque. .6e.  c.ompo.6e.  de.  quat!te.  6-t!tmu,  JtUpe.c.Uve.me.nt 
VUCELLIER,  PARIS  RHONE,  SEV  MARCHAL,  CIBIE  PROJECTEURS.  Cette.  Mène.  ne.  .6e.mble.  pa-6  t!tè-6 
6e.Jtmée.  pt.Lüque.  dè-6  7972,  une.  unqu-tème_  6-tftme.  y  6aU .6on  e.nt!tée.  :  la SEI MA.  Ev-tnc.ée  de. 
jU.6tU.6e.  e.n  7973,  elie. JtéappMCtil!ta  e.n  1974  e;t  .6e.  ma-<-ntie.ndJta  jU.6qu'à  la  6-<-n  de.  la 
pé!t-tode..  L'axe.  oligopofutique. ut  .6Wt  la pé!U._ode.  toujoUM  ümUé à  de.ux  6-t!tmu.  S-t 
VUCELLIER  e;t  PARIS  RHONE  .6'-trnpo.6e.nt  jU.6qu'e.n  1916,  c.e.tte.  de.Jtn-tèJte.  6-tftme.  .6e.  voU .6up-
plante.Jt  pM SEV  MARCHAL  e.n  7977. 
Lu  6-t!tmu  le.ade.M  n' e.xe.Jtc.e.nt  toute.6o~ pM  un  6oJtt  pouvo-i.Jt  de_  dom-tnation  ;  l'  -tn-
x 
d-tc.e.  Lrr:··h  <  n'e.xc.édant  pM  0,  798  (e.n  7972)  e;t  tombant  même.  en  7977  à  0,690. 
La  vale.UJt  Jte.lat-<-ve.me.nt  6a-tble.  de.  l'-tnd-tc.e.  L-6  c.on6-t!tme.  b-te.n  c.e.  phénomène..  Son  max-<-mum 
0,568  .6e.  .6-<-tue.  e.n  7977.  Il déc.JtoZt!ta  c.ontinue.lie.me.nt  pM la .6uUe.  jU.6qu'e.n  1916.  En 
6-<-n  de.  pé!U._ode.,  .6a  vale.Wt  .6 e.Jta  égale.  à  0, 444.  L' -tnd-tc.e.  L-6  tJtaduU au  n.-<-ve.au  du  6-tftmu 
une.  .6Uuation d'oligopole.  noJtmal. 
Lu -tnd-tc.u  e;t lu c.owr.bu  de.  L-tnda  poWt lu aut!tu  va!t-tablu  .6-tJtuc.twr.e.liu  pJté.6e.n-
te.nt lu mêmu  c.Mac.téJt~tiquu que.  poWt  le.  c.fU66Jte.  d' a66a-Ur.u.  On  note.Jta  c.e.pe.ndan.t, 
de.ux  c.M  pMtic.ulie.Jt-6  : 
e.n  8!te.m-te.Jt  l-te.u,  la muuJte.  de.  la c.onc.e.nt!tation  pM la vM-table.  E66e.c.ti6.6  l~.6e. ap-
pMcùljië-ünë-Mène. oligopowtique. plU-6  -t.utJte.-tnte_  :  t!to-t-6  e.ntJte.pWe-6  jU.6qu'e.n  1973, 
quat!te.  pa!t  la .6u-<-te..  Ce.  phénomène.  v-te.n.t  c.on.t!te.balanc.e.Jt  quelque.  pe.u  l'analy.6e.  p!téc.é-
de.nte.  e.n  d-<-66éJtenc.-tant lu me.mbJtU  de.  l'Mène.  oligopo~tique. (VUCELLIER,  PARIS  RHONE, 
SEV  MARCHAL,  V4  SEIMA  et CIBIE  PROJECTEURS). 
En  de.ux-tème.  lieu,  la va!U._able.  c.ap-<-taux  p!topJtU  .6e.mble.  avo-Uz.  toujoUM  été un  -[Yl.f.,tftume.nt 
(lë_-domlnallo n-d~ gJtandu  6-t!tmu .  La  vale.uJt  de.  l'  -tnd-tc.e.  L-6  ut  .6 Wt  la péJt-tode.  .6 upé!U._e.wr.e. 
à  c.e.lie.-6  du -tnd-tc.u  du  autJtu  va!t-tablu  y  c.ompw  pendant la c.We.  de.  7973-7975.  Même. 
.6-t  en  7977,  l'Mène oligopo~Uque. Jte.c.ouvJte.  la totalUé de.  l'éc.ha~on, -tl n'en de.-
me.uJte  pM  mobL6  que.  la fu  pMMUé  de.-6  ~Jtc.U  en  pJté-6 e.nc.e.  ut -<-mpoJttante. 
L-6  attunt aloM  0, 90  e;t  Ln*h  <  ut quant à  lu-t  égal à  1, 025. 
RESUME  VE  LA  CONCENTRATION  AU  NIVEAU  VES  FIRMES  :  V'une.  6açon  généJtale.,  le.-6  6luc.tuat-<-oYI.f., 
de.  Ln*h  <  e;t L.ô  a)__Y!.f.,-[  que.  le.uJt  6a-tblu.6e.  t!tadu-t.6e.nt  une.  Jte.lative.me.nt  bonne.  furu-
bution du  pouvo-t!t  de.  dom-tnation  du  gJtandu  6-t!tmu  de.  l'  éc.ha~on. Ce.u tie.nt à  la 
.6-tJtuc.twr.e.  même.  du  maJtc.hé  du  équ-tpe.me.nt-6  qu-i_  ut oJtgan-t.6ée.  pM lu  c.oY~.J.,tJtuc.te.UM  auto-
mobile;.,. 
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 GRAPHIQUE  l11  CHIFFRE  V'AFFAIRES 
~ (  1,504  ) 
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'  A  1970 
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1 
firmes 
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MASSE  SALARIALE 
(  2,20  ) 
6  1970 
0  1973 
~  1975 
x  1977 
firme  a G - Lu gJtoupu.  (gJtaphiquu  VI  à  VIII  e;t  .tableau  70  B). 
En  ne.  -6' e.n  .tenant qu'à .ta  va!U..ab.te.  c.hit} t}Jte.  d'at} t}a.btu,  te.  p!U.nc.ipal  appoJt.t  de. 
.t' analy-6 e.  e.n  .te.Jtme.  de.  gJtoupu  ut de.  me.-tt!te.  c..tcUJr.e.me.n.t  e.n  é v-ide.nc.e.  .tu Jté-6 u.t.ta:t6  de.  .ta 
po.t{;ti_que.  -i.ndM.t!U.e.Ue.  menée.  v-i.-6 -à-v-i.-6  de.-6  équ-i.pe.me.ntie.M. 
S-i  .tu tfc.o-i.-6  p!U.nupaux  équ-i.pe.me.ntie.M  (PARIS  RHONE/CIBIE,  SEV  MARCHAL,  VUCELLIER) 
t}oJtme.n.t  .t'Mène. oügopowtique.,  -i.t~.:,  ne.  .ta  c.ontJc.ô.te.rU=  rM  poUJt  autattt.  L' -i.ndA-c:.e.  L-6 
déc.Jto1.t  de.  0,63  e.n  1910  à  0,56  e.n  1914.  A paJttiJt  de.  1915,  .ta  SEIMA  -6e.Jta  .toute.  -in.tégJtan.te. 
de.  t'Mène.. 
Ce.  n'ut qu'en  1911  avec.  la c.on-6.t-i..tu.tion  du  gJtoupe.  SEV  (SEV  MARCHAL- PARIS  RHONE/ 
CIBIE)  que.  1.:,  'at}t}-i.Jtme.Jta  un  tfc.è-6  ne;t  pouvo-i.Jt  de  dom-ination  du  me.mbJtu  de.  t'Mène. oügo-
powtique.. 
Ln*  h  <  ut aloM  égal à  0, 9  9  8  e;t  L-6  à  0, 905. 
1  •  1  • 2.  La  c.onc.e.rz:tJtaü.on  du  ~.:,tJc.uc..tUJtu  au  n-iveau  du  ~.:,e.c..te.UJt  du  ac.c.umula.te.UM. 
Lu -i.nd-i.c.u  e;t  .tu c.ouJtbu  L-inda  c.Mac..téwtiquu  de.  .ta  c.onc.e.rz:tJtaü.on  du  ~.:,tJc.uc..tUJtu 
du  t}-i.Jtmu  pJtodu-i.-6an.t  du  ac.c.umula.te.UM  ~.:,ont  pJtûe.n.té-6  dan-6  te.  .tableau  11  e;t  .tu gJta-
ph-i.quu  IX  à  XIII. 
V' un  po-int  de.  vue.  généJtal,  .ta  pJte.m-i.èJte.  ob-6e.Jtvation  que.  t'on  peut  t}a.bte  J.:,UJt  t'  aUUJte. 
généJtale.  du  c.oUJtbu  ut que. lu 6-i.Jz.mu  de.  .t'éc.han.tillon  t}oJtme.n.t  e.n  e.Uu-mêmu l'Mène. 
oügopowtique..  C' ut d-i.Jte.  que.  dan-6  c.e.  ~.:,e.c..te.u!L  Jtègne.  la c.onc.UMe.nc.e.  monopowtique.. 
Ve.  p.iM,  .t'on d-i.-6c.e.Jtne.  deux  pé!U.ode.-6  b-ien  futmc..tu.  La  pJte.m-i.èJte.  va  jM  qu' e.n  1914, 
époque.  à  laque.lte.  Fulme.n  (2ème.  t}-i.Jtme.)  t}M-ionne.  avec.  la C-i.e..EU!Lopée.nne.  d'Ac.c.umula.te.UM. 
(7èJte.  t}-i.Jtme.),  .ta  ~.:,e.c.onde.  ~.:,'étendant de.  1914  à  1911. 
S-i  t'on évalue.  .ta  c.onc.e.n.t!La.t-i.on  à  paJtti!L  de.  la vM-i.ab.te.  c.h-i.t}t}Jte.  d'at}t}a-i.Jte.-6,  le.-6 
-i.nd-i.c.e.-6  de.  .ta c.onc.e.n.t!Lation  Jte.t}.tè.te.n.t  b-ie.n  c.e;t.te.  ~.:,Ltua.t-i.on.  Avant  1914,  .t'  -i.nd-i.c.e.  de  ~.:,.t!Luc.-
.tUJte.  L-6  va!L-i.e.  e.ntfc.e.  0,89  (7970}  e;t  0,14  (7973). 
L' ind-i.c.e.  Ln* h  <  ne.  dépM-6 e.  pM  quant à tu-t  ~.:,a  valeUIL  de.  1910  (Ln*  <  e_~.:,.t  égal à  1, 10} • 
h 
Ce.  qui  e_~.:,.t  Jte.mMquable.  pendant  c.e;t.te.  pJte.mièJte.  pé!U.ode.  e_~.:,.t  que.  malgJté  ae.-6  .te.ndanc.e.-6  quMi 
monopowtiquu,  du ou.t-6ide.M  c.omme.  BAROCLEM  (3ème.  e.n  1912)  a-i.e.n.t  JtéM-6i i  Jtédu-i.Jte  le. 
pouvo-i.Jt  de.  dominat-ion  de.-6  deux  t}illalu  de.  la C. G. E.  Lu ind-i.c.u  L-6  e;t  Ln  h  <  .tombent 
Jtupe.c..t-i.ve.me.n.t  e.n  7972  à  0,616  e;t  0,682. 
A paJt.t-i.Jt  de.  1914,  le.-6  ouûide.M  haJtc.èle.Jton.t  la C.E.A.C.,  at}in  de.  Jtédu-i.Jte.  -6on  pouvo-i.Jt 
de.  rnMc.hé. 
L  u  ind-ic.  e.-6 
tive.me.n.t  de. 
L-6  e;t  Ln* h  <  -6 e.Jto n.t  c.o n-6.tarnme.n.t  déc.Jtoi-6-6 an.t-6 .  Iù pM-6 e.Jto n.t JtU pe.c.-
- 2,22  (L-6}  e;t  3,22  (Ln*  <)  e.n  1914  à  1,61  (L-6)  e;t  2,24  (Ln*h  <)  e.n  1911. 
h 
Ce.pe.ndanx,  te.  Jtôle.  d'ouûide.Jt  J.:,e.Jta  dévolu à la Cie.  FJtançai-6e.  d'Ele.c..tJto-Chimie.,  t}i-
üa.te.  du  g!Loupe.  amé!U.c.a-i.n  GOU LD.  Ce.  même.  gJtoupe.  Jtac.hè.te.Jta  d' a-i.ile.uM  .ta  Cie.  F  Jtança-i.-6 e. 
d'  Ac.c.umula.te.UJt-6  E.te.e..ttL-tquu  à  VUCELLIER. 
L'examen  du autfc.u  ind-i.c.u  de.  c.onc.entlta.t-i.on  c.ont}-i.Jtme.  c.e;t.te.  analy~.:,e..  Le.-6  vM-i.ablu 
.te.Uu  que. lu Et}t}e.c..t-i.t}-6,  la MM-6e.  ~.:,ala!U.ale.  e;t  la ValeUIL  Ajoutée. Jte.t}lè.te.nt  bien le 
pouvo-i.Jt  de.  dominat-ion  du  t}-i.Ua.tu  de.  la C.G.E. 
Toute.t}oi-6,  la déc.Jtoi-6-6anc.e.  de.  .t'  ind-i.c.e.  de.  Linda,  JtappoJt.tê  à la va!U.ab.te.  c.api.taux 
pJtopJte.-6  pe.Jtme;t  d' éc..icUJr.e.Jt  .ta  ~.:,tfc.a.tégie.  de.-6  ou.t-6ide.M  pendant la pé!U.ode.  1914-1911. 
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VALEUR  AJOUTEE 
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1 '846  ) 
1,668  ) 
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firmes Tabhrtu  11 
I ncüc. e,6  c.a ll.a c.téw  tiqUe!.>  de.  Ra  c. 0  ne e.n.tJra ti  0  n 
de~.>  J.JtJtuc.tU!l.e~.>  da.n.J.,  i.e  J.Je.c.te.Wt  de~.>  Ac.c.umuRa.te.U!t}.,. 
*  *  Ln*  *  *  LS  n  n 
73  he 
Ln  he 
70  77  70  m77  70  m  77  77  70  77  70  77 
CIU6 6Jte.  5  4  5  4  0,85  1'  12  3  2  1'  10  2, 24  0, 89  1'  61 
d 'A6 6ahtv.,. 
E  6  6  e.c.ti6J.J  5  4  5  4  0, 75  1' 8 3  3  2  1'  2  6  3, 09  0,98  2,34 
Ml-6-6 e.  J.Ja Ra.Jua.!e.  5  4  5  4  0, 62  1' 7  3  3  2  0,98  2,  97  0, 81  2' 16 
Ca pita.  ux  5  4  5  4  1' 55  2,  87  4  2  1' 63  4, 48  1'  38  3, 43 
pJtopJte~.>. 
Va!e.U!l.  5  4  5  4  0,98  1' 84  3  2  1' 34  3, 3 7  7' 05  2,39 
ajoutée.. 
49 L'~n~Qe  L~  Qhutant de  5,64  en  7975  à  3,43  en  1911  ~n~que que le ~Qèlement a  été 
po~~~ble gJtâ.Qe  au JtennoJtQe.ment  de leuJL  M~~é  n~nanuèJte.  Cu  n-Utmu  bénén~dant à  Qe 
~veau de la p~~anQe de leUJt  gJtoupe  de  QontJtôle,  l'am~Q~n  GOULV  poUJt  la CFEC  et 
l'allemand VaJtta  poUJt  BAROCLEM,  la QU~~on de  la CFAE  pM VUCELLIER  ~·exp~quant pM 
le nad que  Qette  6-iJtme  n'a pu  ~ 
1 aligneJt  ~U!L  Qe  type de  QOmpoJtte.ment. 
1. z. 
1.Z.  1.  L' ~nég~é du  peJtnoJtmanQU  au  ~veau du  ~edeUJt du  éq~pemenU Ue~quu. 
No~ pJtuentoM  daM le tableau  1  Z A et lu gJtaph~uu  XIV  et XV lu ~n~QeA 
et lu QOUJtbu  de  L~nda QaJtadéwtiquu  de la QOneeYLi!z.a;t{_on  du Jté~~  du  éq~pe­
menU  6Jtanç.~. 
- ~~~~6is-~-~g. 
MuUJtée  pM la va!Ucible  béné6~Qe net, l'  ~nég~é  .6e  tJtaduU pM une  M~ez gJtande 
hétéJtogénélié  de l'Mène o~gopowtique. EUe ut Qo~tliuée de  qua.Vte  n-Utmu  en  1910, 
p~  une  ~eule en  1913  et  7  914.  EUe  ~ 'élaJtg-Vz.a  paJt la ~uile à  tJto~  n~U  en  7975,  p~ 
à la totalité de l'éQhantillon en  7976  poUJt  ~e ~tab~eJt à  tJto~  n~U  en  1911. 
Cu  nluauatio~ Jte6lètent d'une  naç.on  généJtale l'  ~négale pJtU.6~on du  QO~tJtudeUM 
automobilu  ~uJL lu mCVtgu  .béné6~~u du  éq~pe.mentieM ~~~  que l'  ~paa  de la 
~e  de l'automobile  ( 7973-7974)  ~UJt le ~edeUJt du  éq~pe.mentieM automobilu.  L'  ~n~Qe 
L~  ne  dépM~e pM  0,13  ~UJt la p~ode 1911-1911. 
L'  ~n~Qe  Ln*h  <  généJtale.ment  M~ez élevé  ~UJt la p~ode  montJte  que  ~eulu QU  n~U 
leadeM  ont pu Jtelativement  ~  'annJtaneMJL  du  po~~ du  QOMtJtudeUM. 
- ç~~-11{~~· 
La  vCVt~ble QMh  nlow  déteJtm~ne au  Qon:tltaAJte  une  Mène  o~gopowtique M~ez R.Mge 
~uJttout laM  du  p~odu d' expa~~on ( 7  917-7 976-7971).  L'  ~n~ee  L~  v~nt  autoUJt  de 
0, 50  ~n~qu  e  une  M~ez bonne  Jtépa.JL:té_tion  du  pouvo-Vz.  au  ~un du gJtandu  n~u  j~qu'  à 
la ~ede  7973.  Celie-u mo~n~eJta légè~ement .le JtappoJtt  de  nOJtQe  à  l'avantage du 
tJtè~  gJtandu  n-Vr.mu.  En  .ennet,  b~en  que  l'~n~Qe : 
Ln*  <  déQJtoU  en:t!te  1914-7911, il n'en JtUte pM  mo~M .6upé~eUJt à  0,10  en 
7976  eth  1911. 
RESUME  SUR  L'INEGALITE  VES  PERFORMANCES  :  L'analy~e du  peJtnoJtmanQU  v~ent Qon6-Vz.meJt 
le ean.adèJte  amb~gu de la eoneenttl.a:tton  daM le ~edeUJt du  éq~pemenU éle~quu. 
B~en que  ~'ann~ent lu po~ilio~  dom~nantu du  p~nupaux éq~pementieM, QU 
n~U  ne  ~e.mblent pM  We en  eliu-mé:mU  Qapablu  de l'  aQheveJt  du  nad même  de leuJt 
dépendanQe  v~-à-v~ du  QOMtJtudeUM  automobilu. 
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 1,025 
1,000 
0,975 
0,950 
0,925 
0,900 
0,875 
0,850 
0,825 
0,800 
0,775 
0,750 
0,725 
0,700 
0,675 
0,650 
0,625 
0,600 
0,575 
0,550 
0,525 
0,500 
0,475 
0,450 
ID 
'C 
c:  .... 
...J 
QI 
'C 
QI 
IJ  .... 
'C  c:  .... 
GRAPHIQUE  ,'(IV 
1 
1 
1 
1 
1 
BENEFICE  NET 
/.,  (  2,084  ) 
Q (  1,664  ) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
ô  1970 
0  1973 
<)  1975 
)(  1977 
firmes 0,925 
0,900 
0,875 
0,850 
0,825 
0,800-
0,775 
0,750 
0,725 
0,700 
10 '675 
0,650 
0,625 
0,600 
Ill 
"C 
c:  .... 
....J 
QI 
"C 
QJ 
u  .... 
"C  c:  .... 
GRAPHIQUE  XV 
2  3 
53 
CASH  FLOW  ~  1970 
0  1973 
~  1975 
x  1977 
firme  a 1,250 
1,225 
1,?.00 
1,175 
1,150 
1,125 
1,100 
1,075 
1,050 
1,025 
1,000 
0,975 
0,950 
0,925 
0,900 
., 
"C  c: 
'"  ..J 
Ill 
"C 
Ill 
u 
'"  "C  c: 
'" 
GRAPHIQUE  XVI  BENEFICE  NET 
1  ( 3,  780  ) 
1 
1  ,..~  ~  4,666  ) 
1  ,"' 
/ 
1 tf  ( 4,173 
1  1  /<>  ( 3,893  ) 
/  1  1 
//  1  1 
()'(  3 '562  ) 
1  1 
(  31276  ) )l 
' ' '  ' 
1 1 
1  1 
)(  (  2'  377  ) 
1  1 
6  1 
,  11  '930  ) 
/  1 
1 ~( 1,479  ) 
1 ,' 
54 
•  1970 
0  1972 
0  197& 
1(  1977 
firmes 1 
1,150 
1,125 
1,100 
1,075 
:1 '050 
1,025 
1,000 
0,975 
0,950 
0,925 
0,900 
0,875 
0,850 
0,825 
0,800 
0,775 
0,750 
0,725 
1 
GRAPHIQUE  XVII  CASH  FLOW 
q ( 7,436  ) 
"\ 
'  A 1970 
\ 
\  0  1972 
~  \.  D  1974 
~  < 5,726 D- ___ 
0 
< 5,477 ,  o 1976 
w  •  1977 
u  .... 
~  ~  (  4,848  ) 
\ 
\ 
\ 
\ 
\  f::.  (  3,419  ) 
\  1 
1 
~( 3,084  )  1 
~  2 '933  )  '  '  1  0  (  2  868  ) 
'  1  1  ' 
(  2,698J""0--
-,"'( 2'  584  ) 
)( /(2' 344  ) 
..,.,  ,1/.1<  2,152  ) 
(  1,970  )  es-'  .6 ( 1,911  ) 
1  .-
q:r(  1,654  ) 
2  3  4  6 
55 
firmes 1. 2.  2. 
Lu incLtc.u  e:t .tu c.oWtbe.J.J  de.  Linda  Jte.t}.tèta.nt  .t'  inégaLU:é du  pe.Jtt}oJtmanc.u  du 
t}iltmu  du.  -6 e.c.te.Wt  du  ac.c.u.mu..tate.u.M  -6 ont  pJtéf.J e.ntéJ.J  danJ.J  .te.  tableau.  12  B e,t  .te.J.J  gJta-
ph.iqu.e.-6  XVI  e:t  XVII. 
V' une.  t)açon  généJta.te.,  muu.Jtée  au.J.JJ.Ji  bien,  pM .ta  va!tiab.te  Bénét}ic.e  ne:t  que  pM .ta 
va!tiab.te.  CaJ.Jh  t}.tow,  .t'inégalité montJte  bien .te .te.adeJtJ.Jhip  exe.Jtc.é  pM .ta C.E.A.C.  e:t 
Fu..tmen  au.  début  de  .ta  péltiode.  L'Mène oligopow.tiqu.e J.Je  Li.JnUe  à  c.u  deux  fiiltmu 
ju.J.Jqu.'en  7973.  EntJte  1970  e:t  7973  .te-6  indic.u  LJ.J  c.Jtoif.JJ.Jent  JtUpec..tivement  de  0,93  à 
1,05  poWt  .ta  valtiab.te  Bénét}ic.e  ne:t,  et de  0,13  à  1,28  pou.Jt  .te  CaJ.Jh  6lav. 
La  pWode J.Juivante  (de  7975  à  1911)  c.ont}iltme.Jta  que  .ta  J.Jbu:t:tégie  de  hMc.è.tement 
de  .ta  C.E.A.C.  n'a pa-6  été vaine.  L'indic.e  LJ.J  JtappoJtté  à  .ta  valtiib.te Bénét}ic.e  ne:t  dé-
c.JtoU  c.on.tinu.eUement  de  4, 16  en  7975  à  2, 82  en  7977.  L' indic.e  Ln  h  <  pa-6-6eJta  quant 
à  lui de  8,32  à  3,21  f.Ju.Jt  c.ette même  péltiode. 
Toutet}oi-6,  c.ette ana.tyJ.Je  doit êtJte  pondéJtée.  PM JtappoJtt  à  .ta  va!tiab.te  CMh  t}.tow, 
.t'  incLtc.e  L-6 * -6 e  main.tiendJta  à  u.n  ni  v  eau.  -6 u.péltieu.Jt  po Wt  attundJte  3, 4  3  en  1  971 . 
L'incLtc.e  Ln  h <a quant à  .tu.i  une  va.teu.Jt  de  4,84  en  1911.  Cec.i  me:t  en  évidenc.e  qu.e  .ta 
C.E.A.C.  a lu c.apac.Ué-6  t}inanc.ièJte.-6  de.  dét}endJte  f.Je.-6  poJ.Ji.t<..on-6  de  mMc.hé.  La  c.onc.WtJtenc.e 
ac.hMnée.  entJte  .te.J.J  t}iltmu  de  c.e  -6 ec.teu.Jt  ne  -6 emb.te  pM  pJtèf.J  de  -6 ' aMêteJt. 
2  - LES  MATP.ICES  VE  L'INTERVEPENVANCE  OLIGOPOLISTIQUE-
Lu  matJUc.e.J.J  de  .t'  inte.Jtdépendanc.e  oUgopow.tiqu.e J.Jont  .& deuxième  vo.te:t  de  .ta 
méthodologie  de  .ta  c.onc.e.ntnation  é.taboJtée.  pM  Rémo  Linda.  Chac.u.ne  d'entJte-eUe.-6  a  poWt 
objet de  déc.Jti!te  u.n  Mpec.t  pM.tic.u..tie.Jt  du.  pJtoc.Uf.Ju.-6  de  c.onc.entnation. 
La  matJUc.e  de .t'inégalité oUgopow.tiqu.e  de.J.J  gJtande.J.J  t}i!tme.-6  (matJUc.e  No  1)  peJtme:t 
de  hJ..éJtMc.hif.Je.Jt  .te.J.J  va!tia~.te.J.J  qui ont J.Je.Jtvi  à  .ta  meJ.JWte  de  .ta c.onc.entJtctt{.on  c.onJ.JtJtu.ile 
à  pa!ttiJt  deA  indic.e.J.J  Ln  h  <  et  LJ.J,  c.ette matJUc.e  peJtme:t  d' iden.tit}ie.Jt  .ta  ou.  .te.J.J 
valtiab.tu  ~ée  (-6)  pM .tu gJtandu  t}iltme.-6  pou.Jt  tente.Jt  d' ac.c.JtoUAe.  .te.u.Jt  pou.voilt  de 
domination. 
La  matJUc.e  du.  niveau.  de  Jtendement  c.ompMée.  de.J.J  gJtande.J.J  t}iltme.-6  (  matJUc.e  N°  2)  a  poWt 
but d' éva.tu.e.Jt  .tu  pe.Jtt}oJtmanc.e.-6  de.J.J  pJtodu.c.te.u.M.  EUe eJ.Jt  c.onJ.JtJtuite  à  paJt.t<..Jt  de.J.J  Jta.tio-6 
Bénét}ic.e  ne:t/Chit}t}Jte  d'at}t}ailteJ.J  ;  Bénét)ic.e  ne.t/c.apUau.x  pJtopJte.-6  ou  CMh  t}.tow/  ChJ..t}t}Jte 
d' at}t}ailtu,  CMh  t}.tou/Capita.u.x  pJtopJtu. 
La  matJUc.e.  de.J.J  Jtythme.J.J  de  c.JtoiJ.JJ.Janc.e  c.ompMée  de-6  t}i!tmu  (matltic.e  no  3)  a  poWt  obje:t 
d' éta.bw u.n  c..iMJ.Jement  pM  oJtdJte  déc.Jtoif.JJ.Jant  du  t}iltmu  en  t}onc..tion  de .teu.Jt  dynamif.Jme. 
EUe ut c.onJ.JtJtu.ile  à  paJt.t<..Jt  du  vaJUa:U..on-6  de.J.J  pMt-6  (en  %) ,  entJte  deu.x  annéeJ.J  c.onJ.Jé-
c.u..tivu,  détenu.e.J.J  pM  c.haqu.e.  t)iltme  danf.J  .te toM de .ta  va!tiab.te  Chi66Jte  d'at)t}ailtu  e:t  CMh 
t}.tow. 
V' u.n  point de  vue  méthodologique,  .te.J.J  JtuuLta:t6  J.Jont  obtenu.-6  à  pM.tiJt  du.  J.Jc.oJte  de 
c.haque  valtiab.te  (.ta  J.Jomme  deux  à  deux  du  Jtang-6  de  c.haqu.e  va!tiab.te.  ou.  du Jta.tio-6  plti-6  en 
co nJ.JidéJta.tio n) . 
Comme  poWt  .t' ana.tyJ.Je  du  c.ou.Jtbu  J.JtJtu.c.tu.JteUe.-6  de  .t'  indic.e Unda,  nou.-6  mène.Jton-6 
conjointement .t'étude  de.J.J  matnic.e.J.J  pou.Jt  le.J.J  deux  éc.hantillon-6  Jte:tenu.-6. 
56 z. 1.  Ln  ma.;t:JU.c.e.  de.  ! '-i.négaLU.é  oügopowlique. du  qJtande.-6  6~  .. 
z. 1  •  1  •  L' -i.négalilé  oügopowlique. dan-6  le.  .6e.c.te.Wt  du  éqt.Upe.me.n:t-6  Ue.c.:t!U..que.-6. 
NoM  p!téf.!e.nteJton-6  dan-6  le. tableau  13  lu matJU.c.v.,  de.  l'  -i.négalilé  oügopowlique. 
poWt  le.-6  annéu  1910  e;t  1911,  le. tableau  7  4 .6ynthé:t.i6e.Jta  quant à lt.U lu Jté.6u.U.a:t6 
obte.nU-6  .6Wt la pê.Jt-tode.  1910-7917. 
Sa  c.Mac.téwliq  ue.  p!t-tnupale.  e..6t  que.  le.  p!to c.u-6 U-6  de.  c.o nc.e.ntJtalio n  a  Jtê.-6 ulté  de. 
l'  ac.t-<-o n  c.omb-i.née.  du  gJtande.-6  t)-t!tme.-6  .6UJt  quat!te.  vM-tablv.,  : lu Cap-<-taux.  p!top!LU,  le. 
Bénét)-tc.e.  ne;t  e;t,  daYI.-6  une.  mo-i.nd!te.  muu.Jte.,  la Vale.UJt  Ajoutée.  e;t  le.  CMh  t)low. 
On  Jte.mMque.Jta  de.  plU-6  l'hétéJtogéné-tté  de.  la  d-<-.6~bulion du  c.la.6.6e.me.nt  de.  c.haque. 
va!t-table.  .6UJt  la pê.Jt-tode..  PoWt  l'analy.6eJt, il t)aud!tai:t  c.onn.a.2.,t/te.  e.n  détailla .6tftatég-i.e. 
du  c.on.6t!tuc.te.UM  automobilu  v-t-6-à-v-t-6  de.  c.haque.  t)Vz.me..  La  le.c.tUJte.  de.  c.e.  tableau .6eJtai:t 
aloM  ve.!t:ti._c.ale.  e.t  non  plU-6  ho!t-tzontale..  Cependant,  .6-i.  l'on po.6tule.  une.  t)oJtte.  .6-i.tualion 
de.  "mak.e.  olt  buy",  on  pe.ut  e.n  dédu-t!te.  que.  c.v.,  phénomène.-6  Jte.t)lète.nt  a-6.6 e.z  b-i.e.n  une.  !te.-
lalive. autonomie.  du  éqt.Upe.me.ntie.M  le.-6  un-6  pM Jtappo!tt  aux.  aut!tu.  Ce.u  .6 'iUU.6t!te. 
pM le.  t)ai:t  que.  la vM-table.  Capilaux  p!top!te.-6  aM,ive.  e.n  p!te.m-i.èJte.  po-6-<-lion  e.n  moyenne. 
.6U.Jt  la pruode.. 
Cependant,  on  déc.èle. lu inude.nc.u  de.  la politique. de.-6  c.oYI..6t!tuc.te.UJt.6  automobilu 
aloM  que.  la va!t-table.  Bénét)ic.e.  ne;t  M!t-tve.  e.n  de.ux.,ième.  po-6-<-tion  (en  moyenne.  .6U!t  la 
pé!t-tode.),  le.-6  va!t-table.-6  te.Uu  que.  la Vale.Wt  Ajoutée.  (ind,ic.ate.UJt  de.  l'  -Lntég!talion  e;t  de. 
la  cl-Lv e.Mit)ic.alio  n)  e;t  le.  Ca-6 h  t)low  (  -Lnd-Lc.ate.Wt  du  c.apac.ilé-6  d'auto  t)-Lnanc.e.me.nt)  ne.  .6 ont 
pa-6  globalement d'une.  ,impo!ttanc.e.  .6tftatég-i.que.  poUJt lu équ-Lpe.me.nlie.M.  Il .6e.mbleJtai:t  que. 
c.e.ux.-u  a-Le.nt  plU-6  te.nu  à  p!t-tvilég-i.eJt  le.UJt  ,image.  de.  mMque.  v-t-6-à-v-t-6  de.  le.UM  ac.lion-
na-t!tu  que.  de.  Jtalion~eJt le.UJt  outil de.  p!toduc.lion. 
z. 7.  z.  L' -i.négalilé  oügopowlique. dan-6  le.  .6e.c.te.Wt  de.-6  ac.c.umulate.UM. 
Le.-6  tableaux  15  e;t  16  p!tê.-6e.nte.nt lu Jté.6u.U.a:t6  obte.nU-6  poUJt  le.  .6e.c.te.Wt  du  ac.-
c.umulate.UM . 
Le.  p!t-Lnupal  Jté.6ultat que.  noM  üvJte. le. tableau .6ytnthélique.  de.  l'  inégalilé oü-
gopowlique. e..6t  que.  d'une.  t)açon  c.on.6tante.  (.6aut)  poWt  l'année.  1974),  le.  pouvo-t!t  de. 
dom,inalion  du  t)Vz.me.-6  .6' ut e.x.eJtc.é  pM le.-6  c.apilaux.  p!top!te.-6.  Ce.u tJtaduil la me.nac.e. 
que.  t)ai:t  pe..6eJt  la C.E.A.C •  .6U/t  le.-6  Jt-tvaux.  M!te.c.t-6.  Cependant,  le.  poid-6  de.  la C.E.A.C. 
6aU.6.6e.  e.n  pa!tt-Le.  le.-6  Jté.6u.U.a:t6  obte.nU-6.  La  de.ux.,ième.  plac.e.  (en  moyenne.)  de.  la va!t-table. 
Bénét)-tc.e.  net,  ne.  doil pa-6  à  c.e.  .6uj e;t  t)a-t!te.  iUU-6-i.on.  Seule.  c.e:tte.  6-t!tme.  a  dégagé  .6UJt 
l'  e.YL-6 e.mble.  de.  la pé!t-tode.  de.-6  bénét)-i.c.u  .6ub.6tantie.l-6. 
z. z.  La  mat!t-Lc.e.  du  n-Lve.au  de.  Jte.nde.me.nt  c.ompMé  de.-6  gJtande.-6  e.nt!te.pwu. 
z. z.  7.  Le.  Jte.nde.Y!'le.nt  c.ompMé  de.-6  gJtandu  t),(Jtmu  du  .6e.c.te.Wt  de.-6  équ-Lpe.me.nt-6  éle.c.t!t-Lque.-6. 
Le.  tableau  17  Jte.t!tac.e.  poWt  la pé!t-Lode.  1910-7911  l'évolution de.-6  peJtt)oJtmanc.e.-6  du 
.6 e.c.te.UJt. 
V'une.  t)açon  gêné/tale.,  on  Jte.mMqueJta  que.  la c.We.  de.  l'automobile. a  a.6.6e.z  du.Jte.me.nt 
touc.hé  le.-6  6ifune..6.  Le.-6  année.-6  1913-1914  .6ont  e.n  e.t)t)e;t  le.-6  de.ux  plU-6  mauva-t-6v.,  annéu  poWt 
le.-6  équ-Lpe.me.ntie.M. 
Il appa!ta.U  de.  plU-6  que.  la c.onc.e_ntJta,t.lon  de.-6  p!toduc.te.UM  a  été  plU-6  ,impo!ttante.  à la 
6-i.n  de.  la pê.Jt-Lode.  qu'à .6on  début.  A c.e.e.-<-,  il y  a  de.ux.  e.x.püc.alioYI.-6  : 
57 1 
' 
Ta.ble.a.u]3 
1 
Ln* h 
D 
Ls 
1,017 
1  D  0,927  1+1=2 
2  F  0,54C 
3  B  0,518 
4  E  0,518 
5  c  0,462 
6  A  0,423 
7  G  0,421 
ANNEE  1970 
A  Chi66~~ d'a.66~u 
E66e.c..U6~  B 
c  Mcw ~  e.  ~  a.lo.JUa.e e. 
M~ee. du  dé~équilib~e. 
(  Equipe.me.n:t6  Ue.c;tJU.quu J 
2 
F 
0,811 
2+2=4 
3 
B 
0,631 
3+3=6 
v 
E 
F 
4  5 
c  E 
0,598  0,596 
5+4=9 
4+5;9 
Bénéô.iee.  ne.:t 
Ccwh  ôlow 
Ca.p.itaux  p~op~u 
G  Va.le.~ ajoutée. 
58 
6  7 
A  G 
0,556  0,504 
6+6=12 
7+7=14 Tableau  73  (~uite) 
1  2  3  4  5  6  7 
*  Ln 
h 
F  c  E  B  A  G  D 
Ls  1,256  0,773  0,746  0,730  0,690  0,686  0,677 
1  F  0,904  1+1=2 
2  D  0,579  7+2=9 
3  c  0,537  2+3=5 
4  B  0,536  4+4=8 
5  G  0,471  6+5=11 
6  E  0,462  3+6=9 
7  A  0,44~  5+7=12 
ANNEE  1911 
59 Tableau  14 
Mat!U_c.e  N°  1.  L'~négai{té  o~gopo~tique.  1  Eq.  élec.t!U.quu) . 
v  a.!Ua.ble.-6  1910  7917  7972  7973  1914  7975  7976  7977  Moyenne 
1 
CfU66Jte  d' a6- 6  5  3  5  5  3  1  1  5' 7  25 
Û~e.-6. 
E66eili64  3  5  5  6  6  4  6  3  4,15 
MM-6e  4al~e  4  4  6  1  4  5  3  2  4,315 
Béné6~c.e neA:  1  3  1  1  1  1  7  4  2,315 
CMh  6low  4  1  1  3  1  1  1  4  4,25 
Cap-Ltaux  2  7  2  1  3  2  4  7  2 
p!topJte.-6. 
ValeUJt  1  7  3  4  2  5  5  6  4,125 
Ajoutée. 
,___, 
60 Table.au  15 
1 
X-
Ln  n 
F 
' 
Ls 
1,63 
1  F  1,385  1+1=2 
2  G  1,055 
~ 
1 
1  3  B  0,981 
4  D  0,937 
5  A  0,895 
6  c  0,810 
7  E  0,738 
ANNEE  1910 
A  Chi66n~ d'a66~~ 
B  E66e.cti6~ 
C  MM~  e.  .6 ala!Uai_e_ 
M~ce. du  d~équitibne. 
(  Accumula.te.UM ) 
2  3  4 
G  B  A 
1,34  1,26  1,10 
2+2=4 
3+3=6 
4+5=9 
v  Béné6..tce.  ne.t 
E  CMh  6low 
5 
c 
0,988 
5+6=11 
F  Capitaux  pnopn~ 
G  Vale.un  ajoutée. 
61 
6  7 
D  E 
0,937  0,738 
6+4=10 
7+7=14 Tableau  15  (-6u.Ue) 
* 
1  2  3  4  5  6  7 
Ln  h 
E  F  G  D  B  c  A 
Ls 
4,84  4,48  3,31  3,27  3,09  2,97  2,24 
1  F  3,43  2+1=3 
2  E  3,42  1+2=3 
3  D  2,82  4+3=7 
4  G  2,39  3+4=7 
5  B  2,34  5+5=10 
6  c  2,16  6+6=12 
7  A  1,61  7+7=14 
ANNEE  1911 
62 Tableau  16 
Ma..tJU.c. e  Nu 
Va!Ua.blu 
Cru66Jte  d' a66o.AA.u 
E66eeti6~ 
MM~e  ~ala!Ual_e 
Béné6ic.e  ne..t 
CMh  6low 
Capitaux  pJtopJtu 
ValeuJt  Ajoutée 
1910  7917 
4  5 
3  4 
6  1 
5  3 
1  5 
1  1 
2  2 
L'inégalité  oligopo~tique 
1912  7913  1914  7915  7916  1911  /·!oyenne 
1  6  1  1  1  1  6,25 
3  5  6  4  3  6  4,25 
6  6  5  6  5  5  5,15 
2  4  2  1  2  3  2,15 
4  2  1  3  4  1  3,315 
1  1  3  1  1  1  1,25 
5  3  4  5  5  3  3,625 
63 - d'une  paJr..t,  la poütique d 
1 ac.ha;t  deA  C.On-6Vtuc.teU/[).)  nJtançai-6  a  été o/Uentée à  pa.Jt:UJz. 
de  1975  ve.M  leA  éqLU.pementie.M  6Jtançai-6.  Ceu leA  a  ,Lnwé à  augmenteJL  pcuz.  c.Jto-L6-6anc.e 
)..ntvz.ne  feU/[).)  c.apawéf.l  de  p!toduc.tion. 
- d' aubte pMt, le développement  deA  venteA  à  la Jtec.hange  à l'  ébtangeJL  leUJt  a  peJLm-L6 
de  c.on-6oüdeJL  leUJt  Jted!teAf.lement.  Ap!tèf.l  avo)..Jt  bJtof.lf.lé,  d'un po,Lnt  de  vue  global,  leA  pVL-
6oJtmanc.ef.l  du  f.lec.teUJt,  noU-6  aUon-6  noU-6  )..ntéJtef.lf.leJL  à l'  analyf.le  deA  pVL6oJtmanc.eA  ,Lnd,Lv,L-
duelleA  deA  6)..JtmeA.  PoUJt  c.ela,  rwU-6  noU-6  JténéJteJLon-6  aux  Jtéf.l~ de.-6  mabUc.eA  de  Jten-
dement  c.ompcuz.é  deA  6)..Jtme.J.l  de  l  r éc.hantillo  n. 
Le  tableau  18  p!téf.lente  leA  ma.:t!t,i_c.e.J.l  deA  annéeA  7970  et  7977  a)..YL,6)..  que la f.lynthue 
def.l  Jtéf.l~ f.IU!t  la pé!Uode  1970-1977. 
La  p!tem)..èJte  c.on-6ta.:ta:t,i_on  que  l'on peut  ncUtr.e  eAt la J.,u)..vante  :  leA  6)..JtmeA  lu plU-6 
entièJtement  engagéeA  dan-6  la pJtoduc.tion  d' ac.c.eAf.lo)..Jtef.l  élec.tJt)..queA  f.lont  c.elleA  qLU.  ont 
le mo,Ln-6  bon  Jtendement.  (VUCELLIER  et SEV  MARCHAL). 
L' expüc.ation de  c.e  phénomène  tient au  nad qu' elleA  gèJtent  plUf.l)..eU/[).)  ügneA  de 
p!toduil-6.  En  géné!tal mUlleU/[).)  6oUJtn)..J.,f.leU/[).)  deA  c.on-6btuc.teU/[).)  cmtomobilu,  ellu ont du 
p!tend!te  en  c.hcuz.ge  lu c.oûU  de  la Jtec.heJtc.he  f.lan-6  poU!t  autant  béné6)..c.,Lvz_  d'un mcuz.c.hé 
c.apti6  f.lu66)..f.,arnment  JtémunéJta:teUJt.  Tel ut te c.M,  pM exempte,  du  Jtéguta:teUJt  élec.tJton,Lque 
m)..f.,  au  po,Lnt  pcuz.  SEV  MARCHAL  au  début du  annéu  7970,  qui n'a été monté  pM la Rég)..e 
Renault que  f.IU!t  f.lon  modèle  de  haut de  gamme  R.  16  (7). 
Cu  mauva,LJ.,  Jtéf.l~ ~Uf.lbtent de  même  af.lf.lez  b,Len  la c.ompétition  ac.hcuz.née  que 
'-' e  UvJtent lu gJtand-6  éqLU.pementie.M  enbte e.ux. 
A l'  ,Lnve.M e,  la 6)..Jtme  la plU'-'  pVLI)oJtmante  ut LABO  INVUSTRIE.  Il y  a  de.ux  Jta,{_J.,onf.l 
à  c.ela  :  60  % de  f.lon  c.hl66Jte  d' a66a)..Jtu  ut Jtéal-L6é  hoM  de  l'automobile  ;  elle ne  6a-
b!Uque  que  du  boug,Lu  vendueA  p!teAque  exdUf.l)..vement  f.lUJt  le mcuz.c.hé  du  Jtemplac.ement.  Lu 
mauva,LJ.,  Jtéf.l~ de  c.ette  6)..Jtme  enbte  1973  et 7975  f.l'expüquent  pcuz.  lu M66)..c.ufté-6  qu'elle 
a  Jtenc.onbtéeA  loMqu' elle a  Jtational)._f.,é  la pJtoduc.tion  de  c.e-6  ac.c.Uf.lo)..Jtu. 
Enbte  c.eA  deux  exbtêmeA,  f.le  btouvent tJto)..f.,  f.loeiété-6  qui n'ont qu'une  ou  deux  ügneA 
de  p!toduiU,  p!Unupalement leA  mac.hlnu  toUJtnantu  poU!t  PARIS-RHONE,  lu pJtojec.teU/[).)  poU!t 
CIBIE,  la lanteJLne!Ue  poU!t  SEI MA.  Ve  plU'-',  f.loU  elleA  ont un  mcuz.c.hé  du  Jtemplac.ement  ou 
de  c.omplément  af.lf.lez  étendu  (  CIBIE),  f.loU  eUu f.lont  cüve.M)..n/ée-6  :  PARIS-RHONE  pJtodu)..f.,ant 
deA  cuz.tic.leA  élec.btoménage.M  (  2) . 
PoUJt  a6 6)..nvz.  c.ette analyf.l e, il 6aut  pJtend!te.  en  c.on-6)..déJtation l'  ,Lncüc.e  de  "Jtendement 
d,Lmen-6,Lonne~  (Jtu)  dont lu Jtéf.l~ -6ont  JtépeJtto!Uéf.l  danJ.,  le tableau  79. 
( 1)  S)..gnalonf.l  qu'en  7979  le p!tem)..vz_  pJtoduU  6ab!Uqué  pcuz.  Ren,Lx  (6iliale de  la Rég,Le  Renault 
et de  Bend,Lx)  f.leJLa  un  JtégutateUJt  élec.bton)..que. 
( 2)  Oubte  leA  af.lp)..JtateU/[).)  (  env)..Jton  18  % du  mcuz.c.hé  6Jtança,LJ.,)  Pcuz.)._f.,-Rhône  pcuz.  l'  )..nteJtmé-
d,La)..Jte  de  '-' u  6il)..aleA  BoUJtgeo-L6  et  FAR  a  pJtoduU du  c.u)..f.,)..n)..èJte.-6  poU!t lu 6)..Jtmu 
de  ViétJt)..c.h  et Rof.l)..èJte.-6. 
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 Tableau  18 
Re.ndeme.Yl-U  c.ompcvr..é-6  (  Equ-ipeme.Yt-U  éle.c.t!Uquu) 
r-----
f 
-l 
h 
r3i  1  J 
2  3  4;  5  6 
3 r 
f 
Ei  F  c 
;;"  A  D  B 
- 1 
4r  3ri  ~-4 ,87  9,23  7,60  6,95  4,11  2,09 
i'1xi 
r4i  Ei  4ri  7~ 
2  1rt  1  5  3 
~ 
~~ 
D  38,49  6  5+1=6 
1 
---~  - ·-
2  F  27,77  5  1+2=3 
--
1 
3  E  16,51  3 
--i-4  4  A  16,34  2  4+4=8 
Cti  2+5=r-~  5  1  1 
j 
~-i  l 
·-·  -~-~.-~~~-- -.---- 1 
6  ~  B  8  ,09;  4  6+6=12 
~ 
ANNEE  1970 
66 Tableau  7  8  (  -6 !LUe.) 
Ma:tJUc.e.  2  Re.nde.me.nt6  c.ompaJz.éo  (  Equipe.me.nt6  Ue.ct!Uque.-6) 
r)i  1  2  3  4  5  6 
3 r 
Ei  F  B  E  c  D  A 
4 r  3ri  15,27  9,49  7,04  6,39  4,56  4,15 
-
r4i  Ei  4ri ~ 
6  2  4  3  5  1 
1 
i  70,80  4  4+1=5  1  c 
!  1 
2  D 
1 
63,00  6  H 
5+2=7 
- 1 
~  1 
3  E  40,15  3  ~  3+3=6 
il 
•  - 1 
1 
4  1+4=5 
1  ! 
5  1  1  l6+5:  il 
i  u  '  1~-r-----r 
i" 
1 
1  1 
1 
6  B  18,181  1  2+6=81  1  1 
ANNEE  1917 
67 Tableau  78  (n~n) 
Evolution  du  c.f_M-6 emen-t  de-6  fihmie-6  de  l'  éc.hanüllon  -6 elon  le.WL  :taux  de 
Jc..endemen:t  : 
A 
B 
c 
v 
E 
F 
F  .-i.Jrm e-6 
VUCELLIER 
SEV  MARCHAL 
PARIS  RHONE 
SEI MA 
CIBIE 
PROJECTEURS 
LABO-
INDUSTRIE 
Ec.han;til_fon 
CF 
CA 
e:t  CF  % 
CP 
1970  7917  1972 
5  5  4 
6  5  2 
4  4  2 
2  3  6 
2  1  4 
1  1  1 
6  6  6 
68 
79 7  ~  1974  7975  7976  7977  Moyenne 
1  1  3  4  6  3,625 
3  6  6  4  5  4,625 
1  4  1  2  1  2,375 
3  1  4  3  4  3,25 
6  5  1  5  3  3,375 
3  3  5  1  1  2,00 
6  6  6  6  6 A
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 - .6-i.  Jte)_  = 1 ,  lv.,  :taux.  de.  Jte.nde.me.nt-6  de.  L' e.nX!te.pw e.  (-<_)  la plac.e.nt  au  même.  Jtang 
d' e.61)-iue.nc.e.  e;t  de.  :taille.  :  .6on  e.t)t)-iue.nc.e.  c.o!t!te6pond  à  c.e.  qu-i  v.,:t  attendu de.  .6a 
taille.  ; 
- .6-i.  Jtu <  7  ,  l'  e.nX!te.pwe.  (-<.)  v.,:t  m-ie.ux.  plac.ée.  pM .6on  e.t)t)-iue.nc.e.  que.  pM .6a  :taille.. 
Son  Jte.nde.me.nt  .6' e.x.püque.  pM .6a  bonne.  oJtgan-i-6ailon  -inte.Jtne.  phu,  que.  pM l'  e.t)t)e;t  de. 
taille. ; 
- .6-i.  !tu >  1  ,  l'  e.nX!te.pwe.  (-<_)  v.,:t  m-ie.ux.  plac.ée.  pM .6a  taille. ab.6olue.  que.  pM .6on 
e.66-<-ue.nc.e.,  c.e.Ue.-u Jté.6uUe.  plU-6  de.  l'  e.66e:t  de.  :taille. que.  pM l'  e.t)t)-iue.nc.e.  de.  .6on  oJt-
g  an-i-6 ailo  n. 
S-i  poU!t  que.lquv.,  1)-i!tmv.,  LABO- INVUSTRIE,  SEI MA  e;t  VUCELLIER,  l'  analy.6e.  p!téc.éde.nte. 
v.,:t  c.on6-iltmée.,  il n' e.n  va pM  de.  mê.me.  poUJt lu .:tJr.o-i-6  1)-i!tmu  qu-i  ont été Jte.gJtoupéu  au 
.6un du  gJtoupe.  SEV  e.n  7977. 
L' -ind-ic.e.  de.  Jte.nde.me.nt  cüme.n-6-i.onneide.  PARIS-RHONE  v.,:t  e.n  e.66e:t  M.6e.z  élevé  jU.6qu' e.n 
7977,  année.  de.  la JtéoJtgan-i-6a:t-ion  de.  c.ette.  6-i!tme.. 
Il y  a  de.ux.  e.x.püc.a:t-ion-6  à  c.v.,  mauva-<-.6 u  pe.Jtt)oJtmanc.v.,  : 
- d'une.  pM:t,  PARIS-RHONE  .6uppo!t:taU  du  c.oûü  d' oJtgan-<-.6a:t-ion  -impoJc.:ta.nt6  dU-6  à  .6a 
d-i v  e.M-<-6-ic.ailo n, 
- d'au:t!te.  pa!t:t,au .6Un de.  la hold-ing  CIBIE  (SOPICO),  il -inc.omba-i:t  à  PARIS-RHONE  le. !tôle. 
de.  1)-i!tme.-éc.Jtan  à  CIBIE  PROJECTEURS.  Quant  à  CIBIE  PROJECTEURS,  lu mauva-<-.6  Jté-6~ 
dv.,  annéu  7972-7914  e;t  7976  peuvent aU-6.6-i  b-ie.n  p!tove.M!t  de.  .6on  oJtgan-i-6ailon  -inte.Jtne. 
dét)-iue.n:te.,  qu' ê..:tJr.e.  -induile.  pM un  Jté.:tJr.éc.-i-6.6 e.me.nt  de.  la demande.  (Jt-ig-idlié  de.  l'  appa!te.il 
de.  p!toduc.:t-ion).  En  c.e.  qu-i  c.onc.e.Jtne.  SEV,  le.  Jté.6ul:ta:t  de.  l'année.  7977  :t!tanc.he.  avec.  c.e.ux. 
dv.,  annév.,  anté!t-ie.UJte6.  Il t)au:t  y  vo-i!t  le.  !)ail que.  SEV  MARCHAL  a .6uppo!t:té  e.n  :tant que. 
6-i!tme.  le.  po-id-6  éc.o no m-ique.  de.  la JtU.:tJr.uc.:tUJtailo n. 
2. 2.  2.  Le.  Jte.nde.me.nt  c.ompMé  dv.,  gJtandv.,  6-iftmv.,  du  .6 e.c.:te.UJt  dv.,  ac.c.umula:te.UM. 
Comme.  p!téc.éde.mme.nt,  JIWU-6  p!té-6 e.nton-6  .6uc.c.e6.6-ive.me.nt  dan-6  lu :tableaux.  2  0  e;t  21 
l'évolution dv.,  pe.Jt6oJtmanc.v.,  du  .6e.c.:te.UJt  e;t  lv.,  ma:t!t-ic.v.,  dv.,  a.nnée6  7970  e;t  1911,  a.-in-6-i. 
que.  la .6ynthè.6e.  du  Jté-6~  .6UJt  la pWode.  1910  e;t  1911. 
Lu  Jté-6~ du  :tableau  20  monX!te.nt  que.  c.onX!ta-i!te.me.nt  au  .6e.c.:te.UJt  dv.,  ac.c.e6.6a-i!tu 
éle.c.:t!t-iquv.,,  le.  .6e.c.:te.UJt  du  ac.c.umula:te.uM  a  vu la dégJtadailon  c.on.6:tante.  de.  .6U  pe.Jt6oJt-
manc.v.,  .6U!t l'  e.Y1.6e.mble.  de.  la pé!t-iode..  Lv.,  Jtailo-6  moye.Vl-6  .6ont  e.n  e.66e:t  au  plU-6  égaux. 
à  c.e.ux.  de.  l'année.  7970. 
L' e.x.püc.ailon  de.  c.e.  phénomène.  Ue.nt p!t-inupale.me.nt  au  !)ail que.  le.  mMc.hé  dv.,  ac.c.u-
mula:te.uM  .6'e6:t .:tJr.ouvé  d'une.  6aç.on  c.an.6:tante.  e.n  .6UJtc.apaU:té  de.pu-i-6  7973.  Ve.  ;:JlU-6,  v-i-6-
à-v-i-6  de.  l'  appMe.il de.  p!toduc.:t-<-on,  lv.,  c.on.6.:tJr.uc.:te.wt.J.,  au:tomobilv.,  ne.  jouent pM  le. !tÔle. 
de.  Jtégula:te.UJt  endogène..  Lu  6-iltmu  de.  c.e.  .6 e.c.:te.UJt  dépendent  be.auc.oup  plU-6  de.  la .6.:tJr.atétj-ie. 
de.  le.UJt  gJtoupe.  de.  c.on.:tJr.ôle.. 
S-i  une.  c.onc.UMe.nc.e.  ac.hMnée.  Jtègne.  e.n.:tJr.e.  lv.,  p!toduc.:te.UM,  c.e.  n' v.,:t  pM  :tant pM le. 
6a-i:t  que. lu ac.c.umula:te.U!t-6  de.  déma.Mage.  -intègJte.n:t  une.  :te.c.hnolog-ie.  avanc.ée.  mw c.' v.,:t 
pMc.e.  qu' ili .6ont la 6JtontièJte. la plU-6  pe.Jtméable.  de.  le.UM  gJtoupv.,. 
Le.  :tableau  22  .6ynthéwant l'évolution du  c.lM.6e.me.nt  du  1)-i!tmv.,  .6e.lon  le.UJt  :taux. 
de.  Jte.nde.me.nt,  n'appo!t:te.  auc.une.  .6U!tp!t-i-6e..  La  p!te.m-ièJte.  plac.e.  (en  moyenne.)  de.  la C.E.A.C. 
c.on6-iltme.  b-ie.n  qu' e.Ue.  Jtègne.  e.n  maLt!te.  .6U!t  le.  mMc.hé  6Jtanç.w  dv.,  ac.c.umula:te.U!t-6.  Cependant, 
lu bon-6  c.lM.6e.me.nt-6  de.  la CFEC  .6U!t  la pé!t-iode.  1914-1911  la dé-6-igne.  de.  6a.U  c.omme.  l'ou:t-
.6-ide.Jt  p!t-inupal. 
Ce.  6a.U ut Jte.nt)o!tc.é  .6-i.  l'on .6e.  Jtéoè!te.  à  l'évolution de.  l'  -ind-ic.e.  de.  Jte.nde.me.nt  d-ime.n-
.6-i.one.l.  SUit  tou:tè  la pWode. la CFEC  ut la 6-iltme.  la plU-6  e.66-iue.nte.  (l'  -ind-ic.e.  de.  Jte.nde.-
me.nt  d-ime.Yl-6-ianne.l  v.,:t  e.n  moyenne.  de.  0,611). 
70 Tab Reau.  20 
Ra.tio-6  m  cyen-6 
Béné6-tc.e  net 
Cru66Jte  d ~  66a-tftu 
Béné6-i.c.e  net 
Ca p);ta U.X  P  Jt opJtU 
Ca-6h  6-tcw 
Chi66Jte  d 'a6&a-tftu 
Ca-6h  6  .tcw 
{'a p.{ta u.x  pJt opJtU 
Ev oflL:U.on  du  pVL6 cnrnnc.u  éc. cnon-tqu.u 
du.  -6 ec.teWt  (  Ac.c. umu.Ra.teu.M ) 
1970  7977  797?.  7973  1974  7975 
4,09  ?.,97  ?.,?.0  ?.,50  0,96  1' 10 
75,84  9,80  7' 68  6,05  7' 06  ?. '8  5 
7  3, 87  7  7' 55  11' 7  8  15,00  8,  7  8  7' 81 
43, 97  37,84  43, 73  52,35  35,  78  44' 11 
71 
7976  7977  Moyenne  de 
Ra  pé.!Uai.e 
7' 9 7  ?. ' 7  7  ?., 325 
7  5, 24  16, 27  9,  34875 
7,68  6,  54  70,2?.6?.5 
57,  36  40,47  44,07625 Ta b le. a u.  2 7 
Ma:tttic. e  z 
Re.nde.me.nt-6  c.ompatté-6  (  Ac.c.u.mu. Rate.u.tt-6) 
ANNEE  1910 
3ft  tt  1  2  3  4  5 
3-i. 
E .  A  B 
.-{..  v  c  E 
4ft 
3tt .  24,06  23,80  11, 2  6  1, 2  3  3, 04 
.-{.. 
}[.4.-l  E.  41.-l ~ 
1  2  3  4  5  .-{..  u 
1  B  65,55  2  2+1  =  3 
2  c  54,  11  5  4+Z=  6 
3  A  53,  21  1  1  +  3=4 
4  v  35,65  3  3  +  4  =1 
5  E  11, z  8  4  5  +  5=10 
72 Ta b R.e.a u  2 1 
Ma.tft..tc. e  n °  2 
Rendemen.t.ô  c.ampafté.ô  ( Ac.c.umuR..a..teuft-6  J 
ANNEE  7977 
3ft 
ft 3..[  1  2  3  4  1 
4  E,  A  c  v  E 
ft 
,{_ 
3  '  ft,{_  1 1  , 1  3  5, 1  5  5' 1  3  4, 7 8 
ft4..[  E.  4  '  ~ 
1  2  3  4 
,{_  ft,{_ 
.,( 
,{_ 
1  E  56' 4 1  4  4+1=5 
2  c  4 6' 4 é  3  2+2=4 
3  A  3 5' 1l  1  1+3=4 
4  v  2 3' 8  ~  2  3+4=7 
73 Tableau  z  1 
Evolu-tion du  ÛCL6-6 emevU:-6  du  6Vz.mu  de 
.t' é.c.hai'Lt-i.Lton  -6eion  .teWt  .taux  de  Jtendement 
[_Q et _Q  (%)] 
CA  CP 
FUunu  1~10  1917  1912  7973  1914  1915  1916  1911  Moyenne 
A  Cie.  EJtopéenne  2  1  1  1  1 
1'1  2  1  1, 315  L 
d'Ac.c.umu.ta-teUM 
B  Fu.tmen  1  3  1  3  - - - - 2 
c  Cie..  F-6e.  d' E- 3  2  1  2  1  1  1  1  1, 5 
.tec;tJto  ehA..mle. 
v  BaJtoc..tem  4  4  4  4  3  3  4  4  3,15 
E  Cie.  F-6e.  d'ac.- 5  4  5  5  3  4  3  3  4 
c.umu.tctteUM 
é.tec..tJvlquu. 
Ec.hanûlion  5  5  5  5  4  4  4  4 
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 S'il v.:,.:t  -LndéMa.b.te.  que  .tv.,  e.xc.e.Ue.n.:tv.:,  c.a.pa.c.ilé-6  d' oJc.ga.~  a.tio n du  6-Utmu 
noJc.d  améfL-tc.a.-i.nu  e.xpUque.n.:t  c.e.:tte.  e6 6-Lue.nc.e.,  on  doU .:toute.6oti  .:te.nÂ.Jt  c.omp.:te.  du  6a.U 
qu'il u.:t  piU-6  0a.c.ile.  poUJc.  un  ou.:t.6-i.de.Jc.  de  Jc.a.tion~e.Jc. .6a.  p!Loduc.tion  et donc.  de  me.:t.:tJc.e. 
en  oe.uvJc.e.  du  éc.onom-i.v.:,  d' éé.he.Ue.  .tout en  p!Lo0 -L.:ta.n.:t  de  .6a.  po-6-i.lion  de  mMc.hé. 
2.3. 
2.3.  1. 
La.  ma..:tJc.-tc.e.  du  Jc.y.:thme.  de.  c.Jc.Oti.6a.nc.e.  c.ompMée  dv.:,  aJc.a.ndv.:,  6-iltmu  ( 1  ) • 
Lu  Jc.y.:thmv.:,  de  c.Jc.otif.la.nc.e.  c.ompMée  a.u  n-Lvea.u  du  .6e.c..:te.UJc.  du ê.qu..i..peme.nt.A  U.ecW.guu  .. 
Lv.,  ma..:tJc.-tc.u  du Jc.y:thmv.:,  de  c.Jc.otif.la.nc.e.  c.ompMée  poUJc.  .tu a.nnév.:,  1911/10  et 1911/16, 
a.-i.Yl..6i  que  .te  c.lM-6 eme.n.:t  dv.:,  e.n:tJc.e.pw u  .6 elon .te.UJc.  Jc.y.:thme.  de  c.Jc.otif.la.nc.e.  .6on.:t  p!Lu e.n.:té-6 
da.Yl.-6  .te .:ta.b.te.a.u  2  3  . 
V' une  0 a.ç.on  généJc.a.le.,  l'on Jc.e.maJtque.  une  Mf.le.z  gJc.a.nde.  fupe.Mion du  Jc.y.:thmv.:,  de 
c.Jc.otif.la.nc.e.  ju,t,qu'e.n  1913.  Il en  U.:t  de  m~me.  poUJc.  lv.,  a.nnév.:,  .6'é.:te.nda.n.:t  de  1914  a 1911. 
Ceu mon.:tJc.e.  bien que  c.e.  .6on.:t  .tv.,  c.on.6.:tJc.uc..:te.UM  a.u.:tomobilv.:,  qui opèJc.é.n;t  .ta.  Jc.épaJt.:t,L.t1on 
du  mMc.hé-6  en:tJte  .tv.,  di66é!c.ent.6  équipe.me.n.:tie.M.  Toute.fioti,  a c.ha.que.  pruode.,  une  ou  deux 
6-Utmu  .6e  c.aJta.c..:t~e.n.:t pM une  dyna.m-i.que.  de  c.Jc.oi-6.6a.nc.e.  M.6ez  équilibJc.ée..  Ce  .6on.:t .tu 
c.M  de  SEIMA  poUJc.  .tv.,  a.nnév.:,  1910-1913  et de  SEV  MARCHAL  a pa.Jd-Uz.  de.  1914.  Ce.u illU.6.:tJc.e. 
.t'évolution globale.  de  .ta.  ,t,.:tJc.uc..:tUJc.e.  de  .t'Mène oUgopow:tique. .6UJc.  .ta.  pé!c.iode.. 
L'indic.e.  ~  du  dy~me.  de  .ta.  c.onc.UJc.Jc.e.nc.e.  -Lndique.  poUJc.  c.ha.c.une.  dv.:,  pé!c.iodv.:,  dét)i-
n-i.v.:,  (1910- 1913  et 1914- 7971)  .te gwf.le.me.n.:t  p!c.Of'Jc.U.6-i.6  ve.M  une  ,t,.:tJc.uc..:tUJc.e.  de  mMc.hé 
Jc.-tg-i.de..  !.t'ind-tc.e.  déc.Jc.ol.:t  de  5,25 a 2,25  en:tJte  7975  et 1911). 
2.3.  2.  Lu Jc.y.:thmu  de  c.Jc.oi-6.6a.nc.e.  c.ompMée  a.u  n-t veau  du  .6 e.c..:te.UJc.  du  a.c.c.umula..:teU!L-6. 
NoU-6  p!Lé-6 e.n.:toYI.-6  da.Yl.-6  .te .:ta.b.tea.u  24  .tu ma..:tJc.-tc.u  rie  Jc.y.:thme  de  c.Jc.oti.6a.nc.e.  c.ompMée. 
poUJc.  .tu a.nnéu  7911/10  et 1911/16  a.in.6i  que  .ta.  f.ly.U:hèfJe.  dv.:,  Jc.é,t,ui;ta.:t.6  ob.:te.n.U-6  .6UJc.  .ta. 
.:to.:ta..e.Ué  de  .ta.  péfL-tode.. 
Contfr.cUJteme.n.:t  a.u  .6 e.c..:te.UJc.  du  équipe.ment.6  é.te.c.:tJziquu,  c.e.  .6 e.c..:te.UJc.  .6 e.  c.Ma.c..téwe  pM 
une  homgénéUé  du Jty.:thmu  de.  c.Jc.otif.la.nc.e.  en  début  de  pé!c.iode..  Ce.u .6e  .:tJc.a.duU  d' a.-i.Ue.UM 
en:tJte  7970  et 1912  pM .t'homothétie.  dv.:,  Jc.y.:thmu  de  c.Jc.oti.6a.nc.e.  dv.:,  pe.:tüu  6-t!tmu. 
Ce.:t.:te  c.on.6.:ta..:ta.tion  écl.a.i/te  .ta.  .6.:tJc.uc..:tUJc.e.  du  ma.Jtc.hé  dv.:,  a.c.c.umula..:te.UM  :  un  pJtoduU 
ba.n~é, une  de.ma.nde.  en  c.Jc.otif.la.nc.e.  Aa.-tb.te.  •••  a.u.:ta.n.:t  d' -i.nc.Ua.tioYI.-6  poUJc.  me.:t.:tJc.e.  en  quu-
tion dv.:,  po-6-i.lioYI.-6  quMi monopowtiquu. 
Lu Jtûui;ta.:t.6  dv.:,  a.nnéu  .6uiva.n.:tu  Jte.6lè.:te.n.:t  le.  déve.loppe.me.n.:t  de  la.  c.onc.UMe.nc.e. 
en:tJte  .tu 0 i!tmv.:,.  On  note en  e66et une  plU-6  gJc.a.nde  dtipe.Mion du Jc.y.:thmu  de  c.Jc.otif.la.nc.e.. 
A c.e.  n.-tvea.u,  a.ppa.!ta.l.:t  .t'inégale. c.a.pa.c.ilé  de.-6  ôiltmu  a c.on.:tJc.e.Jc.  la.  Cie..  EUJc.opée.nne.  d'Ac.-
c.umu.ta..:te.U!t-6 . 
On  Jc.emaJtque.  néa.nmoiYI.-6  que  c.e.:t.:te.  de.~tnièJc.e.  t)-Utme.  .6 emb.te.  a.voi!t  JtéU.6.6i  a .6.:ta.bilM e1t 
le.  ma.Jtc.hé  du  a.c.c.umu.ta..:te.UM.  Elle Jte.tJc.ouve  en  e66et ,t,a.  po-6-Llion  de  .te.a.de!t  en  1911.  Ce 
phénomène  u.:t  c.on6-L!tmé  .6i .t'on p!Le.nd  e.n  c.omp.:te.  l'évolution de  .t'indic.e.  d  du  dynamtime. 
de.  .ta.  c.onc.UMe.nc.e..  Sa.  va.le.UJc.  pM.6e.  .6uc.c.e..6.6iveme.n.:t  de  2, 03  % en  1910  (  hypVr.  Jt-i.g-i.dUé)  à 
16,41  %en  1914  (dyna.~me. élevé)  poUJc.  Jtetombe.Jt  a 1,59%  en  1911  (hype.Jt  Jc.igidUé). 
Il  f.lemb.te.~ta.U a.loM  que. l'  opé!ta..:tion  de  Jc.U.:tJc.uc..:tUJc.a.tion  da.Yl.-6  .te .6ec..teUJc.  du  a.c.-
c.umu.ta..:te.UM  ad été  f.la.Yl.-6  c.ommune.  mUUJc.e.  a.ve.c.  .ta.  me.na.c.e.  Jtée.Ue  que  6a.tia.U  pue.Jt  le.-6 
ou.:t.6-i.de.M  .6UJc.  .tv.,  t)ilia..tu  de  .ta.  C. G. E.  •  Pa.~ta.doxa..teme.n.:t,  c.e.:t.:te.  opé!ta.tion  .te.UJc.  a.UJc.a.d 
pe.Jtmti  de.  Jc.e.n0 oJc.c.e.Jt  .te.UJc.  pouvoi!t  de  mMc.hé. 
( 1  J A .ta.  .6uUe.  d'une  Jtup.:tUJc.e.  du  p!tog!tamme.  de  .:tJc.a.i.:teme.n.:t  dv.:,  va.Jtia.b.tu,  noM  n' a.voYI.-6  pw 
e.n  c.omp.:te.  da.Yl.-6  c.e.:t.:te.  a.na.lyf.le.  que.  .tu va.Jtia.b.tu  Chi66Jc.e.  d' a.fit)a.iltu  et CMh  6low. 
76 T  abf.e.au  2  3 
Ma.W.c.e.  3  Rythme.  de.  CJto-W.6anc.e.  c.ompCVtée.  (  EqtL{.pe.me.n.:t-6  éle.etJU.quu) 
c1i  1  2  3  4  5  6 
1 c  Ei  A  B  F  E  D  c 
5 c 
1c  i,t  7,3  1,8  -0,7  -1  -1,5  -2,1 
c5i  Ei  5c  i,t. ~ 
.  1  :3  6  5  4  2 
1  B  6,64  4  2+1=3 
2  D  0,67  6  5 +  2=  1 
3  A  0,02  2  1+3=4 
4  c  -1,08  1  6+4=10 
5  E  -2,57  3  4+5=9 
6  F  -3,66  5  3+6=9 
ANNEE  1911/1910 
77 1 
1 
1  c1i  1  2  3  4  5  6 
1 
i 
1 c  EI  D  1 
A  B  p  c  E 
l1c i, 
i  i 
1 
1 
5 c  '  i 
1,7  0,6 
1 
0  -0,3  -0,9  -1 
1 
~xit· 
1  1  c5i  Ei  5c  i,_ 5xi,_  5  1  2  (  6  3  i  4 
1  i  i  t  l 
• 
1 
;  l 
~ 
1 
1 
B  13,  1  1 
1 
3-f1=4 
t  1  1 
j  1  t  1 
2  E 
! 
6,941  4  1  6+2=8 
~ 
! 
1 
l  ~ 
4,50  1+3=4  '  3  D  5  i. 
1 
1 
l 
J 
1 
4  1  F  -2,14  6  4+4=81 
1  l 
1 
i 
1 
1 
~ 
5  A  1 -2,69 i 3  2+5=71  1 
1  1  1  Î  i 
1 
1  1 
1 
1 
6  c  -19,741  2  5+6=1
1 
1  1  . 
ANNEE  7977/7976 
78 Tabi.m.u  23  (ôin) 
Evof.u:tlon  du  c.fu.6.6e.me.nt  du  6-<Junu  de.  .t'éc.hantili.on 
(Eq.  Eiec.t.)  .6e.lon  &Wt  Jtythme.  de.  c.Jtll-Lo.6anc.e.  (C.A.  e.t  C.F.) 
Fiftmu  1917/70  1972/11  1973/72  1974/73  1975/74  1976/75  1977/76  Moye.nne. 
A  VUCELLIER  2  6  3  2  6  6  3  3,85 
B  SEV  MARCHAL  1  5  2  6  1  2  1  2, 57 
c  PARIS-RRONE  6  1  1  4  4  1  6  3,  14 
v  SEI MA  3  3  3  1  2  4  2  2,57 
E  C1B1E-PROJECTEUR5  4  3  6  5  2  4  4  4,00 
F  LABO.  INDUSTRIE  4  2  5  3  4  3  4  3, 57 
ECHANTILLON  6  6  6  6  6  6  6 
79 Tableau  24 
Ma.VU.c.e  3  Rythme  de  c.Jr.a-û.,.oanc.e  c.ampMée  (  Ac.c.umufu-teUM) 
c1i  1  2  3  4  5 
1 c 
Ei  c  E  D  R  A 
5 c 
1c  i,t  1,17  0,65  0,30  0,22  -1,72 
c5i  Ei  5c  i, 1~ 
l  4  5  3  2  1 
1  A  6,51  1  5+1=6 
2  c  1,5  4  1+2=3 
3  E  0,19  5  2+3=5 
4  D  -3,11  3  3+4=7 
5  B  -5,47  2  4+5=9 
ANNEE  7977/7970 
80 Tabl~au Z4  <suite) 
Rythm~ d~  CJto..U-6an.c.~  c.ompaJLé~  (  Ac.c.umulat~UM) 
è1i  1  2  3  4  5 
1 c 
Ei  c  A  D  E 
5 c  1c  i,t  0,91  0,68  0,29  -1,3 
1 
1 
1 
' 
~~  c5i  Ei  5c  i,i  '  2  1  3  1  4 
-
1  r  A  3,13  1  2+1=3 
1 
·----- - .. ·-·--
2  E  1,34  4  4+2=6 
·l  l 
3  D  0,41  3  3+3=6 
4  c  -4,92  2  1+4=5 
·1 
' 
~ 
i  1 
ANNEE  1911/1916 
81 A 
B 
c 
v 
E 
Tab®u  Z4  (  t)-i.n) 
Evolution  du  c.fu.6.6ement  de.6  t)-Uz.me-6  de  l'ê.c.hant-i.ilm 
(ac.c.umuRateU!t.6)  .6elcn  Reu.Jt  nythme de c.Jtoi6.6anc.e 
F  -i.Jtmu  7977/70  7972/77  7973/72  7974/73  7975/74  7976/7975  7977/76  Moyenne 
C-te  EU.Jt o- 3  5  1  1  4  3  1  z, 57 
pê.enne_ 
d tt c.c.umu-
Rate_U.Jt-6 
Fulme_n  5  4  z  - - - - 3 
C-i.e_  FM e_  1  z  4  4  1  1  z  Z,Z4 
d 'Elec.tfl. o-
ChJ.mie_ 
&tnœ&m  4  1  5  z  z  3  3  z,  85 
C-i.e_  FM e  z  3  z  z  3  1  3  Z,Z8 
d 'Ac.c. umu-
Rateu.Jt.6 
é &c.tfl.-i.q uu 
Ec. ha nt-tLe on  5  5  5  4  4  4  4 
82 Powr..  c.onclwr..e. l'  ana.ly;.,e.  quan:tU:a:ttve.  de.  la c.onc.e.n:tlta:tlon  dan;.,  lu ;.,e.c..te.U!t}.)  du 
équipme.nU  éle.c.:tJUquu  et du  ac.c.wnui.a.te.U!t}.) ,  nou;.,  c.a.lc.uleJto n;.,  l'  -incüc.e.  de.  ;., ynthè;., e. 
c.ompe.n;., a.:tobte.  (  -incüc.e.  .J\_ )  vêJU:t.able.  bcvwmèttte.  de.  la c.o nc.WVte.nc.e.. 
2.4.  LA  SYNTHESE  COMPENSATOIRE  SUR  LE  CHIFFRE  D'AFFAIRES 
S-i l'  -incüc.e.  L;.,  noM  a  peJtm~ de.  c.eJtneJt  à la  6o~ lu v~üono du  de.gné  de. 
c.onc.e.n:l:Jta.;ti_on  au  ;.,un  de.  l'Mène oUgopowtique.,  a-<-n;.,-i  que.  ;.,on  ampLUude.,  il ne.  tient 
c.e.pe.ndant  pM  c.ompte.  de.  la dynam-ique.  -incüv-idue.Ue.  du  6-t!tmu  à l'  -inté!t-ie.wr..  de.  l'Mène 
oUgo powtique.. 
La  c.on;.,tttuc.tion  de.  l'  -incüc.e.  F  paUeJta  c.ette.  -i_n;.,u6 6~anc.e.  ( 1). 
L' UaboJta.:tio n  de.  l'  -incüc.e.  ..A.  (  A  - ~;.,  '  t  )  peJtme.t.ttta  aloM  d' appJté c.-ieJt 
à  la  6o~ la dynam-ique  de la c.onc.e.n:tlta:tlon  davJ l'  cvz.ène.  ologopowtique.  cUVL}.)-i  que.  la 
dynam-ique  de la c.onc.WtJte.nc.e.  exeJtc.ée  en:tlte. lu 6-i!tmu. 
Le  tableau  ..  25  pJté;.,e.nte. lu Jté;.,u.tta.:a  obtenu;.,  Jr.Upe.c.tiveme.nt  pouJt  le ;.,e.c.te.wr.. 
du  équipeme.nU  éle.c.:tJUquu  et pouJt  c.elui  de.;.,  ac.c.umulate.U!t}.). 
(An*  e.xp~e. en  % la pcvz.t  ac.c.umulée.  du  6-t!tmu  dan;.,  le.  to.:t.al  de.  la va!t-iable.  Ch-i66Jte.  m 
d' a66abtu). 
En  c.e.  qui c.onc.eJtne. lu équipeme.nU  é.te.c.t!t-iquu,  lu -incüc.u  F  et A  mon:tlte.nt 
une.  ;.,~on évoluant ve.M  une.  ;.,tttuc..twr..e.  de  mMc.hé  Jt-ig-ide.,  la ~i  de.  l'automobile. 
ayant ;.,emble.-t-il légèfteme.nt  joué  c.omme.  c.on.tttete.ndanc.e.. 
La  pJta.:tique.  du  "mak.e.  oJt  buy"  ;.,e.  Jtévèle.Jtaa  ê:t:Jr..e  un  6ac..te.UJt  déw-<-6  du  Jte.n6oJtc.eme.nt 
du  pJtoc.u;.,u;.,  de.  c.onc.e.n:tlta:tlon  (  2).  Su  dét~nanU devant donc.  ê:t:Jr..e.  Jte.c.heJtc.hé;.,  plu;., 
dan}.)  l'  ana.ly;.,e.  du  c.ompoJtteme.nU  du  c.on;.,tttuc.te.UM  automobile.;.,  que.  dan;.,  l'  ana.ly;.,e.  du 
;.,tttuc..twr..u  du  équ-ipeme.ntie.M. 
La  ;.,Uuatio n  dan;.,  le.  ;., e.c..te.wr..  du  ac.c.umula;te.U!t}.)  ut quant  à  e.Ue.  b-ien  cü6 6  éfte.nte.. 
Ce  ;.,ec..te.UJt  ;.,e.  c.Mac..téwe pM un  :tJtè;.,  haut n-iveau  de.  dynam~me. et pM une.  6oftte.  c.onc.wr..-
Jte.nc.e..  (Ft.  ut nettement ;.,upé!t-ie.wr..  à  1,  ..A_ ut c.on;.,tamme.nt  dan;.,  la zone  de.  c.onc.UJtJte.nc.e. 
-inte.n;., e.) .  La  c.o nc.e.n:l:Jta.;ti_o n  dan;.,  le.  ;., ec..te.wr..  du  a.c.c.umulate.UM  tttanc.he.  do ne.  ;., UJt  c.e.Ue.  du 
;.,e.c..te.UJt  du  équ-ipeme.nU  é.te.~quu. A c.e.  n-iveau,  eUe ne.  tient pM  à  une.  cü66éfte.nc.e.  de. 
natUJte.  e.ntfte. lu mMc.hu  de.  c.u  ac.c.u;.,o-t!tu  m~  ;., emble.  ê:t:Jr..e.  due.  a.ux  hM Md}.)  de  la 
te.c.hnolog-ie.  et de.  l'~to-ifLe.. 
= nt+s 
(1)  F  = D.!  ~  t  2  L  1 ait - ait.1  1 
;  = 1 
avec.  aU  pcvz.t  e.n  % du  CA  de.  la -ième.  6-ifLme.  de.  l'Mène. oUgopowtique. à  l'année  t 
nt  nombJte.  de.  eüJtmu  de.  l'Mène oUgopôwtique. à  .t'année.  t 
;.,  nombJte.  de.  6-ifLmu  ;.,ofttiu  de.  l'Mène e.ntfte.  t  - 1 et  :t. 
(  2)  Cette.  a.na.ly;., e.  a.uJta...U  été ;.,an;.,  doute.  Jte.n6oJtc.ée.  ;.,-<_  eUe a.vaa été menée  e.n  :te.Jtme.  de. 
gJtoupu. 
83 Tableau  2 5 
~  u 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
7916 
1911 
Synthèfle.  c.ornpe.n6a.toi.Jte.  f.lWL  ie Chi66Jte.  d' a66ahl.u 
(  Equipeme.nt.6  é ie.c.Vtiquu ) 
*  * 
~  *  _L  n  An  Ln  LS  Fn 
rn  rn 
rn  rn 
4  0,8449  0,331  0, 423  - -
4  0,  8611  0, 418  0,568  0,3066  1, 856 
5  0,9522  0,  4 7  5  0,531  0,418  1,  7  2  3 
4  0, 8669  0, 381  0,  534  0, 131  2,195 
5  0,  95 7  0  0, 406  0, 512  0,502  1,  019 
5  0,9525  0, 312  0, 48 7  0,303  7,  581 
5  0,9641  0,309  0,429  0,  233  1, 841 
5  0,9611  0, 296  0,444  0,  112  3, 964 
84 Ta.bR.eau  26 
(  k  c. umu.futeWtJ.> ) 
~ 
*  *  *  *  1\  n  m  An  m  Ln  LS  Fn  m  m 
e.ô 
1910  5  14, 51  0,851  0,895  - -
1911  5  10,  89  0,  186  0,836  10,  75  0, 0823 
1912  5  68,04  0,666  0,616  35,03  0,0193 
1913  5  61, 02  0,  105  0,143  23,5  0, 0320 
1914  4  63,88  7,535  2, 221  65, 66  0, 0339 
1915  4  85,08  1, 2190  7,  886  16,00  0,  7  11 
1916  4  65, 26  1, 034  1,624  75,  96  0, 7011 
1911  4  65, 93  1,  12 3  1, 611  6,36  0, 2542 
85 A~~~x~  MATRICES  VE  LINDA 
I  A- Ac_c~,5,50Vl~,5  é.t~c:tJUqu~,5  [1977  à  7976) 
I  B- Accumutat~~  (7977  à  1916) 
1I A- Acc~,5o~~ él~~qu~,5 (7972/7977  à  7976/1975) 
II B- Accumulai~~  (7972/7977  à  7976/7975) 
III  - Evo.tutio~  d~ ~'ir.dic~ d du  ctynamiqu~  d~ .ta  concunh~~c~ ~un ~a pehiod~ 1970/11 
III A - Eq!Upem~n.U  e.t~ct!Uqu~ 
a)  ,5~~on .ta  vahiab.t~  ch~66h~ d'a66aih~ 
b)  ,5 ~on .ta  v~abt~ cMh  6.tow 
III B - Accumutat~~ 
a)  ~~o~ .ta  vaniab.t~  chin6h~ d'a66aih~ 
b  J  ,5 ~o~  ~a vahiab.t~ cMh  6~ow 
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 ANNEXE  IV  Table  de  le~e  d~ indi~~ Linda 
L ~ 0,1 
0,1  <  L~  0,'2 
0,'2<L~0,3 
0,3 <  L ~ 0,5 
0,5  <  L ~ 0,7 
nombJte  élevé  de  6i!tm~  ;  .6br..uc.XWLe 
Vr..è-6  équilibJtée 
oligopole étendu et équilibJté 
oligopole noJtmal 
oligopole dé.6équilibJté  ~aJta~­
téwé pan  un  pouvoi!t  de  do-
mi..na.Uon 
0, 7 <  L ~ 1, 0  tendan~~ duopofutiqu~ et quMi 
monopofutiqu~ 
L >  1,0  a~~entuation d~ tendan~~ duopo-
futiqu~ ou  monopow:tA..que-6 
zone  !A~  0,6 
veJtte 
0,6 < A:S  1,6 
zone 
jaune 
zone 
a  !tang 
'2, 5 <  A~  5 
f
5 <  A;:.  10 
10  <  A .::S  50 
Œoncunnen~e Jtelativement 
e66iŒaŒe  aveŒ  quelque-6  Jt~­
WŒtion-6  ou  Jtigidilé-6 
Jt~WŒtioY~J.> de  la ŒOnŒUJt!tence 
.6e  Vr..aduil.lant  éventuellement 
pM une  Œe!ttaine  Jtigidilé  de-6 
po.6ilion.6  et d~ pMU  de 
mMŒhé 
tendanŒe-6  à  l'aŒŒentua.Uon  de 
la Jtigidilé  d~ .6VtUŒtU!L~  ; 
Wque d'élimination du  jeu 
~onŒUJtJtentiel 
~onŒJtéti.6a.Uon  p!togJt~.6ive de 
de  l'élimtnation du  jeu conŒWL-
Jtentiel 
F~1 
0, 7 ~  F < 
0,5~1!<0,7 
0,3 ~F<  0,5 
0,'2  ~F<  0,3 
br..è-6  haut niveau 
de_  dynami..-6me 
niveau élevé de 
·Lu~arnil.lme 
.6 eŒteWL  dyna-
mique 
.6 eŒteWL  à  dy  na-
mil.lrne  noJtmal 
dynarnil.lme  Jte-
lativement Jté-
dLLU 
0,1  .;:S F < 0, '2  f..eLfùt-'L  pZ.tv~  OU 
mo;_n~  -'~gùie. 
F < 
IndiŒe 
l.lec.teu!L  à  Vr..è-6  haut 
niveau de  Jtigidilé 
~ du  dynami..-6me  de 
la concUJt!tenŒe 
d~  '2  %  hypeJt-Jtigidilé 
'2  % <d~ 3  %  Jtigidilé 
3  % <d~ 5  %  Jtigidité 
co ntJr..a.6 té  e 
5  % <d< 10  %  tendanŒe  au  dy-
nami..-6me 
10  %<d~ '20  %  dynarnil.lme  élevé 
'20  %<d~ 50  %  dynami..-6me  Vr..è-6 
élevé 
d >  50  %  hype!t-dynamil.lme 
zone 
Jtouge 
50  <  A~ 100  ŒOnŒe!ttation  qUMi monopoli-6tique 
ou  neubtali-6ation JtécipJtoque  duopo-
wtique quMi ab-6 olue 
A  >  100  monopole  ab.6oiu 
114 TROISIEME  PARTIE 
ANALYSE  QUALITATIVE  : 
VYNAMIQUE  VE  CONCURRENCE 
ET  STRATEGIE  VES  FIRMES L'analy~e quantitative développée  d~  la ~eeonde p~e  no~ a  mo~é que l'anène 
oügopowUque du  ~ee:tewz. du  équipemenû  automobilu  é:to.A;t  ~ou.mt.6e à  un  équiübJte 
eo neuJr..JtenUet  -t~:table. 
Ve  fiaç.on  à  pouvo,(jz_  appJtéue~r.. lu fioJteu  et lu  ficU.blu~u du  équipemenUeM 
fiJtanç.ai.ô,  il no~ po..JtcÜt  fiondamen:tal  da~ ee.fte :tJto)/.,ième  p~e  d'en  muwz.e~r..,  :tout 
d'aboJtd,  le poi~ pan  JtappoJt:t  à  la eoneuJr..Jtenee  inte~r..na:tionale. 
No~ veJUto~  e~ui:l:e que l'évolution ae:tuetle  e:t  fiu:tuJte  du  ~ee:tewz.  e~:t  fioJt:tement 
eondilionnée pM lu Jteta:tio~ qui ew:tent en:tlte lu fiabltieanü  d' équipemenû  et lu 
eo~:tJtue:te~ automobilu.  Ceux-e-t  impo~ent à  ~eux-là du  eonditio~ qui  no~ amènent 
à  pe~eJt que l'aven,{}z_  de~  équipemenUeM  dépend,  en gJtande  panUe,  de la plaee que 
lewz.  M~ig  ne  nt lu eo ~:tJtue:te~  .  L' anal  y~  e  de la plta:tique  du  "make  olt  buy"  no~ pe!t-
me:t:tlta  de  mieux le eompJtendJte. 
Ceu  no~ amène~r..a,  enfiin,  à  é:tudie~r.. la  fiaç.on  dont le pltogJtè~ :teehnique  eo~U:tue 
un  élément  fiondamental  da~ la dé:teltmina:tion  d~  ~:tJtue:twz.~  6u:twz.~ du  ~ee:tewz. étudié. 
3. 1.  Le  ~  ee:tewz.  d~ équipemenû  automobil~,  en  FJtanee,  et l'  env,(jz_onnemen:t 
inte~r..na:tlo  nat. 
L~ panU~ pltéeédentu  ont w  en  évidenee..  une  ea~r..ae:téwUque  fiondamentale  du 
~ee:tewz.  de~ équipemenû  automobilu  en  FJtanee.  FEROVO  ~:t le ~eul gJtoupe  ~~eepUble 
d'afifiJtonte~r.. la eoneuJr..Jtenee  inte~r..na:tionale.  C'~:t d'cUlle~ ee qui explique l'impolt:tanee 
aeeoJtdée à  ~on analy~e :tout au  long  de  ee pMagJtaphe. 
Ce  n' ~:t qu'  apJtè~  av  o,{}z_  anal  y~  é  l~  ~:tlta:tégi~  de  ~  ~ eo neuJr..Jtenû  JtéW et 
po:tenUw  en ee qui  eonee~r..ne l~ équipemenû  Uee:tltiqu~,  enjeu d'une  vive eoneuJr..Jtenee 
inte~r..na:tionale,  que  no~ pouJr..Jto~  é:tudie~r.. ~~ fioJteu  e;t  ~~ ficU.blu~u au  niveau ewz.o-
péen  e;t  i~1Xe~r..na:tional. 
3. 1.  1.  La  dynamique  de  eoneuJr..Jtenee  au  ~un  d~ équipemenû  Uee:tltiqu~. 
No~ ~avo~ que lu équipemenû  Uee:tJüquu  JtegJtoupen:t  non  ~eulemen:t eeux du 
~ee:tewz. "Equipemen.U  au:tomobilu",  mai-ô  a~~i lu aeeumula:teuM  de la  "eo~:tJtuetion 
élee:tltique' .  L' étude détaillée de la ~duaUo  n  du  manehé  fiJtanç.a).).,  de  e~ deux  :typ~ de 
pltoduiû  no~ pe~tme:t:tJta de  me:t:tJte  en  évidenee lu clififiéltent~  ~:tlta:tégiu du  eonewz.-
Jtenû  po:ten:ti~. 
3. 1.  1  • 1  •  Situation du  manehé  fiJtanç.ai.ô  pan  :type  de  p~toduiû Uee:t!tiquu. 
Lu :tableaux  ~uivanü plté~entent l~ p~  de manehé  du  fiiltmu  pan :typu  de 
p!toduiû  élee:tltiquu,  en  1911,  cU.~i que lu pltinupaux eoneUJr..Jten.U  po:tenUw. 
116 LES  EQUIPEMENTS  ELECTRIQUES  (7) 
TABLEAU  26 
~ 
PARIS  RHONE  ConeUM.e.ntô 
VUCELLIER  SEV  MARCHAL  SEV.  C!BIE  FJtanç.w  EtJz.ang vu,  ' 
Alie.Jtna..te.Wt.6  35  %  65  %  MOTOROLA 
G.M. 
Bob..Lnu  50  %  1  1  2 millio  nJ.  d'unaé.6 
Ve.maMe.Wt.6  50  %  45  %  G.M. 
BOSCH 
MAGNETTI  MA-
REL LI 
Régui.a.:te.UM  60  %  25  %  MOTOROLA 
G.M. 
OVERSEA-
FRANCE 
PJtoje.de.UM  5  %  25  %  56  %  SEI MA 
env. 
Boug ..Lu  3  0 millio  n.6 •  EYQUEM  18%  G.M. leham-
SCAMEA  p..Lon) 
BOSCH 
LUCAS 
Lan:te.Jtne.Jt..{_e.  3  %  18  %  ~EIMA 15% 
TABLEAU  21 
LES  ACCUMULATEUP~  (7) 
~ 
CFEC  BAROCLEM  ConeUM.e.n.t.6  CEAC  e.:t  CFAE  ' 
Aec.umui.a.:te.Wt.6  55  - 60  %  25  %  15  - 20  %  BOSCH 
(7)  - Sounee.  Le.  Nouvel  Ec.ono~te. e.:t  e.nquêtu  C.R.E.I. 
117 Ce.-6  ta.bfe_aux  noU-6  peJz.me;tte_nt  de_  C.OrV.d.ateJL  ir  -impoJLtanc.e_  de_  la paJLt  de_  maJtc.hé  de_ 
que_ique.-6  6-<Ame.-6  t)ttanç.a-W e.-6  J.Jutr.  un  ou  pf.U-6-ie_UM  ptr.odtU:t-6  .6 péut)-ique.-6  :  fe_  CEAC  poutt  ie.-6 
ac.c.umufa.te_UM,  PARIS-RHONE  C1B1E  poutt  le.-6  a.i.teJLna.te_UM,  ie.-6  bougie.-6  e;t lu pttoje_c.te_UM. 
Toute_t)o-i-6,  .6 'il e.-6t  -inc.onte_J.Jta.bfe_  que_  la c.on..6;t,i;tu;t.lon  de.-6  pôiu  de_  tte.-6t!tuc.tuttation 
dan..6  le.-6  équ.-ipe_me_n.t-6  éfe_c.ruque.-6  a  peJLrn-i-6  de_  c.on..6;tA..;tueJL,  e_n  7  977,  un  "noyau"  t)oJLt  e_n  c.e_ 
qu-i  c.onc.eJLne_  c.e_  type_  de_  ptr.odtU:t-6,  .6utt  i.e_  mattc.hé  t)ttanç.a-W,  il n' e_n  de_me_utte_  pM  moin..6  que_ 
i'équ-Lübtte_  oügopowtique_ a.:ttunt e.-6t  J.Jan.-6  c.e.-6.6e_  me_nac.é  d'-in..6tabillié.  En  e_t)t)e;t,  une_ 
double_  pttuJ.Jion  .6' e_xe.fLc.e_  .6utt  le.-6  équ.-ipe_me_ntieJL-6  : 
- c.e_Ue_  du  c.on..6t!tuc.te-UM  dont ili  .6ub-i-6.6e.nt la dom-ination, 
- c.e_ii.e_  du  c.onc.utr.!te_n.t-6  tté~ ou  pote_nti~. 
1  i  c.o nv-ie_ndttaU  d' cu.ti.e_UM  de_  ptr.éc.-i-6 eJL  la J.Jttta.tég-ie_  de_  c.u  deJLn-ieJL-6 • 
3.7.  7.2.  Etude_  de_  la J.Jttta.tég-ie_  du  c.onc.utr.!te_n:t-6  de_  FEROVO. 
En  t)aU,  ille_  pttéJ.Je_nte_  du c.attac.téwtiquu  cüt)t)étr.e_nte.-6  J.Ju-ivant l'  -impottta.nc.e_  du 
c.onc.utt!te_nt  : 
- lu pe;tilu  (ou  moye_nnu J  t)-Utmu  c.he_ttc.he_nt  i.e_  plw.,  J.Jouve_nt  à  c.ontouttneJL lu 
bM!t-ièttu  à  f'e_ntttée_  e_n  J.Je_  J.Jpéuafuant  J.Jutt  un  pttoduft  paJttic.uüeJL.  C'e.-6t  pM  e_xe_mpi.e_ 
i.e_  c.a-6  d' EYQUEM  poutt lu bougiu  ou  e_nc.otte_  de_  la SEI MA  poutt lu phattu.  La  J.Jttta.tég-ie_ 
de_  pénétttation  de_  c.we_  deJLn-iètte_  ut tout à  0aa J.J-ign-it)-ic.ative_. 
Ce_  n' e.-6t  que_  de_pu.-i-6  pe_u  que_  la Souété d' Equ-Lpe_me_nt  poutt  Automobile.-6  t)abtt-ique_  du 
phattu.  EUe_  ut plutôt J.Jpéuafuée_  dan.-6  la lante_ttn~e_ où  ille_  oc.c.upe_  une_  piac.e_  de_  i.e_ade_tt 
pu-i-6qu' ille_  c.ou.vtte_  75  % du  buo-in.-6  t)ttanç.a-W  de.-6  t)e_ux  avant e;t  aJl.Uètte_,  e;t  de.-6  c.ata.-
cüoptttu.  Sa  J.Jt!tatégie_  a  été la J.Ju-ivante_  :  ille_  a  pttopoJ.Jé  aux  c.on..6tttuc.te.UM  automobilu 
t)ttanç.a-<..J.J  un  phatte_  de_  c.onc.e_ption  t!tèJ.J  nouve_Ue_  t)abtr.A..quée_  e_n  pi.Mtique_.  Ott  i.e_  déve_ioppe_-
me_nt  de_  c.e.  type_  de_  pttodud n'ut pM  au.J.JJ.J-i  avanc.é  dan.-6  lu J.Jouété.-6  du  gttoupe_  FEROVO  patt 
e_xe_mple_.  V' auttte_  paJLt,  i.e_  phatte_  ut une_  pièc.e_  qu-i  J.J  e_  J.Jtandatr.d-i-6 e_  cü6 6ic.ile_me_nt  : il ut 
J.Jpéut)ique_  à  c.haque_  modèle_  e;t lu J.Jétr.-ie.-6  ne_  J.Jont  pM  A..mpoJLtantu.  Van..6  c.e.-6  c.oncütion.-6, 
une_  J.Joc.iété  moye_nne_  c.omme_  la SEIMA  (7)  gattde_  toute_  J.Ja  c.ompétitiv-L:té.  EUe_  c.onnaZt 
d'aille_utr.J.J  un  déve_ioppe_me_nt  tttèJ.J  ttap-ide_  t)ac.e_  aux  6-itr.me.-6  de_  l'attène_  oügopow;t-<..que_  (FEROVO, 
SEV,  VUCELLIER)  d'autant  pi.UJ.J  que_ lu c.on..6t!tuc.te_UM  t)ttanç.a-W  (RENAULT  e_n  pa!ttic.uüe_tt) 
.6 'apptr.ov-i-6-<..onne_nt  volontieJL-6  c.he_z  ille_ at)-in  de_  cüm-inueJL  le.-6  wquu d'une_  J.je_ufe_  J.Jouttc.e_ 
d'appttov-<..J.Jionne_me_nt. 
B-ie_n  que_  de_  moindtte_  -impoJLtanc.e_,  la SEIMA  ut donc.  un  c.onc.utt!te_nt  non  négüge_abie_  poutt 
SEV,  e_n  c.e.  qu-i  c.onc.eJLne_ lu phatr.e.-6,  tout du  moin.-6  0 
- fu J.Jttta.tégie_  du  gJtdndJ.J  gttoupu  étttange_M  ut, quant à  ille_,  toute_  cüt)t)étte_nte_. 
NoU-6  avon..6  déjà J.J-ignaié  danJ.J  la ptte_miètte_  pa!ttie_  de_  c.e;tte_  étude_  que_  c.e.ux-u te_nta-ie_nt 
de_  CÜveJL.6i6ieJL  fe_utt  pttoduc.;t)..on  d'une_  t)aç.on  be_auc.oup  pi.U-6  é;te_ndue_  que_  FEROVO  (2) 
L  'anaiyJ.J e_  de_  la ttép~o  n  du  c.h-<-6 t)tte_  d'at) t)a-Utu  de_  J.J e.-6  ptr.A..nupaux  c.o nc.U!tfte_n:t-6 
-inte_ttnatio naux  peJz.me;t  de_  fe_  c.o nt)-Utme_tt o 
( 7  )  La  SE 1  MA  ttéafu  e_  e_n  7  9  7  8  un  c.h-<..6 t)tte_  d'at) t)a-ittu  de_  4 7  5 milüo  nJ.J  de_  t)ttanc.J.J • 
(2)  Comme_  noUJ.J  l'  avon.-6  vu  FEROVO  a te_nté  de_  J.Je.  cüve.M-it)ieJL  dan6  d' au.ttr.e.-6  ptr.odtU:t-6  que_  c.e_ux 
de_  l'équ-ipe_me_nt  automobile_,  mai'.J  la piupa!Lt  du  te_mpJ.J  c.e_ux-u  éta-ie_nt  t)oJLt  c.onc.U!tfte_nc.éJ.J 
(bâtime_nt)  d'où i.e_  tte_iatit)  éc.he.c.. 
118 Chi66h~ d'a66aiheô 
(  m,{llj_MdJ.,  d~ 6hanc..6} . 
E  6  o~c.tio-6 
Rép~on  du  chi66h~ 
d' a66cU!t~-6. 
- AUTOMOBILE 
- ELECTRONIQUE 
- EQUIPEMENTS  ELEC-
TRIQUES. 
- EQUIPEMENTS  AERO-
NAUTIQUES. 
- PROVUITS  INDUSTRIELS 
- MATIERES  PREMIERES 
ET  PROVUITS  INTERM. 
- AUTRES  ACTIVITES 
REPARTITION  VU  CHIFFRE  D'AFFAIRES  VES  PRINCIPAUX 
EQUIPEMENTIERS  INTERNATIONAUX  EN  7976 
TABLEAU  28 
BOSCH  TRW  LUCAS  VORG 
R.F.A.  U.S.A.  G.B.  U.S.A. 
11,2  14,5  6,5  9,5 
108.000  81.625  82.416  38.200 
%  %  9.:  0  % 
59,5  40  30  35 
- 24  - -
- - 5  20 
- 13  12  -
28  20  1  30 
12,5  - - -
- 3  - 15 
FEROVO 
FRANCE 
4,2 
30.000 
% 
40 
-
45 
-
-
-
15 
(-6o~c~ :  ~~co~tittié à p~  deô  cli66éh~~ ~ppo~ d'ac.tivité-6 
d~ ghoup~}. 
119 A la lec..t.UJte  de  c.e  tableau, il  c.onvient  de  tr.e.maJLqucuz.  que la poLLtique de  di_vrvt.6i6i-
c.a;Uon  intcuz.na;ti.onale  du  c.onc.uMenû  v.We  à  ptr.ûentvz. du  gammu  de  ptr.odu.U6  aU-6.6-i. 
c.omplè.tu  que  po.6.6ible,  et c.e  .6U!t  ptU-6ieU!t.6  Ugnu  de  ptr.oduil-6  en  c.e  qui c.onc.vz.ne,  pi.U-6 
paJLtic.uUètr.e.ment,  le maJLc.hé  du  équipe.menû  au.tomobilu  (c.' ut d' ailleU!t.6  c.e  que  l'on 
appelle la poLLtique de  gammu) . 
Au  Japon  NISSAN,  TOYOTA  et HONVA  ont au.6.6i  du  pa.JLUc.ipa;ti.on-6  c.hez  lu ptr.inc.ipaux 
6abtr.ic.anû  d'éc.laitr.age  (STANLEY,  TOKO  SHIBAURA). 
Une  .telle .6.ttr.a.tégie  donne  donc.  aux  équipe.menlieJt.6  é.ttr.angeJt.6  du  moyen.6  po.tenliw 
c.on-6-i.détr.ablu,  ill  .6on.t  ain.6i c.apable.-6  de  .6 'adap.tcuz.  tr.apidemen.t  aux  nouvelle.-6  .tec.hniquu 
(  Uec..t.tr.onique  e.n  pevtü.c.uUcuz.). 
Fac.e  à  c.u  géant6, il  c.onvient aloM  d' examincuz.  la po.6ilion de  FEROVO-SEV  .6U!t  le 
matr.c.hé  eUJtopéen  et in.tcuz.n.a:Uonal. 
3. 1.  2.  Po.6ilion  du  gtr.oupe  FEROVO  hoM du  fitr.onliètr.u  na;Uonalu. 
Aptr.è.6  avoitr.  analy.6é la po.6ilion du  gtr.oupe  FEROVO  en  EU!tope,  noU.6  vetr.fLon.6  le poido 
de  c.elui-c.i au  niveau in.tcuz.na;Uonal. 
3. 1.  2.1.  Le  gtr.oupe  de  la SAF  du  FEROVO  et lu c.onc.uMenû  eWtopéen.6. 
V' aptr.è.6  lu tr.ûul:t.M-6  6inanueJt.6  du  tableau  2  8 ,  noU.6  pouvon.6  c.on.6.ta.tcuz.  que  FEROVO 
.6 e .6ilue à  la .ttc.o.Wième  plac.e  dvz.tr.iètr.e  BOSCH  et LUCAS  .6U!t  le maJLc.hé  eUJtopéen  pM l'  im-
potr.tanc.e  de  .6on  c.hi66tr.e  d'a66aitr.u  en  1911,  et à  la pJtemiètr.e  plac.e,  .6-l  l'on examine la 
tr.entabA.i_,Ué  de.-6  c.apilaux  ptr.o ptr.u  ( 7 ) • 
SITUATION  VE  FEROVO,  EN  1911,  PAR  RAPPORT  AUX  PRINCIPAUX 
CONCURRENTS  EUROPEENS,  EN  FONCTION  VES  RESULTATS  FINANCIERS 
LES  PLUS  IMPORTANTS 
T  !.BLEAU  :  2  9 
~  Filtmu  BOSCH  LUCAS  FEROVO  TURNER  DBA 
Ré~~ 
6inanueJt.6 
Chin ntr.U  d'an  fiai!Lu  20  415  1  946  4  236  3  111  2 465 
en  MF 
Capitaux  ptr.o ptr.u  4  238  2  832  695  1 979  443 
en  MF 
Bénéôic.e  12, 2  11,6  11,3  11 , 1  3,6 
Cap~ux ptr.optr.u 
en  % 
SMITHS 
2 009 
685 
13 
( 1)  Enc.otr.e  {jau.t-il tr.emaJLqucuz.  que  c.e.t.te  6otr..te  tr.en.tabililé ut due  en  paJLtie  au  6aible 
niveau du  6ond.6  ptr.optr.u  du  gtr.oupe  (  693  milUon.6  de  F. J.  Ceu tr.ûuUe de  la non  tr.éévalu-
a;Uon  du  bil.a.n-6  du  en.ttr.epwe-6  6tr.ançai.6u  en  1911.  En  e66et,  elle n'  intetc.viendlr.a. 
en  Ftr.anc.e  que  l'année .6uivan.te  poU!t  la plupatr..t  du  fiitr.mu. 
120 Il conv~~nt c~p~ndant d'êtn~ p~ud~nt ~~la  ~~g~fi~cation d~ ~é~ult~ fi~nan~~ 
d'aLLtant  pl~ qu'ill  dép~nd~nt d~ ~ou~c~ uti.Li...6é~.  Il n~  fiaud~cUt donc  pM  cane~~ 
tftop  hâ;Uvem~nt ~~  f.a  p~~anc~ 6~nan~è~~ du  pôl~ d~ ~~tftuc.t~CLti..on  ( 1) . 
TAUX  DE  PENETRATION  VU  MARCHE  EUROPEEN  PAR  FEROVO 
EN  FONCTION  DES  DIFFERENTS  PRODUITS 
TABLEAU  30 
~  :a  R.F.A.  FRANCE  ITALIE 
P~oj~ct~UM  - 60  30 
E~~~~-gfuc~~  - 45  -
Alt~nat~UM  - 28  -
GMnil~~ d' ~mb~ayag  ~  35  90  30 
Méca~m~  - 100  80 
F~ctio~  - 90  75 
BLLté~  - 58  45 
Clim~~UM  18  60  10 
Radiat~UM  d~ chaufifiag~  58  35  28 
(  ~  o~c~  ~nquU~ qup~è~  d~ ~ntft~pw  ~  e.,t  ~appow 
d'activ~é~ du  g~oup~ FERODO). 
ESPAGNE 
28 
30 
-
100 
100 
100 
100 
60 
-
(7)  S~gnalo~ d'~~UM, qu'~n 1978,  l~ changem~nt d~ ~o~c~ a  ~ntJta;tné du modi-
n~ccdA..o~  da~ l~ ciM~em~nû. 
121 Ce  .tableau noM  peJLme:t  de  c.oY~J.>ta:tVt  de  gJtandu  ..inégat.U:é.ô  .6uivant lu pay.ô  e:t lu 
ügnu de  p!toduitl,  : 
- en  c.e  qu-t  c.o nc.Vtne  le.ô  p!to j ec.:teUM,  pM exemple,  on  JtemMque  que  F-EROVO- SEV 
ut ab.ôent  .6UJt  le mMc.hé  allemand.  Ce.c...i  .6 'e.xpüque pM le.  fiail  que.  HELLA  (RFA)  ut le. 
p!Z..-Lnupal  p!toduc.:teUJt  e.U!tapéen  daY~J.>  c.e.  type.  de.  p!tadu-tt,  e:t  alimente le mMc.hé  ..intrueUJt 
daY~J.>  .ô a totalité. 
PJtéd.ôoYIJ.>  aM.ô..i  que.  .ôUJt  le.  mMc.hé  eUJtapée.n,  FEROVO-SEV  e.ôt  fio!tteme.nt  c.anc.UMe.nc.é 
pM VUCELLIER,  FEMSA,  CARELLO.  SUJt  c.e.  type.  de  p!tadu-tt  .ôa  pa.ô..Ltion  ut donc.  me.nac.ée.. 
- Le.  fia..ible.  paUJtc.entage.  du gMnliU!tu  d' embJtayagu  .6UJt  le.  mMc.hé  allemand  .6 'e.x-
püque pM lu ac.c.aJtd.ô  .6-i.gné.ô  avec.  LUK  GMBH  (gJtaupe  h.llemand  .ôpéc.~é daY~J.>  c.e  p!taduill 
e.t  FEROVO  Ltd.  e.n  vue  d'une  Jtép~an du  pMt.ô  de.  mMc.hé. 
- C' e.ôt  .ôufttaut  e.n  E.ôpagne  e:t  en  Itaüe. que.  le.  gJtaupe  ut p!té.ôe.nt  (paUJt lu 
gMnduJtu  de.  fiJt.-Lc.lian  e:t  embJtayagu  pJt.-Lnupaleme.ntl . 
Ce.u  ne.  dail pM  .ôU!tpJtendJte.,  c.ompte.  tenu  de.  la .6tftatég..ie  d' ..impla.nta..t.Lan  de.ô  fi..tüale.ô 
expa.ô ée  dan.ô  la p!tem..ièJte.  pafttie. 
En  c.anc.lM..ion,  an  peut donc.  d..ifte.  que.  le gJtoupe.  de.  la SAF  du  FEROVO  e.ôt  c.ampét..iti6 
.6UJt  une.  zone  géagJtaph..ique.  e.UJtapée.nne.  b..ie.n  limitée.  :  elle. c.anc.Vtne  la FRANCE,  l'ITALIE, 
l'ESPAGNE.  Ce.u Jté.ôuUe.  de.  l'  e.66e:t  de.  .ôynVtg..ie  c.aY~J.>éc.uli6  à  c.e.  Jte.gJtaupeme.nt  du ac.li-
vilé.ô  e.n  7977  laM  de la c.an.ô.tilu.;ti_an  du  pôle.  de  JtUtftuc.:tUJr..a..tian. 
3. 1.  2. 2.  Le.  gJtaupe.  FEROVO  e:t  la c.onc.UMe.nc.e.  ..intVtnailanale.. 
Le  mMc.hé  ..intVtna:ti.anal du  équ-Lpement.ô  autamabile.ô  .ôe  c.Mac.:téwe pM une  c.anc.UJt-
Jte.nc.e  b..ie.n  .6tftuc.tUJtée.  : il y  a  peu  de  fiabJt.-Lc.ant.ô  ..indépe.ndant.ô,  la plupaftt dépendent  de. 
gJtoupu  ..intVtnat..ianaux  pu..L.ô.ôant.ô.  Il c.anv..ie.nt  de  notVt d'ailleUM  que.  c.e.ux-u peuvent 
fia/tt  b..ie.n  avo..ift  de.ô  pa.ôilian.ô  de.  leade.M  dan.ô  de.ô  .6 ec.:te.UM  tftè.ô  élo..igné.ô  du  équ-tpeme.nt.ô 
dutamabile.ô. 
PM  exemple,  en  c.e.  qu-L  c.anc.eJtne.  le.  fiJte...inage.  automobile.,  ITT,  CHARTER  CONSOLIVATEV 
e.t  ILLINOIS  CENTRAL  c.antftôle.nt  notamment  PEPSI  COLA  e:t  du Soeiété.ô  de.  c.hem..in  de  fie!t. 
Van.ô  lu équ-tpeme.nt.ô  theftm..iquu,  an  tftouv  e.  aM.ô..i  de.  gJtand.ô  gJtaupu  qu-t  .6 '..intéJtu-
.ôent  à  c.e.  mMc.hé  pcvt  le.  h-LtU...o  de.  .ôOM  c.ompa.ôant.ô  éle_c;tJt_{_quu  (AEG,  SIEMENS).  S..ignalaY~J.> 
que.  l'appa!tilian e:t  le développement  de.  l
1éle.c.:tftan..ique  ac.c.e.ntuVta  be.auc.aup  c.ette pé-
nét!ta:ti.a n. 
Fac.e.  à  c.e.lle.-u,  le.  gJtaupe.  FEROVO  ut mMg..inal.  Il n'ut d 
1 aille.UM  p!té.ô e.nt  n..t  .6UJt 
le mMc.hé  améJt.-Lc.a..in  n..i  .6Uft  c.elu-[  du  Japon  OÙ  l 
1 ..intégfta:ti.an  C.On.ôtftuc.:te.uM -équ-[pementieM 
élève de  fia!ttu  baJt!Z..{_èJtu  à  l'  entftée. 
L 
1 anal  y  .ô e.  du  fioJtc.u  e:t  fia..Lble-6.6 u  du  pôle.  de.  JtUtftuc.:tU!l.JLÜan  du  équ-tpeme.nt.ô  au-
tamabilu mant/te.  c.amb..ie.n lu c.hanc.u  de c.ompét..itivilé ..intVtnationale. .ô ont  fia..iblu.  La 
taille. du  gJtaupe.  FEROVO,  en  paJtt-Lc.uliVt,  .ôemble.  enc.oJte  ..Ln.ôufifi..i.ôante.  fiac.e.  aux  géant.ô 
mo nd..iaux.  Il ut do ne.  peJtm..{_J.,  de.  .6 '..inte.JtJta g  Vt  .6 UJt  l'  e. 6  6-Lc.ac.ilé  d' un  tel pôle.  d'autant 
plM  que  du  c.antJta..intu  ..iY~J.>tilulianne.llu ..impa.ôe.nt  du l..imilu  à  toute.  éventuelle. c.on-
c. e.n:tJta;t,La n. 
3. 1.  2. 3.  Lu c.ontJta..intu  -i.n.ôtilulianne.Uu. 
Su-tte.  à l'  e.nquUe.  menée  pM le.  M-i.n..i.ôtèJte.  de.  l'  Ec.anam<.e.  à  pMpa.6  du  e.ntentu  et 
abU-6  de.  pouva..ift  de.  c.Vt.ta...inu  6-i.fl.mu  du  .6e.c.:teUJt  du  équ-tpeme.nt-6  autamabilu  en  FJtanc.e., 
une.  lo..i  a  été p!tamulguée le 79  Ju-tllet  7977  (7). 
EUe.  pa!Z..te.  .6UJt  "le c.ant!tôle.  éc.anom<.que.  et la JtépJtU-6-i.on  du  ente.ntu  e:t  abU-6  de. 
pa.6ilian  dam<.nantu"  e:t  a  donné  üe.u à  la c.Jtéa:ti.an  d'une  c.amm<.-6.6-i.an  de.  c.anc.UMe.nc.e. 
(7)  Cette la..i  n°  77.  06  du  79/7/7977  a  été Jte.pJtaduile.  dan.ô  le.  JaUJtnal  066-ieiel du  20/7/1977, 
n°  166  pp.  3833-3836. 
122 La  p!Unupale.  c.a.Jtac:téfl1./.:d1  .. que.  de.  c.e.t:te.  lo)._  ut d' impo-6 eJL  du  -6 e.uil-6  de. 
o.onc.e.YLtfz.cttion.  En  e.6 6  et l'  o.Jtt,Lc.R..e.  4  du  :tU:Jte.  II J.Jtipule.  : 
"Peut  êtfz.e.  J.Jou.rrU..6e.  à  c.on:t!Lôle.  la c.onc.e.n:tftation  qu)._  ut de.  n.a,twœ  à  poJtteJt 
"attunte. à  une.  c.o nc.WVte.nc. e.  -6 u  6  6)._,6 ante.  -6 Wt  un  mMe. hé.  Ce.  c.o ntJr.ô le.  ne.  peut 
"êtfz.e.  e.xeJtc.é  que.  f.J)._  le.  c.h}._66Jte.  d'a66a)._Jtu  Jté~é  -6Wt  le.  mMc.hé  n.a.üonal 
"pM lu e.nt!te.pw u  c.o nc.eJtnéu  dWtant l'  année.  uv  ile. ayant p!téc.édé  la 
"c.onc.e.YLtfz.cttion,  a  e.xc.édé  poUJt l'  e.Yl.f.Je.mble.  du  e.nt!te.pll..-Wu  c.onc.eJtnéu  40  % 
rrde_  la C.OYl.f.JOmmation  rz.ailorutie.  -6
1 il  -6
1 agil de.  b)._e_Yl.f.J 1  p!toduilf.J  OU  f.JeJLv)._c_v., 
"de.  même.  natWte.  ou  J.JubJ.Jiltuablu.  LoMqu' il  -6 'agil de.  deux  mMc.hû  donnû 
"le.  pla6ond  de.  la c.onc.e.YLtfz.cttion  ne.  peut e.xc.édeJt  2  5  % de.  la c.onf.Jommation 
"nationale.,  J.J'il  !J'agil de.  b)._e.nf.J,  p!toduil-6  ou  J.JeJtv..i.c.u  de.  natWte.  M66é!te.nte. 
"et non  J.JubJ.Jiltuablu". 
A..i.Yl.f.J)._  donc.  le.  J.Je.uil  c.JlÂilque.  de.  la c.onc.e.nt!tation  poWt  une.  6--i.Jtme.  -6Wt  le.  maJtc.hé  ne.  peut 
dépa-6-6 eJt  40  %. 
C' ut là une.  c.on.tlta--i.nte.  )._Yl.f.Jiltuilonne.lie.  impo!ttante.,  à  laquelle. !Je.  he.U!tte.  d' aille.UM 
l'éventuel !tapp!toc.heme.nt  DUCELLIER-FERODO  ( 1).  En  e.66et,  -6--i.  c.e.iu..i.-u  !Je.  Jté~ad, il 
c.onc.Jtéil-6eJtail  un  c.a-6  de.  c.onc.e.n:tftation  )._llégale.  pu)._!Jque.  le.  nouveau  gJtoupe.  c.onc.eJtné 
oc.c.upeJta..i.t  65  à  15  %  du  mMc.hé  du  équ--i.pe.me.n.t-6  éle.c:tJt..i.quu,  c.e.  qu-i.  e.xc.ède.  de.  25  à  35  % 
le.  -6 e.uil toléJté  (  2 ) • 
Comme.  on  peut le.  c.onf.JtateJt,  lu néc.uJ.Jilû  }._ndUJ.Jrue.liu  -6 e.  he.uJt:te.nt  pM6o)._f.J  aux 
c.ontJta)._nte.f.J  lég)._f.Jlailvu.  Il c.onv..i.e.nt  donc.  d'êt!te.  tltè-6  pJtUde.nt  poWt  jugeJt  l'e.66-i.c.ac.ilé 
de.  la Jte.f.Jt!tUc.tuJtaüon  qu)._  dépend  e.n  Jtéalilé  de.-6  !tappo!tt-6  de.  6oJtc.e.-6  entite  équ..i.pe.me.ntie.M 
et c.o nf.Jt!tuc:te.UM . 
3. 2.  Le.-6  Jte.iation-6  c.o Yl.f.Jt!tUc:te.UM- équ..i.pe.me.ntie.M. 
NoM  aboJtdeJton.-6  dan-6  c.e.  de.uuème.  po)._nt  de.  l'  analy~.>e. qua.lila:t<..ve.  de.  la c.onc.e.n:tltati.on, 
l'étude.  de.-6  c.ompoJt:te.me.n.t-6  de.-6  c.onf.Jt!tUc:te.UM  automobile.-6  v)._f.J-à-v)._f.J  de.-6  équ..i.pe.me.ntie.M. 
Son  objet J.JeJLa  piu-6  paJLtic.uUèJte.me.nt  de.  mon:tfteJt  e.n  quo-i.  la J.Jiluation  de.  dépe.ndanc.e. 
dan-6  laquelle. -6 e.  t!touve.nt lu équ)._pe.me.ntieJl.-6  peut Jte.6léteJt  dan.-6  c.Vtt.a.in-6  c.M  la do m-i.-
nation du  c.oYl.f.JtJtUc.te.UM  automobilu  -6Wt l'  e.Yl.f.Jemble.  du  mMc.hé  du  équ)._pe.me.n.t-6. 
NoU-6  mèneJton.-6  c.e.t:te.  analy-6 e.  e.n  deux  Uapu  : 
- tout d' aboJtd,  noU-6  e.xpo-6 eJton-6  la théotU.e.  du  "mak.e.  olt  bur:f"  c.M  elie pe.Jtmet  de. 
6oJtm~eJt lu Jtappow  de.  6o~tc.e.  e.n:tfte. lu deux  paA;te.na..i.Jtu  J.JWt  le.  mMc.hé  de.  la pJtem..i.èJte. 
monte., 
- e.Yl.f.Juile.,  noU-6  te.nteJton.-6  de.  dUeJtmi..neJt  de.  quelle.  6açon lu c.oYl.f.Jt!tUc:te.uM  automo-
bilu e.xeJtc.e.nt  le.Wt  dom-é..nation  J.JWt  le.  mMc.hé  de.  la Jte.c.hange.. 
( 1  )  c.6.  e.n  annexe la p!té.-6 e.ntailon de l'  "A6 6a.bte Vu.c.eilieJt". 
( 2)  Il c.onv}._e.nd!tali  de.  J.J)._gnaleJt  que. l'  adm)._yt)._f.JtJtation  6Jtança)._f.Je_  ut  d}._v)._f.Jée_  à  c.e.  p!topo-6. 
En  e.6 6  et,  le.  M..[yt)._f.JtèJte.  de.  l'  ..i.ndUJ.JtJt..i.e.  (  6avoJtable.  au  Jtapp!toc.he.me.nt)  -6 'o ppo-6 e.  au 
M)._yt)._f.JtèJte.  de.  l'  Ec.onom..i.e.  J.Jou.ue.ux  de.  6a..i.Jte.  Jte.f.Jpe.c.teJt  la lo)._.  NoU-6  ne.  c.onna)._f.JJ.>on-6  pM 
e.nc.oJte.,  c.oWtant  7919,  lu c.onc.R..M)._onf.J  de.  c.e.t:te.  a66a..i.!te..  Toute.6o)._f.J,  -6--i.  le.  M..i.yt)._f.JtèJte. 
de.  l'  )._ndU!JWe.  ve.nail à  impo-6eJt  -6 u  obje.c.ti6-6,  noU-6  J.JWon-6  e.n  p!tû  e.nc.e.  d'un exemple. 
de.  c.ontoWtne.me.nt  du  bM!t..i.èJtU  lég)._f.Jlativu. 
123 3. 2.  1.  La  :théotU._e_  du  mal<_e_  olt  buy  appliquée_  au  .oe_c.:twlt  de_  la c.o.u:tttuc.tion 
âutomobile_. 
Nou.o  aUo.u  plté-6 e.n:teA  dan-6  un  plte.m-ieA  :te.mp-6  la :théo!U._e_  du  mal<_e_  olt  buy  :tdle_ qu' e_lle_ 
a  é:té  t)oltmulée_  pM Jacquu  HOUSSIAUX  ( 1)  p~  da.u  un  de_uuème_  :te.mp-6,  nou.o  veAJto.U  de_ 
quûf.e_  ô  aço n  c.e_:t:te_  J.J,i:tuatio n  de_  mMe. hé  patttic.uliè~te_  -6 e_  c.attac.:téw e_  à l'  he_utte_  ac.:tudle_. 
Poutt  c.e_:t  aute.utt,  la :théotU._e_  éc.onom-ique_  donne_  une_  dé6-i~on a-6-6e.z  lMge.  de_  l'ob-
je_:t  de_  l'e_n:tfte_p~e_ :la pltoduc.:t,ion,  la :ttta.u6ottmation  ou  la  ~:ttU._bu:t,ion du  pltod~. 
EUe_  lw.o  e_  l'  e_n:tfte_p~te_ne_utt  lib~te_  de_  déude_~t du  mo ye_.u  de_  ~téali-6  eA  c.e_:t  ob j e_c.:t,it). 
Ce_pe_ndan:t,  :tout au  long  du  pltoc.UJ.Ju-6  de_  pltoduilion, il u:t plac.é  de_van:t  l'  al:teA-
native_  J.Ju-ivan:te_  :  t)abtt,iqueA  lu-i-même_  lu pltod~ dont il a  be_-6o-in  (MAKE)  ou  b-ie_n  J.Je. 
lu pltoc.utteA  J.Jutt  le_  mMc.hé  (  BUY).  Ce_  c.ho-ix  u:t  géné~tale.me.n:t  e_t)t)e_c.:tué  e_n  t)onilion du 
c.ond-<-Uo.u  de_  mMc.hé  e_:t  du :te_c.hn-iquu  de_  pltoduc.:t,ion. 
Le_  -6 e_c.:te_utt  de_  fu  c.o.u:tttuc.tion  automobile_  c.o.uU:tue_ l'  attc.hé:type_  de_  c.e_:t:te_  J.Jilua:t,ion. 
Ve_  c.e.  t)ail,  équ-ipe_me.ntieA-6  e_:t  c.o.u:tttuc.:te.U/t-6  automobilu  J.Je.  :tttouve_n:t  da.u  une_  J.J,i:tuation 
de_  quaJ.Ji  in:tég~ta:t,ion. 
Jac.que_  HOUSSIAUX  dét)ind la quaJ.Ji  in:tég~ta:t,ion  c.omme_  "du  ~te_la:t,io.u  J.Ju-iviu  de_ 
mMc.hé  e_n-tJte.  du  e_n:tfte_p~u J.Ji:tuéu  à  de.-6  J.J:tade_-6  de_  pltoduc.Uon  d-<-t)t)é~te.n:t.-6".  La  quaJ.Ji 
in:tégltation U:t aloM  "un  pltoc.édé  éc.onomique_  non  plU-6  à l'  in:té!U._e_utt  de_  la 6iftme.  mW 
au  -6 Un du  gltoupe_  C.O.Uti:tué  pM la gltande_  e_n:tfte_p~  e_  e_:t  -6 U  f.JOU-6 -:t.tw.ilan:t.-6 
11
• 
En  c.e_  -6 e.n-6,  c.e_:t:te_  analtj-6 e_  c.ompoft:te_  non  -6 e_u!e_me_n:t  une_  :théotU._e_  de_  l'  aUoc.ation  de_  fu 
pltoduc.:t,ion  mw aU-6-6-i  une_  :théott,ie_  de_  l'  aUoc.ation du  plto &il  e_n:tfte_  la gltande_  t)iftme_  e_:t  -6 u 
-6 o  U-6 -:tttailan-t6 . 
La  quaJ.Ji  in:tég~tation de_vie_n:t  une_  t)ottme_  patttic.uliè~te_  de_  ma~ation du  pltot)il-6 
jo-in:t.-6.  En  e.6t)e_:t,  pM le_  le.ade.Mhlp  qu' e_lle_  e_xeAc.e_  J.Jutt  lu J.Jou.o-:tttailan:t.-6  la gttande_ 
t)iftme_  u:t  e_n  muutte.  de_  c.ol'l.Vr.ôleA  le_  pltot)U  global  de_  la bttanc.he_  e_:t  d' a-6-6utteA  ai.ui .oa 
ltép~on. 
Ve_p~ une_  vingtaine_  d'annéu la  p~ta:t,ique_ du  mal<_e_  olt  buy  a  be_auc.oup  évolué  da.u  le_ 
f.Je_c.:te_utt  de_  la c.onf.J:t!tuilion  automobile_.  En  e_t)6e_:t,  la c.omple_xi:té  e_:t  la d-ive.Mit)ic.a:t,ion  de_-6 
:te_c.hn-iquu  de_  pltoduc.:t,ion  on:t  pou.oJ.Jé  lu c.o.u:tttuc.:te_UM  automobilu  à  :ttta.ut)é~te_lt  une_  t)~tac.­
tion impott:tan:te_  de_  la pltoduilion d' ac.c.uJ.Joittu  aux  équ-ipe.me_ntieA-6.  En  c.uJ.Jan:t  de_  6abtU._-
queA  un  g~tand  nomb~te_ d'ac.c.uJ.Joittu,  l'obje_c.tit)  de_-6  c.o.u:tttuc.:te.uM  au:tomobilu  u:t de_ve_nu 
l'  op~ation  de_  la pltoduc.:t,ion  J.JoU-6  fu  c.on:tttain:te_  c.oilt.  (  2). 
Que_  de.vie_n:t  aloM  le_  ltappott:t  de_  t)o~tc.e_  e_n:tfte_ lu c.o.u:tttuc.:te_UM  ct équ-ipe_me_ntie_M 
loltJ.Jque_  l'on in:tttoduil  c.e_:t:te_  hypo:thè-6 e_  dan-6  l'  analtj-6 e_  du  mal<_e_  olt  buy?T  ltoi-6  c.a-6  de_  t)igutte_ 
pe.uve_n:t  êtfte_  lte.pélté-6. 
( 1)  J.  HOUSSIAUX.  "Le_  c.onc.e.p:t  de_  quaJ.Ji  in:tég~ta:t--Lon  e_:t  le.  ~tôle_ du .oou.o-:tttaila.nt--6  drul-6 
l'indu.oWe_".  Re_vue_  éc.onomique_  nu  2  1951,  pp.  221-241.  On  pouMa  .oe_  ~te_po!t:teA au.oJ.Ji  aux 
analyJ.Ju  de_  K.J.  BLOIS  "QUMi  veJL;t,{_c.al  in:tégttation"  Jouttnal  ot)  Indu.o:ttU._al  Ec.onomic.-6  -
J u,{_Ue_:t  1  912 • 
J.M.  BLAIR  "Ec.onomic.  Conc.e_ntJr.a,tion"  Sp.  Chap.  2,  p.  25-40  Haltc.outt:t  Bttac.e_  Jovanovilc.h 
New  Yo~tf<_  1912. 
(2)  PM ltappott:t  à  l'analyf.le_  de_  J.  HOUSSIAUX,  noU-6  in:tttod~o.u iu une_  hypo:thèJ.Je.  J.Jup-
pléme_n:taifte_.  La  gttande_  t)iftme_  J.JOU-6-:tftaile_  la :to:tali:té  d'un  pltodui:t,  mai-6  pMc.e.  qu'elie_ 
e_n  c.o.uU:tue_  le_  mMc.hé  na:tutte.l,  e_lle_  c.o.u eJtve_  le_  pouvoitt  de_  ltépM:titt  le_  volume_  de_  plto-
duilion  e_:t  le_  pltot)il :to:tal .outt  plU-6-ie.UM  J.Jou.o-:t.ttailan:t.-6. 
124 11  la gnande.  6bune.  mi~e_  -6on  c.oélt  -6an-6  te.nin  c.ompte.  du  -6oU-6-tJtadant. 
Ce.lui-c.i ut a-toM  néduit à  n' êbr_e_  qu'une_  6onc.e.  d'appoint  dan-6  la -6tJtatégie_  indU-6We.l-
le.  de_  la gnande_  6bune..  Que.lquu  e_xe.mplu  de.  c.e.tie.  -6tltatégie_  pe.uve.nt  ê;t!te_  i-6olé-6  dan-6 
le.  -6e.c.te.un  du  équipe.me.n.t-6  automobilu  e.t  notamme.nt  poun  c.e.Jttainu  -6oc.iété-6  -6at~u 
du  gnoupu  PEUGEOT  S.A.  ; 
Z  1 fu gnande.  6inme_  c.he.nc.he_  à  o  ptimi-6 e.n  la pnoduc.tio n  de.  l'  e.n-6 e.mble. 
quMi intégné.  Le.  -6oU-6-.tJr.aJ.;tant  ac.quie.Jtt  aimi la même.  impontanc.e.  -6-tJtatégique_  que_  fu 
gnande_  6bune..  Rane_  dan-6  l'automobile.,  c.e.  c.M  -6 e.nait  c.e.lui  où  le.  c.on-6-tJtuc.te.un  automobile_ 
e.t l' équipe.me.ntie.n  déude.naie.nt  c.onjointe.me.nt  d' imtaUe.n du  unité-6  de.  pnoduc.tion  à 
l'  étnang e.n  ( 1  ) ; 
31  e.n6in,  la gnande.  6inme_  c.he.nc.he.  à  minimi-6 e.n  -6on  c.oélt  tout e.n  lai-6-6ant 
au  -60U-6-.tJr.aJ.;tant  un  pno6it maximum.  Ce.c.i  -6e.mble.  êbr_e_  aujound' hui la -6ituation de.  manc.hé 
fu  plU-6  génénale..  La  ta.A..Lfe.  du  équipe.me.ntie.M  à l'  he.une.  ac.tue.Ue.  le.un  pe.nme.t  de.  déte.n-iJr 
un  née.l  pouvoin  de.  négouation vi-6-à-vi-6  de.-6  c.on-6-tJtuc.te.UM.  Ce.pe.ndant,  poun  mainte.nin 
le.  nappant  de_  6onc.e.  e.nt  le.un  6ave.un,  lu c.on-6-tJtuc.te.UM  pe.uve.nt  -6od c.hoi-6in  de.  -6oute.nin 
un  équipe.me.ntie.n  au  détnime.nt  du autnu,  (  Z)  -6od c.he.nc.he.n  à  obte.nin du  ne.11'1i6 u  im-
pontantu  -6uJt  un  pnodud pantic.ulie.n  (  3)  e.n  gananti-6-6ant  à l'  équipe.me.ntie.n  un  manc.hé 
c.apti6  -6u66i-6amme.nt  éte.ndu. 
L' analy-6 e_  du  pnatique.-6  ac.tue.Uu  du  make.  on  buy  noU-6  a  pe.nmi-6  de.  pnu  e.nte.n  que.lquu 
6oJtme.-6  de.  domination du  c.omtnuc.te.UM  automobilu  -6UJt  le.-6  équipe.me.ntie.M  e.n  c.e.  qui 
c.onc.e.nne.  le.  manc.hé  de.  la pne.miène.  monte..  NoU-6  aUom  c.e.nne.n  dan-6  le.  panagnaphe_  -6uivant 
un  e.xe.mple.  -6igni6ic.ati6  de.  la domination du  c.omtnuc.te.UM  -6uJt  le.  manc.hé  de.  la ne.-
c.hange.. 
3. z.  z.  L  e.-6  c.o mtnuc.te.UM  auto  mo bile.-6  e.t  le_  manc.hé  de.  la ne.c.hang e_. 
La  -6-tJtuc.tune_  du  manc.hé  de.  la ne.c.hange_  pe.ut  me. -6 c.héma.ti-6 ée.  de_  la 6açon  -6uivante_  (  4) . 
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\1)  Noton-6  qu' ac.tue.lie.me.nt  la pfupant du  équipe.me.ntie.M  -6 e_  bonne.nt  à  c.onc.éde.n  de.-6  lic.e.nc.u 
de.  6abnic.a.tion  ou  à  ve.ndJte.  du  bne.vw  à  du  équipe.me.ntie.M  nationaux. 
(Z)  Il -6'agit génénale.me.nt  d'out-6ide.M. 
( 3)  Comme.  c.' ut le.  c.M  du  bougiu. 
(  4)  Lu  6lèc.hu  indique.nt le.  -6 e.m  de.-6  6lux  phy-6iquu. 
125 Ve  que.Le.e  fiaç.on  -6Ufl.  c.e  deuuème  maJtc.hé  tu c.onJ.JtJr..uc.teU!l.-6  automobilu  peuvent-ill 
~en  avantage de  ta c.ompleUté  du  ~é-6eau de  ~c.ulation de-6  p~od~ ? 
PoU!l.  dom<_nen  c.e  mMc.hé,  la J.JtJr..atég-i..e  du  c.onJ.JtJr..uc.teU!l.-6  c.on-6-i..f.Jtenali  à  ven~e tu 
éqtûpement-6  à  leU!l.-6  c.onc.u-6-i..on~u à  un  p~x  -i..n6é~eW1. à  c.efu-i..  auquel lu équ-i..pemen-
tieM  J.Jena-i..ent  d-i..f.JpoJ.Jé-6  à lu teuJt  ven~e. Lu  ~em{_f.Ju  ac.c.oJtdée-6  aux  c.onc.U-6-i..onn~u 
pM lu c.onJ.J:t.Jtuc.teU!l.-6  jouena-i..ent  de  c.e  po-i..nt  de  vue  là un  ~ôle tJr..è-6  -i..mpo!Ltant.  En  1918, 
poU!l.  une  ~em-i..-6 e moyenne  de  30  %,  la c.ha-i..ne  de  ~em-i..f.Je  oJ.Jc.illad  entJte  75  % et 45  % (  7) • 
S-i..  c.ette  pM:tique ex-i..f.Jtad  ~éellement, ille -6~  un  c.M  typ-i..que  de  J.Jqueeze  du 
pft-i..x. 
PoUfl.  en  démonten le méc.an-i..f.Jme,  noM  ~ep~en~on-6 le J.Jc.héma  pJtéc.édent. 
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La  J.JtJr..uc.tU!l.e  du  p~x de  vente  -6 ~  la J.Jtûvante  : 
- lu éqtûpementi.eM  vendent lu ac.c.uJ.Jo~u  100  F l'  unilé aux  c.onc.u-6-i..on~u, 
ma-i..-6  c.onJ.Jentent  un  Mba-i..-6  de  20  F pM unilé aux  c.onJ.JtJr..uc.teuM.  Ceux-u J.Jont  en  e66et 
leUfl.  rnCUUeU!l.-6  c.üen.t-6  et tJr..adent  un  vofume  ptM -i..mpo!Ltant  de  p-i..èc.u  dé:ta.c.héu  duti-
né u  à ta  ~ec.hang  e. 
- pM Mppou aux  p~x pM:tiqué-6  pM lu équ-i..pementieM,  lu c.onJ.JtJr..uc.teUM  peuvent 
ac.c.o~de~ une  ~em-i..f.Je  de  5  F à  leU!l.-6  c.onc.u-6-i..onn~u  -6 'ill leUfl.  ac.hètent fuec.te.ment 
c.e-6  p-i..èc.u . 
Cette J.JtJr..atég-i..e  c.ondu-i..t  aloM lu c.onJ.JtJr..uc.teU!l.-6  à  détoUfl.nen  une  pcvr;t,te  du tMnJ.Ja.c.-
tion-6  c.ommenualu  à  leUfl.  pMfiU.  Lu  -6U!l.p~o6ili  ~éal-i..-6é-6  à  c.ette  oc.c.M-i..on  -6 'M-6-i..milent 
à  du  ~entu de  -6-i..tuation. 
Le  J.Jqueeze  du  p~x n'ut c.ependant  pM  ~gé  c.ontJr..e lu J.Jeul-6  éqtûpementieM. 
Lu  g~o-6&-i..f.Jtu  en  J.Jub-i..f.JJ.Jent  aM-6-i..  lu efifie:t-6. 
Rep~enon-6  poU!l.  c.eta  le J.Jc.héma  1  dan-6  J.Jon  en-6 emble. 
( 1  )  C-i..to n-6  -i..c.-i..  quelquu  exemplu  de  ~em-i..-6 u  ( =  Rouu  12  %,  boUe de  v,t,tv.,.6 e  2  0  %,  c.M-
~o-6-6~e 26  %,  p-i..èc.u  de.  :I:.Mnf.Jm-i..-6-6-i..on-6  26  %,  c.MbUfl.ateU!l.-6  30  %,  hau:t-6-pMleuM  30  %, 
ba:t:t~u 45  %. 
S-i..gnalon-6  toutefio-i..-6  que lu ~em-i..f.Ju  ont été plafionnéu  à  50  % pM le-6  pouvo-i..M 
publ-i..c.-6  fi~anç.a-i..-6  en  déc.emb~e 1911. 
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Pa.Jt  !LappoJtt  à  fa  pJz.emiè.Jz.e.  6oJz.me.  de.  -6que.e.ze.,  la -6tltuc.lli!r..e.  du  pJL..ix.  de.  vente -6vr.a).;t 
fa -6u..ivante.  : 
- lu c.o.u:tJtuc.tWM  rudomobilu  ma..in-Ue.nne.nt  globalement ie.UJz.  dom..inat..ion  -6UJz.  le. 
ma.Jtc.hé  de.  la Jte.c.hange.,  la Jz.e.rn..i-6 e.  qu' ili ac.c.oJtde.nt  à  iWM  c.onc.U-6ionna..iJz.u  ut touj  ouM 
-6upé.Jz...ie.UJz.e.  à  c.e.ilu  ac.c.oJtdéu  pa.Jt lu équ..ipe.me.ntie.M  et lu gJz.o-6-6..i-6tu.  Le.UJz.  pa.Jtt  du 
maJz.c.hé  de.  fu Jz.e.c.hang e.  ne.  -6 'ac.c.Jz.o..itJta  qu'avec. la fu  paJz.U..io n du ga.Jtag..i-6tu  indépe.ndant-6  ; 
- lu équ..ipeme.ntie.M,  en  ac.c.oJz.dant  du  Jz.e.rn..i-6u  plu-6  6oJttu  aux.  c.o.u:tJtuc.te.uM  qu'aux. 
gM-6-6..i-6tu,  pJtalique.nt  une.  -6btatégie.  de.  -6que.e.ze.  6oJz.c.ée  enve.M  c.u  de.Jz.n..ie.M.  Il-6  peuvent 
néanmoi.u  ie.uJz.  6e.Jz.me.Jz.  le.  maJz.c.hé  du  c.onc.U-6ionna..iJz.u  en  ie.uJz.  ac.c.oJz.dant  du  Jz.e.m..i-6u 
-6upéJL..ie.UJz.u  à  c.e.ilu  du  gJz.o-6-6..i-6tu. 
La  -6tftatégie.  du  -6que.e.ze.  du  pJL..ix.  Jz.e.n6oJz.c.e.  donc.  fu c.omple.x.ilé  du  Jz.e.lat..io.u  de. 
pouvo..iJL  ex.A.J.itant  da.u  le.  -6 e.c.te.UJz.  du  équ..ipe.me.nt-6  automobilu.  Cependant,  l'on Jz.e.maJz.que.JLa 
que.  c.e.ilu-u n'en -6ont  pa-6  poUJz.  autant 6igéu.  Lu  équ..ipe.me.ntie.M,  poUJz.  c.ont!te.Jz. lu 
c.o.u:tJtuc.te.uM  automobilv.,  -6UJz.  c.e.  ma.Jtc.hé,  développent une.  -6btatégie. oJL..iginale..  EUe.  c.o.u..i-6te. 
à  6abJL..ique.Jz.  du ac.c.U-6o..iJz.u  rudomobilu  adaptablu  -6UJz.  n'  ..impoJtte.  quel type.  de.  véh..tc.ufe. 
L' analy-6e.  théoJU.que.  du  6oJz.mu  de.  dom..inalion  du  c.on-6:tJtuc.te.uM  automobilu  -6UJz.  lu 
ma.Jtc.hé.-6  du  équ..ipe.me.nt-6  pe.Jz.met  de.  mi eux  c.ompJz.e.ndJz.e.  le.  pJz.oc.U-6U-6  de.  c.onc.e.YLtJta,t,lon  da.u 
c.e.  -6 e.c.t e.uJz. . 
En  e66et, il -6e.mble.Jz.a..it  que.  iWM -6tftatégiu  a..ie.nt  eu  poUJz.  pJU.nupal objet de. 
6oJz.c.e.Jz.  lu équ..ipe.me.ntie.M  à  Jz.éciu..i!Le.  iWM  c.oû.:IA  de.  pJz.oduc.tion. 
Si l'on peut e66ec.t..ivement  pe.YL-6e.Jz.  qu'en  c.e.  qu..i  c.onc.e.Jz.ne.  le.  ma.Jtc.hé  de.  fu  pJz.emiè.Jz.e. 
monte.  c.e.tte.  po Utique. a  eu  du Jz.é.-6ut:tctt6  po-6Lti6-6,  pM c.onbte.  poUJz.  le.  ma.Jtc.hé  du  Jz.e.m-
plac.e.me.nt il ut pe.Jz.m..i-6  de.  c.Jz.o..iJz.e.  que.  fu -6btuc.tUJz.e.  même.  Jz.e.nd  ..iUMo..iJz.u  toutu te.nta-
:üvu de.  Jz.é-6oJz.p:üon  de.  l'  éc.a.Jtt  e.wtant e.nt!te. lu pJL..ix.  de.  fu  pJz.e.m..iè.Jz.e.  monte.  et c.e.ux.  de. 
la Jz.e.c.hang e.. 
En  c.ela,  fu  c.onc.e.YLt:Jtat,Lon  dan-6  le.  -6e.c.te.UJz.  du  équ..ipe.me.nt-6  automobilu  ne.  c.oMU-
pondJz.a..it  qu'au  Jz.e.n6oJz.c.e.me.nt  de.  c.e.Ue.  de.  l'indMtJUe. automobile..  (7). 
3. 3.  Vévelo  e.me.nt  te.c.hnolo  i  ue.  et déte.Jz.m..ination  du -6tJz.uc.lli!r..u  utuJz.u 
u  éqtupe.me.nt-6  automo  u  . 
La  -6:0tuc.tUJz.e.  fiutUJz.e.  du  ma.Jtc.hé  du  équ..ipe.me.nt-6  rudomobilu ut c.ond..i:üonnée.  pa.Jt  la 
dynamique.  de.  c.Jz.o..i-6-6anc.e.  de.  -6 u  pJz.odu..it-6.  L'évolution h..i-6toJL..ique.  du  d..t6 fié.Jz.e.ntu  c.até-
goJU.u  d' équ..ipe.me.nt-6  (de  mote.UJL,  éle.c.tJUquu,  de.  c.aJz.Jz.o-6-6 e.Jz...ie.,  de.  c.hâ!.l-6..i-6  et lu ac.-
c.umuiate.uM J  a  monbté  du té.ndanc.u  de.  c.Jz.o..i-6-6anc.e.  te.c.hnolog..ique.  btè-6  di66éJz.enuéu.  Il 
-6 e.mbie.Jz.ad  -6 e.  dé  gag eJt  de  c.e.tte.  o  b-6 eJtvalio  n  e.mp..iJUque.  t!to..i-6  typu  de.  te.ndanc.u  : 
(7)  SUJz.  c.e.  point -6e.  Jz.e.poJtte.Jz.  à  ChJz...i-6tian  STOFFA~S :  "L'indU-6-tJUe.  rudomobile.:  enjeu  poUJz.  fu 
FJLanc.e.  de.  fa gue.Me.  éc.onomique.  mond..iale."  - TJtan-6pow  - FévJU.e.Jz.  7919  n°  240  pp.  55-61. 
127 - Le..ô  ~q!Upe.me.nU  de.  c.hM.ô)/.,  e.t lu ac.c.umulcLte.wu.,  c.onJ.d-<;tue.Jtaie.M.  la gamme.  du 
pJtodlUt.ô  e_n  déc.lin,  donc.  ban~é.ô.  La  c.onc.e.M.Jtation  du  gJtoupu  .ôUJt  c.u  maJtc.hé.ô  ut 
de.  type_  oügopowtique_ où  l'  A._nwation à l'  e.M.ltée.  de.  nouve.Uu  6-Uz.mu  .ôe.Jtad  pJtuque_ 
nulle.  ; 
- le..ô  éq!Upe.me.nt.ô  de.  c.hM.ô-l~  ct de.  c.aJtJto.ô.ô e.!Ue.  ( 7 J  .ô  'J._Jil.ô c.waie.n-t  daY!.ô  une_  phM e_ 
de_  "c.Jto)/.,.ôanc.e_  quMA._  Jtale.ntie."  à l'  e_xc.e.ption  du  mote.UJt  dA._ue.l.  Ce.  quA_  voudJtad  fue_ 
que.  c.e..ô  éq!Upe.me.nt.ô  .ôoM.  au  .ôtade_  de.  la mcLtU!Lilé  du  c.yc.le_  du  pJtodiUt.  Ce_  maJtc.hé  .ôe.JtaJ._t 
domA._né  paiL  un  oLigopole.  c.onc.e.Jtté,  c.oY!.ôWue.M.  aiJI!.ôJ._  un  maJtc.hé  A._mpolttan-t  poU!L  l'  e.M.Jtée. 
du  ô  )._}tm <Z..ô  ; 
- ct e.n6A._n,  le..ô  éq!Upe.me"nt.ô  éle.c.Wque..ô  dé 6A._M!LaA._e_M.  le.  v e.c.te.UJt  d'une.  "c.Jto)/.,.6 anc.e_ 
ac.c.éléJtée."  due.  à  une.  Jte.c.he.Jtc.he.  te.c.hnologA._que_  A._Vl-te.Y!.ôA._ve_  ct e.xte.Y!.ôA._ve_  (plu;.,  palttic.uüè-
Jte.me.M.  pM l'  A._M.ltoduc.tion  de.  l'  éle.c.tJtonA._que_  daY!.ô  le.  .ôe.c.te.UJt  du  éq!Upe.me.nt.ô) .  C' ut 
aJ._J1!.ôJ._  que.  noU.ô  pe.Y!.ôoY!.ô,  qu'à l'he.uJte.  ac.tue.Ue.,  lu éq!Upe.me.nt.ô  éle.c.Wquu  dégage_n-t  de.ux 
Mpe.c.t-6  A._mpolttant.ô  de.  l'évolution de.  la ncLtUJte.  du  maJtc.hé  de_;.,  éq!Upe.me.nt.ô  automobilu  : 
.  ~  c.oJI!.ô;tA._;tue.M.  le.  maJtc.hé  où  .ô'e.xe.Jtc.e.  une_  c.onc.UJtJte.nc.e.  JtapA._de_  ct pote.ntie.Ue.  ave_c.  la 
c.aJtac.téwtique"  d'une.  6oJtte.  A._nwation a l'e.M.Jtée.  du  6j_Jtmu, 
.  ~  dé6A._nA..J.,.ôe.M.  l'axe_  .ôUJt  le.que.l  va  .ô' opéJte.Jt  la Jtutltuc.tUJtation  6utUJte.  du  ;.,e_c.te.UJt  du 
équA._pe_me_nt.ô  automobA._iu. 
C  e_;t;te_  démo Y!.ôtltatio n  .ô due. le..ô  de.ux  c.atég o}t)._e_.ô  d' éq!Upe.me.nt.ô  Jt~te.nuu  poU!L  notlte. 
pltoblématique.  aux  de.ux  e.xtJtême..ô  du  c.yc.le.  de.  vA._e_  du  pJtodiUt  (2)  :  EquA._pe_me_nt.ô  éle.c.Wquu 
(c.Jto)._}.,.ôanc.e.)  ct ac.c.umulcLte_wu.,  (déc.ün),  c.e.  q!U  e.xpiA._que_  la gJtande.  plac.e_  qu'oc.c.upe.M. lu 
éq!Upe.me.nt.ô  éle.c.Wquu  daY!.ô  c.e.Ue.  étude_,  c.oM.Jtailte.me.M.  aux  ac.c.umulcLte.wu.,. 
Vonc.  le.  pltoblème.  poU!L  noU.ô  c.oJI!.ôA..J.,te_  à  vé}t)._6A._e.Jt  la vaüddé de.  c_e_;t;te_  analy;.,e_  du  c.yc.le. 
du  pltodud.  PoUJt  c.e.  6ailte.,  noU.ô  aUoY!.ô  plté.ôe.Vl-te.Jt lu Jté.ôultat-6  te.c.hnologA._quu  obte_nu;., 
paiL  le.  gJtoupe_  FEROVO,  l'  A._mpac.t  e.t l'  e_nj e_u  de_  l'  Ue.c.tJtonA._que_  daY!.ô  l'  A._ndu;.,We_  automobA._ie_, 
le.  c.hoA._x  de_;.,  paJtte.nailtu  du  c.oY!.ôtltuc.te.wu.,  6Jtanç.aA..J.,. 
3. 3.  1.  Le.  gJtoupe_  FEROVO  ct la Jte.c.he.Jtc.he.  te.c.hnologA._que.. 
Lu  e.66oltt.ô  du  gJtoupe_  FEROVO  daY!.ô  la Jte.c.he.Jtc.he.  e.t  le.  déve.loppe.me.nt  te.c.hnologA._que_  ont 
poltté  palttic.uüèJte.me.nt  .ôUJt lu pJtodiUU  .ôlUvaVLf.J.>  : 
- Jte.c.he.Jtc.he.  de_  .ôub.ô;tA._;tution  de_  l'  amA._ante_  paiL  d' autJtu  6ibJtu.  Ce.;t;te_  étude_  aU!Lad 
débuté  e.n  7  9 r  8  e.t  .ô 'éMe.Jtad .ôuJt  un  pltogJtamme_  de.  tJto)._}.,  aY!.ô,  e.t  que_  du  Jté.ôul:t:a-t6  A._n-
téJtU.ôant.ô  .ô ont déjà  e.Me.gA..J.,tJté.ô  plu;.,  palttic.uüèJte.me.nt  .ôUJt lu plaqucttu ct gaJtM-
tUJtU  d'e.mbJtayagu  ; 
- mA..J.,e_  au  point d'un mote.UJt  ave_c.  un  nouve.au  .ôy.ôtème.  de.  Jtéduc.tion  (;.,upp!LU.ôion  de_  la 
butée.),  pe.Jtme.ttant la .ôtandaJtd)._}.,ation  de..ô  pJtodlUt.ô,  le_  gain  de_  poA._d.ô  e.t l'  amilioltation 
de.  la 6A._abildé  ; 
- daY!.ô  le.  c.adJte.  de.  la lutte.  c.oM.Jte.  la pollution e.t  la Jtéduc.tion  du  c.oMommatioY!.ô 
d'éne.Jtg)._e_  :  le.  gJtoupe_  FEROVO  a  mA..J.,  au  poA._nt  une.  c.haine_  d'allumage_  M.ôe.Jtv)._  au  c.iA._qu~ 
e_;t  A._M.ltoduc.tion  plU.ô  A._mpoJttante.  de_  wc.lUt.ô  éle.c.tltonA._quu  pe.Jtme.ttant  de.  généJte.Jt  e_;t  de. 
dA._}., Wbue.Jt  de.  la haute.  éne.Jtg)._e_. 
( 7 J  Il 6audJtad .ôA._gnale.Jt  que_  du  e.xpé}t)._e_nc.u  .ôont  e.ntlte.pwu  e.n  c.e.  mome.nt  aux  U.S.A. 
}.,UJt  le_  pla.ôtic.  c.omme_  pltodud de.  .ôUb.ô;tA._;tution  a l 
1 ac.ie.Jt  C.aJtltO.ô.ô e_Jt)._e_.  SA._  lu Jté.ôultat-6 
.ô' avèJte.nt  e.6 6A._c.ac.u  ct 6iablu,  c.e.t  éq!Upe_me_n;t  pe.ut  de.ve.M!L  à  nouve.au  un  Uéme.nt  .ôUJt 
le.que.l  .ô'e.xe.Jtc.e.Jtad  une_  6oJtte.  c.onc.UJtJte.nc.e.. 
(2)  Nou;.,  Jte.nvoyoY!.ô  le.  le.c.te.UJt  poU!L  l'analy.ôe.  du  c.yc.le_  du  pJtodiUt  aux  tltavaux  de_ 
R.  VERNON,  F.  PAGNY,  RB  YOUNG,  ct de.  J.M.  CHEVALIER. 
128 CU:  ape.Jtç.u  -6U!L  la Jte.c.he.Jtc.he.  te.c.hvwlog--tque.  de  FEROVO  pVLmU:  de  c.on6tate.Jt  que  le.-6 
e66ow te.c.hnolog--tque.-6  poJtte.nt  d'une  paJtt  -6U!L  le.-6  pJtoc.e.-6-6U-6  de  0 ab~L--tc.ation axé-6  -6U!L 
la -6tandMfuation de.-6  p!toduil-6  U: le p!tolonge.me.nt  de.-6  -6é~L--tu  de  p!toduc.tion  (te.c.hn--tquu 
p!toc.UJLant  d' --tmpoJttante.-6  éc.onomi_u  d' éc.helle.),  d' aut!te.  paJtt,  -6UJt  du te.c.hn--tquu  e.uge.ant 
mo--tn-6  de  c.on6ommation  d' éne.Jtg--te.  ( 1). 
Vonc.  on  ef>t  tenté de  d--t!te  que le gJtoupe.  FEROVO  po-6-6ède.  le.-6  c.Mac.té~t--tque.-6  d'un 
gJtoupe.  quA_  peut êt!te.  c.ompétititi6  U:  e00--tc.ac.e  -6--t  une  politique de  c.oopéJtation  entite 
le-6  c.on6tltuc.te.UM  0nanç.~ ef>t  élaboJtée.. 
3. 3.  2. 
En  thêo_IL--te.,  le développement  de la 6iliè!te Ue.c.t!ton--tque.  dan-6  l'automobile -6e  p!té-
-6ente  c.omme  la -6olut--ton  d'ave.n--t!t  -6U!t  laquelle -6'e.xe.Jtc.e.Jta  la plU-6  gJtande.  c.onc.uJtJte.nc.e.. 
Van-6  le.-6  milieux p!to6e.-6-6--tonnw  de l'automobile,  la "vo--ttUJte  mond--tale."  du annéu 
1985-1990,  f>e.Jta--tt  c.onç.ue.  en  gJtande.  paJtt--te.  de  c.ompo-6ant-6  Ue.c.t!ton--tque.-6.  Cependant,  poU!L 
d'autlte.-6,  l'éle.c.t!ton--tque.  ne  Jtep!té-6ente  qu'un mythe  auquel~ ac.c.oJtde.nt  peu  de  c.héd--t-
bildé.  PoU!t  c.e.-6  de.Jtn--te.Jt-6,  ili oppo-6e.nt  6Jtéquemme.nt  à  l'éle.c.t!ton--tque.  l'Mpe.c.t 6ubildé. 
PM  c.ont!te.,  poU!t  le.-6  p!te.mte.Jt-6  la 6--tabildé  de l'  éle.c.t!ton--tque.  ef>t  pe.Jtç.ue.  c.omme.  un 
"pJtoblème.  d' optim--t-6ation  U:  -6a  0 --tabildé  p!top!te.  dépend  de  la bonne  e.xplodation que l'on 
6a--tt  de  c.elu--t- u  dan-6  l'  équ--tpe.me.nt" (  2) . 
En6--tn,  noM  qu--ttton-6  c.e.  te.JtJta--tn  tltè-6  ép--tne.ux  -6UJt  lequel noM  ne  pouvon-6  t!tanc.he.Jt, 
m~  -6e.ule.me.nt  JtemMque.Jt  qu'il e.wte. de  gnandu  d--tve.Jtge.nc.e.-6  -6U!L  l'  --tnt!toduc.tion  de 
l'éle.c.t!ton--tque.  et annonc.e.Jt  le.-6  Jté-6ultat-6  obte.nU-6  jMqu'à  pJté-6e.nt  au  n--tve.au  de  c.ette 
6ilièJte. 
C'ef>t  pM l'allumage que  l'éle.c.t!ton--tque.  -6
1e.-6t  --tntJtodude.  dan-6  l'automobile.  Pendant 
plU-6  de  d--tx  an-6,  eUe -6' ut d' Mile.UM  limdée. au  Jtupte.uJt.  La  p!te.m--tèJte.  voduJte de  -6  é~L--te 
fupon--tble.  en  F!tanc.e.  avec.  un  !tupte.UJt  Ue.c.t!ton--tque.  a  été la S--tmc.a  Ch!ty-6le.Jt  1307/1308. 
Le.-6  Jté-6ultat-6  ac.qtU-6  pM  c.e.  Jtupte.UJL  -6ont  Jté-6umé-6  pM J.  BAPTISTA  de  Ch!ty-6le.Jt  F!tanc.e. 
( 3)  :  "Le  nomb!te.  de  panne.-6  ob-6e.Jtvée-6  a  été la mo~é de  c.e.lu--t  auquel on  -6 'at-tenda--tt, 
-6od 0, 5  c.ont!te  7  %.  Le.-6  --tnte.Jtve.nt--ton-6  de  méc.an--tue.VI.-6  ont Ué Jtédudu  de  30  % et 40  % 
de.-6  panne.-6  d'allumage -6e  -6ont  pJtodude.-6  avant lu mille  p!te.m--te.Jt-6  W.omèt!tu.  Lu  d--t6-
6--tc.u.Ué-6  de  démMJtage.  ont été  6oJtte.me.nt  ~nuée.-6". 
En  FJtanc.e.,  tou.-.-6  .f.e.-6  c.on6tltuc.te.UM  e.xpé!t--tme.nte.nt  du  applic.ation-6  de  m--tc.Jtop!toc.e.-6-6e.U!t 
dan-6  le -6ec.Jtet  de  le.WL  labo!c..Ovto--tlte.,  ou  même  -6UJt  de.-6  véh--tc.ulu.  PM c.ont!te.  aux  U.S.A. 
on  ut déjà  pa-6-6é  à  la p!toduc.t--ton  dan-6  le.-6  gJtoupu  ou  0 --t~tmu tw que  GENERAL  MOTORS 
(4)  MOTOROLA  et VELCO  ELECTRONICS  (5). 
La  de.Jtn--tèJte.  --tnnovat--ton  te.c.hnolog--tque.  ef>t  la 6ab!t--tc.ation  de  la Ca~ac.  Sev--tUe.-6 
équJ  .. pée.  d'un c.alc.ulate.uJt  de  !toute  avec.  plM--te.UM  6onwon6  (  6). 
(  1)  ContltMnte.-6  de.-6  p~L--tx  éne.Jtgét--tque.-6  U:  lég--t-6lat--tvu  -6UJt  la Jtégle.me.ntation  de  la pol-
lut--ton. 
(2)  Véc.laJtation  de  R.  ERNOULE,  Rupon6able.  te.c.hn--tque.  à  RTC,  dan-6  l'U-6--tne.  Nouvelle  du 
25  ma--t  1978. 
(3)  C6.  U-6--tne.  Nouvelle.  du  6  oc.tobJte.  1977. 
(4)  GENERAL  MOTORS  monte  de.p~ deux  an-6  dan-6  l'Old-6mob--tle.  To!tonado  de 
Roc.kwe.U,  un  mtC!Lop!toer..-6-6e.UJt  70  bili -6péu~é automobile. 
(5)  MOTOROLA  et VELCO  ELECTRONICS  (toute.-6  deux  6--tliale.-6  de  GENERAL  MOTORS)  étud--te.nt  e.n-
-6emble.  un  aut!te.  mtc.JtopJtoc.e.-6-6e.UJt  poU!t  le.-6  véh--tc.ule.-6  du annéu  7985.  Un  c.ont!tôle. 
éle.c.t!ton--tque.  du  c.aJtbU!tate.UJt  e.6t  p!todud en  1978  pM MOTOROLA  poU!t  FORV  ;  c.elu--t-c.--t 
t!tavMUe.  également avec.  TEXAS,  INTEL,  TOSHIBA,  etc.  •.. 
(  6)  Ce.-6  6onc.t--ton6  -6ont  :  c.on6ommation  --tn6tantanée.,  la mê.me.  c.ompaJtée.  à  la moyenne  ;  vdu-6  e 
moyenne  ;  te.mp-6  éc.oulé  de.p~ le dépaJtt  ;  temp-6  Jtutant à  c.ette.  vde-6-6e  poU!t  le tout 
6--txé  ;  futanc.e.  JtUtante.;  he.UJte.  UW11ée.  d' MfL--tvée,  etc.  ..  +  toM  fe.-6  paJtamèt!tu  du  mote.UJt. 
129 Pot.JJt lu ;.,y~.>tèmu  d' antipCLtinage.  e.t  de.  multiple.x.age.,  lu aUe.mand-6,  lu amé!Uc.aiY/..6 
e.t lu  fiJtanç.a.-L-6  .6 ont paJLta.g é-6  -6/.JJt  l'  u;t,Lt.i;té  de.  te.Ue.~.>  adaptCLtio  .VL6 •  BOSCH  (RFA)  e.t 
VBA-BENVIX  (USA)  ont opté  pot.JJt  la Jtéo.R...iACLtion  de.  c.e.~.>  ~.>y~.>tème.-6  ;  pM c.ontJr.e. lu fiJtanç.ai-6 
Jte.~.>te.nt Jtétic.e.nt-6,  c.omme.  l'  illuJ.:,tJte.  c.e.tte.  déc.lAACLtion  d'un Jte..6pon.6able.  de.  CITROEN  : 
"Tant  que.  noU-6  n'y -6 e.JtoY/..6  pM  c.ontJtaint-6,  noU-6  ne.  monte.JtoY/..6  pM  de.  ~.>y~.>tème.  de.  cii6po~.>ili6 
d' avLt.i.pCLtinag e!' • 
ApJtè-6  c.e.  Jtappe.l  de.~.>  c.ü6 6  éJte.nte.~.>  étape.~.>  de.  l'  intJtoduc.Uo n  de  l'  éle.c.t.Jto nique  daYl.-6 
l'automobile,  on  obJ.Je.Jtve.  d'un c.ôté  que.  la dynamique.  de  c.Jtoi!.>~.>anc.e.  de  c.e.tte.  6iliè.Jte.  e.~.>t 
e.-6.6 e.ntie.Ue.me.nt  le.  6aU  de.~.>  amé!Uc.aiY/..6  e.t  de.~.>  aUe.mand-6  e.t  peut-ê.:tlc.e.  de.~.>  j apo nai-6 
(.6/.JJt  le.~.>quili  noU-6  ne  cU/.,po~.>oY/..6  pM  d'in6oJtmation),  e.t  de  l'autJte.  c.ôté  l'ab~.>e.nc.e. 
pite.~.> que.  totale.  de.~.>  équipe.me.ntie.M  fiJtanç.ai-6.  C'  e.~.>t  pe.ut-ê.:tlc.e.  c.e.  qui e.x.pUque.Jtait  daY/..6 
une.  c.e.Jttaine.  mut.JJte.  l ' a.;tt{;tude.  de.~.>  c.o Yl..6 tJtuc.te.UJt-6  fiJtanç.ai-6  au  ni  v  eau  du  c.hoix.  de.~.>  équi-
pe.me.ntie.M  Ue.c.t.Jto niue.Y/..6 • 
3. 3.  3.  Ele.c.t.Jtonique.  e.t  c.hoix.  de.  paJtte.nailte.-6  de.~.>  c.on.6tJtuete.UJt.6  fiJtanç.ai-6. 
No~.>  pJte.miè.Jte.-6  c.onc.i.U.6ion.6  .6/.JJt  le.  développement  de l'  éle.c.t.Jtonique.  daY/..6  l'  e.Yl..6e.mble. 
~.>e.mble.  à  moyen  ou  à  long  te.Jtme.  inévitable..  La  que.~.>Uon qui  ~.>e.  po;.,e.  à  pJtopo-6  de  c.e.tte 
6ilièJte. te.c.hnologique  e.~.>t  de  ~.>avo-Vr..  quel ut le.  c.ompoJtte.me.nt  de.~.>  c.on.6tJtuc.tet.JJt.6  automo-
bilu  fiJtanç.ai-6. 
En  noU-6  JtéfiéJtant  aux.  dvr..niè.Jte.~.>  déc.lMCLtioY/..6  du  Jte.~.>pon.6able.~.>  Jte.~.>pec.U6.6  de.~.>  deux. 
fiiltme.-6  multinationale.~.>  fiJtanç.ai!.>e~.>  (PEUGEOT-CITROEN  e.t  RENAULT),  on  peut  Jté~.>umvr.. la 
pJte.mièJte.  Jtéac.Uon  de.  c.e.~.>  c.on.6tJtuc.te.UJt.6  ain.6i  ( 1)  :  "Si noU-6  voulon-6  un  développement 
indMt.Jtie.l  ~.>aUde, il c.onvient de  ne  pM  négUgvr.. toute a.6-6oc.iation  po-6.6ible.  avec.  un 
éle.c.t.Jtoniue.n". 
Ve.  ~.>on  c.ôté,  M.  Bvr..nMd  HANON,  V-Vr..e.c.te.t.JJt  GénéJtal  adjoint de.  RENAULT  déc.lMe.  : 
"Con.6ue.nt  de.  l'impoJttanc.e.  c.Jtoi!.>~.>ante.  de  l'éle.c.t.Jtonique.  daM  la te.c.hnique.  de.  l'automo-
bile.,  la Régie.  ~.>ouhaite. tJtouve.Jt  un  paJtte.nailte.  o66Jtant  une.  Jtéelle.  c.apac.ité  de.  Jte.c.he.Jtc.he. 
e.t  de.  ~.>avo-Vr..-fiai/te  e.n  mCLtièJte  de.  6ab!Uc.CLtion". 
La  c.onc.JtéwCLtion  de.  c.e.tte.  pwe. de.  c.on.6ue.nc.e.  pot.JJt  le.~.>  c.on.6tJtuc.te.UJt.6  fiJtanç.a-L-6  pou-
vait ~.>e.  Jtéali-6e.Jt  avec.  le.~.>  éle.c.t.Jtoniue.Yl.-6  inte.JtnCLtionaux.  qui  ~.>ont  :  BENVIX  e.t  MOTOROLA 
(USA),  BOSCH  (RFA),  LUCAS  (G.B.)  THOMSON  (FRANCE)  e.t  TOSHIBA  (JAPON). 
Ve.pui-6,  le.  c.ho-i..x.  de~.>  c.on.6Vr..u.c.te.UM  i\Jtanç.ai-6  .6'  e.~.>t  poJtté  .6/.JJt  deux.  gJtoupu  amé!Uc.aiY/..6 
- PEUGEOT-CITROEN  CHRYSLER  (été  1918) 
- RENAULT  BENVIX  (août  1918) 
Ve.  tei---6  Jtapplwc.he.me.nt-6  po-6ent  de  ~.>é!Ue.ux.  pJtoblème.-6  aux.  équipeme.ntie.M  6Jtanç.ai-6  qui 
wque~.> de.  .6 e.  va-Ut  éc.Mte.Jt  du  gJtand  "Jtende.z-voU-6  de.  l'  éle.c.t.Jtonique.".  L' intvr..pJtétation 
de.  c.e.  c.ompoJtteme.nt  de~.>  c.o Yl..6tJtuete.UJt.6  fiJtanç.a-L-6  .6 e.mble.  o  6  6Jt-Uz.  deux.  ex.pUc.CLtio Yl..6  : 
.  la pJte.m-i..èJte.  c.oYL6i!.>te.JtaU  à  .6 e.  c.ü.Jte.  que  le.  .6 e.ul  c.onc.UJtJte.nt  potentiel  fiJtanç.a-L-6  était FEROVO. 
0Jt il 6audJZ.a.U  .6 e.  Jtt?.ndJte.  à l'  évide.nc.e.  que.  le.~.>  e.6 6e.U  Jtéc.e.nt-6  de.  la Jte~.>tJtuc.tt.JJtCLtion  e.t  de. 
la c.onc.e.ntJtaUon  autuWt  de.  c.e.  gJtoupe.  ne  m-i..Ute.nt  pM  daM  l'  imméc.üat  pot.JJt  une  option 
éle.c.tlwnique,  dan-6  la me~.>Wte où  le.~.>  pJtéoc.c.upaUon-6  de  c.e.  gJtoupe.  ~.>ont ai.t.te.UJt-6.  C'  e.~.>t-à-
c.ü.Jte.  que  le~.>  tâc.he~.>  -i..mpoJLtantu  qui inc.ombe.nt  au  gJtoupe.  FEROVO  ~.>ont la JtéoJtgani!.>ation 
du  nouveau  gJtoupe  (FEROVO  +  SEV  MARCHAL+  PARIS-RHONE+  CIBIE),  l'am[nage.me.nt  de~.>  c.ü6-
6éJte.nte~.>  ;.,tJtuc.tWte.-6  adm-i..ni!.>tJtalive~.>,  éc.onomique.-6  e.t  te.c.hnique~.>.  A c.e.  ~.>uje.t,  on  a  pu 
déc.ele.Jt  de~.>  te.ndanc.e.~.>  bt.JJte.auc.Jta.tique.~.>  au  .6 un du  gJtoupe.  FEROVO  ( z  )  . 
(7)  Cfi.  U~.>ine.  Nouvelle du  Z5  Mai  1918. 
( Z)  Cfi.  de.ux.-i..ëme.  paJtt-i..e.  ~e.  c.ette.  étude - Anaty~.>e. quantitative de  la c.onc.e.ntltation. 
130 IR..  Jr..U:te  c.ependa.YL:t  une  -i.YL:teJr..Jr..ogat.ion  a laquelle now..  ne  pOUVOYL6  Jr..é.pondJr..e,  c. r u:t 
c.elle  qu-i  poJr..:te  .6UJr..  R..e  c.ompoJr..:temen:t  de  RENAULT  a c.ho-i.-6-i.Jr..  poUJr..  c.on~.>:tJr..u-i.Jr..e  un  Jr..é.gula:teUJr.. 
é.R..ec.:tJr..on-ique  (BENVIX)  a.u  dé:tJr..-i.meYL:t  de  c.elu-i.  p!r..opo.6é.  pM SEV  (FEROVO)  pJr..é..6enta.n:t  R..u 
mêmu  c.a.M..c.:té.Jr..-i..6Uquu  e:t  peut-me c.e  deJtn-i.eJt  plw..  peJt6oJr..ma.n:t  que  R..e  pJr..em-ieJt  (1  ) • 
•  La  .6ec.onde  ex.plic.at.ion  .6efr..ali  c.eUe  qu-i  C.OYL6-i.-6:te  a .6e  d-i.Jr..e  que  R..e  vec.:teUJr..  é.R..ec.:tJr..on-i.que 
annonc.e  une  Jr..U:tJr..uc.:tUJr..at.ion  de  R..' -i.ndw..rue  automobile  dan~.>  R..u  anné.u  a ven-i.Jr..  e:t  pM 
c.on~.>é.quen:t  R..e  c.ho-i.x.  de  R..a  c.aJr..:te  amWc.a-i.ne  .6 e :tJr..ouvefr..ali  jw..U6-ié.  en  avançant  R..' aJL-
gumeYL:t  de  R..a  c.ompéiltivlié. du gJr..oupu  amé.Jr..-i.c.a-i.n.6 •  C  ependa.n:t,  c.e  c.ho-i.x.  poUJr..  RENAULT 
il 6a.udJr..a-i.:t  R..' ac.c.ep:teJt  avec.  bea.uc.oup  de  nuanc.u  et de  pJr..é.c.auiloYL6. 
Cependant,  now..  Jr..U:ton-6  c.onva-i.nc.w..  qu'il ew:te d'au:tJr..u  -i.YL:teJtpJt..é.:talioYL6  aUeJtna-
Uvv., a c.e  c.ho-i.x.  amWc.a-i.n. 
La  c.onc.R..U-6-i.on  dé6-i.n-iilve  .6UJr..  laquelle on  peut .6 e  pJr..ononc.eJt  c.' u:t que  c.u  nouveaux. 
Jr..appJr..oc.hemen:t.6  ac.c.en:tuen:t  R..e  pJr..oc.e.6.6U.6  de  pé.né.tJr..a:tion  du  c.aplia.ux.  é.:tJr..a.ngeM  .6UJr..  R..e  maJr..-
c.hé.  6Jr..anç.a-<..6. 
(  1)  d' apJr..è.6  R..u  pJr..o6U.6-i.onnel.6  du  gJr..oupe  FEROVO. 
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L'étude du  J.Jec.-tewr.  du  ac_c.uJ.JoA.Ae-6  alLtomobilu  a  mio  en  lum,tèJte, 
d' une  pcvd,  une  6  o!tte  dépendanc_e  du  équipemeYI-UeM  vj_J.J-à-vj_J.J  du 
c.onJ.Jbwc.-teUM  e-t,  d' alLt!te  paJLt,  la 6cUbluJ.J e du  équipementie.M  6Jta.nç.aj_J.J 
J.JuJt  le ma.Jtc.hé  ,tn:te.Jtnwonal. 
Cu  c.onJ.JtatwonJ.J  nou.J.J  on:t  amené  à  noM  ,i_n;teJtJtoge.Jt  J.JWL  l'  a.venA.Jt  du 
équipementieM  6Jtanç.aj_J.J  et J.JuJt  lu J.Jtftuc.-twr.u  6tLtwr.u  du  J.Jec.-tewr.  du 
ac.c.uJ.Jo)_ftu  alLtomobilu.  Powr.  c_e  6a.)_Jte,  notfte Jté6leuon  J.J 'ut oft)_en:tée 
v  eM  leJ.J  c_o nd,ttio  nJ.J  d' j_n;te.Jtna.tio n~  won du  J.J ec.-tewr..  Il noM  J.J emble 
qu'à l'  hewr.e  a.c_tuelle  J.J e  duJ.J,i_ne  une  J.JtJtatég,i_e  ,tndUJ.Jtft)_eUe  qui  J.J 'a.fttic_ule 
a.UX.owr.  de  deux  c_!téneaux 
- PREMIER  CRENEAU  : 
Il J.J embleJtail  que lu c_o ntftcUn:tU  de  l'  éne.Jtg,i_e,  du ma.tièJtu  p!tem,tèJtu, 
de  la mcUn-d'oeuvJte  e-t  du  p!toblèmu  J.Joc_)_a.ux  tendent à  dé6,tnA.A  une 
nouvelle Jtépeur;t,Ulon  du tâc.hu  entfte lu équipeme.ntie.M  et lu c_onJ.J-
tJtuc.-teUM.  Cette nouvelle cü.v)_J.J,i_on  tec_hn,i_que  du  tfta.va.il  c.onJ.J)_f.Jte.Jtail 
à  tfta.nJ.Jmettfte lu 6onc_.t)_onJ.J  de  p!toduc..tion  et d' a.J.J-6 embla.ge  aux  équipemen-
tie.M, lu c.onJ.Jtftuc.-teUM  J.Je  JtéJ.JeJtveJtont lu 6onc..tionJ.J  de  Jtec.he.Jtc.he 
tec_hnolog,i_que  et de  développement.  Ce  p!tem,i_e.Jt  c_!téneau  ut plu.-6  J.JMc.ep-
tible de  J.Je  développe!t  da.nJ.J  lu payJ.J  ~ndM.tJtj_~éJ.J et où l'  ~ntégJtwon 
en.tfte  c_o nJ.Jtftuc_teUM  et équipementieJtJ.J  J.J e.JtcUt  une  c_o nd,ttio  n  ,i_nfu  penJ.J able 
à la Jtéu.J.JJ.Jile  de  c.ette JtU.tftuc.-twr.won  ,tndMbzJelle.  PM cUUeUM,  dan-ô 
c_e  p!tem,i_e.Jt  c_fténeau,  la dynam,i_que  de  c_o nc_Wl.ftenc_e  J.J e.Jta.il  t.me  J.Jtftatég,i_e 
de  l',tntJtoduc_tion  de  plM  en  plu.-6  de  l'élec_tfton,i_que  da.nJ.J  la p!toduc_.t)_on 
6UX.wr.e  de  l'aU-tomobile. 
- VEUXIEME  CRENEAU  : 
Lu  c_ontftcUn:tU  dé6,tn,tu  c_,t-duJ.JM  poUJ.JJ.Je.JtcUen:t lu c.onJ.Jbwc.teUM  à 
déloc_~e~t une  gJtande  pa.Jttie  de  lewr.  p!toduc..tion  ve.M  lu pa.yJ.J  en  vo~e 
de  développement.  Ce  J.Jeén~o ut p!tûenté aux  pa.!:f-6  en  vo,i_e  de  déve-
loppement  c_omme  une  théoft)_e  éc_onom~que de  développement.  Ce  mouvement 
d'  ,tn:teJtna.tion~won de  l'  ,tndM.tft)_e  a.lLtomobile  entftcûne.Jta.  da.nJ.J  J.Jon 
J.Jj_Uag e  c_eUe  du  J.J ec.-tewr.  du  a.c_c.uJ.J oA.Au  aU-toma bilu  .  Cependant,  c_e 
deuuème  c_!téneau,  il 6  aud!ta.il le c_o nJ.J~déJteJt  avec_  beauc_oup  de  pJtéc.autio n, 
ea.Jt  J.JUJt  l'  éc_hlquie~t ,tn:te.Jtna.tional la J.Jtftatég,i_e  du  gJtoupu  équipementieJtJ.J 
n'ut pa.-6  ,tdeYI-Uque  au  n,i_veau  de  la.  cü.ve.M,t6,tea.tion  géogJtaphlque.  Cette 
nouvelle  cü.v)_J.J,i_on  du  tftava.il met en  év~denc_e deux  J.Jtftatég,tu  cU.66éJtentu 
du  c.onJ.Jtftuc.-teUM- équipementieJtJ.J  :  d'un  c_ôté  on  a.J.JJ.J)_f.Jte  à  une  déloc_ali-
J.Ja.tion  plM  a.c_c_en:tuée  de  l'~ndM.tft)_e alLtomobile_  ewr.opéenne  veM  l'hém)_J.J-
phèJte  J.Jud,  et d'un autJte  c_ôté,  une  J.Jtftatég,i_e  améft)_c_ano- j a.poncU-6 e_  qui  J.J e 
c_onc_entfte  J.JWL  le ma.Jtc.hé  ewr.opéen. 
C' ut à l'  ,tmage  de  c_u  deux  J.Jtftatég~u moncü.alu  qui J.Je  po,tn:ten:t  à 
l'  hoft)_zon  qu'il 6a.ud!tail  Jté6léc.hAA  J.JWL  lu c_a.pa.Uté-6  de  c_ompétitivdé  de 
l'  ,i_ndu.J.Jtft)_e  6Jta.nç.cUJ.J e  ou  ewr.opéenne  de  demcUn.  A mo,{_nJ.J  que la FJta.nc_e  et 
l'  Ewr.ope  cUent  c_hoj_J.J,i_  la.  déloc_~a.tion veJtJ.J  lu payJ.J  en  vo,te  de  dévelop-
pement.  AloM,  dan-ô  c_e  ea.J.J,  lu équipementie.M  ewr.opéenJ.J  do,tvent  J.Je  p!té-
pa.Jte.Jt  à  c_ette  ~nva.J.J,i_on  améft)_c_ano- ja.ponwe J.JoU  en  c_ompoJ.Ja.nt  avec_  eux, 
J.Joil  en  mettant au.  po,tn:t  du J.J.tJta..tég,tu  ,tndu.J.Jtft)_ellu  et au.tftu  extftê.-
memen:t  e66,i_c_a.c_u,  a.6,tn  de  pouvoA.A  6a.)_Jte  fia.c_e. 
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La  CAécttton  de  SEV  en  7917  a  pvun.-U  au  gJtoupe  FEROVO  de  JtennoJtc.eJt  !.la 
pol.lilion l.lu.Jt  le mMc.hé  eu.Jtopéen  du  équ-<pemeYI/t6  automobile~.~. 
Ce-tte  pol.lilion de  mMc.hé  ut  néanmo,i.n~.~  pJtéc.MJte  : l'  éc.aJtt  avec.  l.lel.l 
c.onc.u.JtJteYI/t6  d,tJtec.tl.l  BOSCH  (RFA)  et LUCAS  (G.B.)  n'ut  pa~.~  c.omblé;  de  plU~.~  c.hac.un 
de  c.u  deux  gJtoupel.l  peut déployeJt  l.lu.Jr.  l'  upac.e  eu.Jtopéen  du l.ltltatég,tu  pJtopJtu  à 
UmUeJt lel.l  e66etl.l  de  la JtutJtuc.tu.Jtcttton  opéJtée  entJte lu équ.,lpementieM  6Jtança.-L6. 
C' ut  dan~.~  c.e  c.ontexte  éc.onom,lque  que  1.1 
1 ,ln~.~ CAU fu bataille ju.JUd,tque 
qu,i_  oppol.le  LUCAS  et FEROVO  pou.Jt  le c.ontJtôle  de  VUCELLIER  (1) 
EntJte  janv,leJt  7978  et ]u,tn  7979,  le déJtoulement  de  l'a66MJte VUCELLIER 
a  c.onnu  tJto.-L6  pha~.~u l.luc.c.ul.l,lvu. 
En  janv,i.eJt  1978,  M.  W.  AGEE,  PJtél.l,i.dent  de  BENVIX  et M.  B.  SCOTT,  PJtél.l,i.dent 
de  LUCAS  INDUSTRIES  c.onc.luent  un  "gentleman  agJteement"  ;  ;'ottJt  12~  !',UJ.'A:.orl!.l  i".  :'r<A 
c.ède .t;u  51  % d'  ac.lion~.~  qu'eUe détient  dan~.~  la Souété  en  ILC'l:i  c.ollec.</~.:  VUCELLET  .. 
Cette  tJtan~.~ac.lion Jtel.lpec.te lu tvunu  de  l'ac.c.oJtd  pal.ll.lé  en  7962  entJte lu deux 
ac.tionna,i.Jtu.  En  e66et,  LUCAS  avad un  dJtoU de  pJtéemp.Uon  -6u.Jt lu arnon~.~  détenue~.~ 
pM VBA.  Au  début du  année~.~  1970,  le gJtoupe  angla.-U  ava,lt d
1ailleu.Jtl.l  nad  jou~Jt 
c.e.Xte  c.lau.l.le  pou.Jt  augmenteJt la palttiupcttton de  40  à  49  %. 
Pendant  leJ.>  l.lept  pJtWeM  mo.-L6  de  7978,  FEROVO  !.le  -6entant menac.é  -6u.Jt  -6on 
pnopne  mMc.hé  va  1.1
1 employeJt  à  nMJte  éc.houeJt  c.e.Xte  opéJtcttton.  Il !.leM  a,ldé  en  c.ela 
pM lu pouvo~ pubUc.l.l  6Jtança.-L6  qu,t  oppol.l eJtont  une  6,ln  de  non Jtec.evo,tn  à  la pwe 
de  c.ontJtôle totale de VUCELLIER  pM  LUCAS.  LUCAS  avaU pou.Jr.tant  6a,lt  plUJ.l,i.eU!l.l.l  pJto-
po-6,ttion~.~  à  FEROVO.  Lu modaUté-6  de  l'ali,tanc.e avec.  le gJtoupe  6Jtança.-L6  pJtévoya,i.ent 
- le paJttage  de-6  aillon~.~  de  VBA  pM la c.Jtéation  d'une  hold,tng  détenue à  égalité de 
n~  pM  LUCAS  et FEROVO  ; 
- la gMantie du  ma,lntien  pendant quatJte  an-6  du  pMU  de  mMc.hé  de  VUCELLIER  pou.Jt 
pvunett.Jte  à  SEV  d' améUoJteJt  !.la  c.ompétitivUé  ; 
- l'  ~cttton  pM SEV  du  Jté-6eau  c.ommeJtual  et du  -6eJtv,lc.e  apJtèl.l  vente de  LUCAS 
( 1)  Ce-tte  annexe  a  été  Jté~ée à  paJttiJL  du  ,ln6oJtmation~.~  6ou.JtMU  pM la pJtUI.le  ;  nou.l.l  avon~.~ 
notamment  c.on~.~ulté fu Ec.hol.l,  Le  Monde,  L'UI.l,i.ne  Nouvelle,  Le  Nouvel  Ec.onom.-Ute. 
137 - la c.oUabolta-tio n  daY~J.>  dv.,  {jilialu  c.o nnuv.,  e.n  E-6 pagne.  poWt  c.o rWLeJt  l'Allemand 
BOSCH  (7)  ; 
-la ~e.  -6Wt  pie.d  d'étude.  de.  Jta-tion~ation de.  la p~oduc.tion de.  pièc.e.  c.he.z 
VUCELLIER  et PARIS-RHONE  (mac.hinu  toUJtnantu) 
- fu ctéation d'une.  -6ouété  c.ommune.  (a égalité  de.  pMU)  -6péu~ée. dan-6 
l'  éle.~onique. automobile.. 
Auc.un  ac.c.o~d  ne.  pouvant  fi.!e.  {j~e.,  FEROVO  te.nte.,  e.n  oc.tob~e.  1918,  de. 
c.ontoUJtneJt  l'ob-6tac.le.  junidique.  :  FEROVO  et VBA  c.~ée.nt une.  {)~ale. c.ommune.  dar~ 
le.  g~oupe.  {j~anç.ai-6  délie.nt  92,5  % dv.,  ac.lioY~J.>.  Au  fi.! un de.  c.ette.  -6ouété VBA  ~ute. 
p~op~étaJ.Ae. du ac.lioM  déte.nuv.,  daM  VUCELLIER  mai-6  FEROVO  M-6Wte.  la gulion du 
c.apilal.  Il lui ut aiMi po-6-6ible.  de.  déude.Jt  de.  la poLiilque. indMrue.Ue. de. 
VUCELLIER. 
Ce.  montage.  {jinanue.Jt  aUJtail  été une.  -6olution inteJtmédiaJ.Ae.  -6i  LUCAS 
n'y avait {jaU  oppo-6ilion  e.n  le.  dénonç.ant  c.omme.  un  "ac.c.o~d de.  ctoupie.Jt". 
Vébut  7919,  le.  ~bunal de.  c.omme.Jtc.e.  de.  P~  donne.  ~on  à  LUCAS, 
de.pu.i-6  c.ette.  époque.  FEROVO  et LUCAS  poWt-6uive.nt  lv.,  négouatioM  . . .  (  2). 
( 1)  BOSCH  ayant  ac.qu.i-6  au  dé~me.nt de.  LUCAS  la -6ouété  FEMSA  -6péu~ée. daM  lv., 
équ.ipe.me.nt-6  éle.~quv.,. 
(2)  Le.  c.on6-tit  e.~e. LUCAS  et FEROVO  p~e.n~a {jin  e.n  Juillet 7919.  Le.  c.apilal  de. 
VUCELLIER  ut ~ép~  p~  maillée.  e.~e. lu de.ux  g~oupv.,.  LUCAS  et FEROVO  di-6po-6e.nt 
donc.  du  même.  pouvo~ de.  déc.i-6ion  c.he.z  VUCELLIER.  Faee.  aux  eo~nte.-6 de.  la 
c.onc.~e.nee. inte.~nationale.,c.et  ac.c.o~d pe.Jtmettka  d'aec.e.ntue.Jt  la ~alion~alion de. 
l'aô6cU.Ae.  de.  p~oduc.lion  daY~J.>  le.  fi.!e.c.te.Wt  dv.,  ac.c.v.,,t,o~v.,  Ue.èw..quv.,  e.n  FMnee.. 
SoUJtee.  :  Le.  Monde.  - 79  juillet 7919. 
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